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OLVASÓINK 
szives elnézését kérjük a FÖLD ÉS 
EMBER késedelmes megjelenéséért. 
A még decemberben átadott kéziratok 
szedésével és nyomásával érthetetlen 
módon késedelmeskedett a nyomda-
vállalat. A késedelmet a következő 
füzetekkel helyre hozzuk. 
Szerkesztőség. 
Habár a 
FÖLD ÉS EMBER 
előfizetési árát kénytelenek voltunk felemelni, a Magyar 
Néprajzi Társaság tagjai továbbra is félévre 45 koro-
náért kapják. 
TANÁROK,TANÍTÓK SZÍVES FIGYELMÉBE AJÁNLJUK 
DR. KOGUTOWICZ KÁROLY UJ RENDSZERŰ 
FALITÉRKÉPEIT. 
Ezek az iskolai falitérképek a legszükségesebb adatokat tartalmaz-
zák csupán, miáltal messziről is világos, áttekinthető képet nyúj-
tanak. A politikai térképeken a legfontosabb nevek, vasutak az 
utolsó padból is láthatók. A fizikai (hegy- és vízrajzi) térképeken 
az írás egészen apró és így az árnyékolt domborzat messziről is 
rendkívül plasztikusnak látszik. 
Most jelent meg I 
A Magyar Szent Korona országai 
a Trianoni békekötés előtt és után. 
1:500,000 mértékű, 120X190 cm. nagyságú iskolai falitérkép. 
Készítette a Magyar királyi Állami Térképészeti Intézet. 
Ára vászon szegéllyel, védő borítékban 220 korona. 
Cellulózekartonra vonva, két darab lécczel 3 3 0 korona. 
Megrendelhető minden könyvkereskedésben vagy szerzőnél. 
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Csonka-Magyarország népességi, nemzeti-
ségi és felekezeti viszonyai. 
Bármi íy szörnyűségesek, minden földrajzi, gazdasági, 
néprajzi elvből csúfot űzők is azok az »igazságos« határok, 
melyeket szomszédaink, -hazánk kábultságát félhasználva, 
1919-ben kicsikartak, a nagyhatalmak makacsságát többé 
semmiféle érv sem tudta megtörni s két évi erőfeszíté-
seink csak legújabban, egy kis ponton, Sopronnál tudták 
szűkre szabott kalitkánk falait kitágítani, visszaszerezve, 
illetve az átadás elöl megmentve elveszett területünk — egy 
ezredrészét. Hátra volna ugyan ;miég utolsó reménységünk, 
a MjlleraJKl-féle kísérőlevélben szemünk előtt megpsillog-
tatott határkiigazítás, de eddigi tapasztalataink után kár 
volna magunkat a nagyhatalmak jóindulata vagy igazsá-
gossága tekintetében illúziókban ringatni. Nem megyék-
ről, nem járásokról lesz szó, legföljebb vitt-ott kapunk visz-
sza néhány' kisebb falut vagy községrészt. így legjobb, 
ha egyelőre számolunk a trianoni határvonal megmere-
vedésével s e szerint tesszük imeg! számadásainkat. 
Csonka-Magyarországra vonatkozólag mindeddig nem 
jelentek meg egészen részletes, pontos adatok. Ezek össze-
állítását nehézzé, helyenkint lehetetlenné tette az a körül-
mény, hogy a hódítók bölcsessége számos helyen a községe-
ket is kettévágta s az egy községre vonatkozó adatokat ¡nem 
mindenütt leheteti szétválasztani. Amennyire lehetett, össze-
állítottam a községrészekre vonatkozó adatokat is, ame-
lyek szerint az elszakadó községrészekben kb. 4600, a ne-
künk megmaradó községrészékben viszont kb. 17.500 lélek 
lakik. Nekünk jut Po zso nyvármegye somorjai járásából 6 
községnek a Duna főágától délre eső kisebb-nagyobb terü-
letfoszlánya 1400 lakossal ,(ezekianemzetgyűlésre, mintaiso-
morjai csonkakerület, képviselőt is küldöttek), Komárom 
városnak a Dunától délre eső része, a régebbi Üjszőny 
község 2946 lakossal (az 1920. évi népszámlálásnál e szám 
az odamenekült nagyszámú hivatalnokokkal 5989-re iszö-
kött fel). Így most két Komárom .város is van, a »csen« 
> Komiamo« s a magyar Komárom-Újváros, amely ímint 
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törvényhatósági jogú város, szintén képviselve van a nem-
zetgyűlésen. Az oláh liatár mentén Csonka-Arad megyében 
tartottunk meg nagyobb községrészeket másfélezer lakos-
sal; legjelentősebb azonban a Szabadka városból nekünk 
megmaradt hatalmas tanyavilág, mintegy 40.0C0 kat. hold, 
amelyen kb. 11.000 lélek lakik. Ez ¡a tanyavilág1, ahol talán 
egy összefüggő utcasor sincs, a »szerb« ;>Suboticá«-val szem-
ben Ü j-Szabadka néven szintén törvényhatósági joggal fel-
ruházott város, megelőzve így rangbart, Szombathelyt, Ka-
posvárt, ¡amelyek csak rendezett tanáósú városok. 
Az elveszített községrészek általában jelentéktelenek. -
Cseh kézre jutott Balassagyarmjatnak'az Ipolyon túl levő 
külterülete s Sátoraljaújhelynek a Ronyva pataktól ke-
letre eső része több imint ezer magyar lakossal, amelyből 
a csehek Slovenska Nova Ves címen új községet szer-
veztek. 
A csonka községek területünket kb. 30.0C0 kat. hold-
dal. s kb. 13.000 lélekkel gyarapítják. .Nem sokkal többet, 
44.628 kat. holdat a 'soproni: népszavazás mentett meg 
számunkra, e terület azonban, melyen 48,191 lélek lakik, 
mai ¡nyomorúságos állapotunkban megbecsülhetetlen ér-
téket jelent, mert az ig'azán művelt vidéki városoktól any-
nyira megfosztott csonkaországnak 'egy sok százados kul-
turális 'múlttal biró, ma is számtalan ku 1 tjurintézmónny eI 
és hivatallal rendelkező város van rajta. ., 
Csonka-Magyarország lakossága az 1910. évi adatok 
szerint a csonka községlrészek nélkül a trianoni határ sze-
rint 7.546,430, a'községrészek figyelembevételével 7.559,247 
s végül a soproni népszavazási területet is befoglal-
va 7.607.438. Ez a számi ¡azonban azóta kissé gyarapo-
dott. Míg ¡a tőlünk elszakított ¡területeken a közzétett új 
népszámlálási adatok szerint a lakosság! száma 1910 óta sem-
mit sem ¡nőtt, sőt némileg fogyott is, a mi csonka orszá-
gunk lakosságát a barbár hódítók által lakóhelyeikről i©L-
űzöttek százezrei szaporítják. Az 1920. évi népszámlálás 
előzetes eredményei szerint ja szaporodás 370.826 lelket, 
5%-ot tesz ki s ha figyelembe vesszük azt,, hogy az idő-
közben magyar uralom1 alá visszakerült délvidéki részeken 
a szaporodás nagyobb, mint |a most átengedett Nyugat-
mlagyarországon, megáll apíthatjuk, h o g y C s o n k a - M a-
gy ar o r s z á g" n é p e s s é g e "1920-b an kere 'k n v o 1 c m i l -
l i ó s így iii'cmcsak terjedelemben, de a lakosság számát 
tekintve is jelentékenyen felülmiulja Ausztriát, melynek né-
pessége a 6'.,2 milliót sem éri ,el. 
Mivel az új népszámlálás nemzetiségi adatai még nem 
ismeretesek, ezeket, valamint a felekezeti adatokat faz 1910. 
évi népszámlálás alapján ismertetjük. A fennt említett 
7.607.438 lakos közül volt: . ' 
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magyar 6.727.684 88"44 
német 552.551 7-26" 
tót 165.271 2-17 
oláh 28.523 0'38 
rutén 1.133 o u ; 
horvát 38.766 0-51 
szerb 26.181 0-34 
egyéb 68.329 0'88 
Az „egyéb0 jelzés számos néptöredéket foglal össze. 
Köztük vannak a helyenkint különböző elnevezésű (bunye-
vác, sokác, dalmát, illír, bosnyák) katolikus délszlávok ;(kb. 
26.000), a vendek (kb. 7000). Ezek falvakban állandóan meg-
települt régi lakosok, míg a többi (kb. 10.000 cseh, 9000 len-
gyel, 2000 bolgár, 5000 olasz, francia, angol) a nagyvárosok 
s ipartelepek internacionális, a hazai talajban meg nem gyö-
kerezett eleme. Végül fel kell még említenünk a kb. 10.000 
cigányt. 
A fenn ti számok ¡azonban ma már kétségtelenül módo-
sultak. A nagy összeomlás után megindult az új határo-
kon' át a, népek kicserélődése. Az ide átköltözöttek szinte 
kivétel nélkül magyarok, míg az' eltávozottak tótok, oláhok, 
.délszlávok, főleg az .intelligensebb ©leírni, mely a megna!-
gyobbodott. de intelligenciájáén szűkölködő szomszéd .álla-
mokban! gyors érvényesülésre számíthatott. Budapestnek 
ínár nyilvánosságra került 1920. ¡évi népszámlálási ¡adatai 
érdekesen illusztrálják a ne]mi magyar ¡ajkú elem gyors 
kivonulását. Volt ugyanis Budapesten 
német tót oláh rutén horvát ' szerb egyéb 
1910-ben 78.882 20.359 2.777 242 2 796 3.972 15.273 
1920-ban 54.470 12.807 1.123 296 1.756 1.096 12,628 
A csökkenés tehát iglen jelentékeny; ennek folytá;n [a 
főváros magyarnyelvű lakosságának ¡aránya 85-9-ről .90.9 
0/o-ra emelkedett. Adataink vannak ¡arra nézve is, hogy a 
-délvidéken egyes helyeken a falviak szerb .lakossága is át-
költözött az S. H. S. királyságba. Valószínű tehát, hogy ;az 
1920. -évi népszámlálás az amúgy is £sekélyszámú oláhok 
és szerbek jelentékeny fogyását fogja ¡megállapítani s így 
Magyarországnak e két nagy s legveszedelmesebb nem-
zetisége új határaink' közt egészen jelentéktelen, egyrje fo-
gyó néptöredékké fog összezsugorodni. A .magyarok közt 
elszórt németeket és tótokat szintén megfogyasztja nem any-
nyira ;a kivándorlás, mint la lassú .beolvadás. 
Bátran állíthatjuk tehát, hogy a ¡magyarság számará-
nya immár eléri a 90%-ot. Csonkamagyarország az utolsó 
fájdalmas műtéttel, Nyugatmagyarország leválásával, el-
vesztette az utolsó nagy obb, faj testvéreivel köz vetlenül íösz-
szefüggő nemzetiségi tömböt s szomszédaival 'ellentétben, 
igazi nemzeti állammá vált, melynek1 nemzetiségi problé-
mái nincsenek. Nincsenek, mert a 10%' 'is több, idegenajkú 
közt oszlik nneg1 s ezek is túlnyomói-észben a magyar nyelv-
területen b e l ü l vannak szigetekként elszórva. Jelentéke-
nyebb nemzetiségi tömb csak' egy van: ;aj tolna-baranyai 
sváb nyelvterület. Erről, vaiaimint laz új határok mentén 
még itt-ott megmaradt nem mjagyarajkúak településeiről 
az egyes nemzetiségiekkel kapcsolatban lesz szó. 
A "magy arság tehát a megszabott iszűk határokat ¡majd-
nem] teljesen betölti; hiszen a határvonal — a Dunántúl 
nyugati és déli részélt s m'ég néhájny pontot kivéve — tud-
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valevöleg ¡mindenütt színmagyar vidékeket vág ketlé. A 
34 (10 eg ész, 24 csonka) v á r m e g y e i t ö r v é n y h a t ó s á g. 
közül csak egyben, az alig 20.000 lakost számláló Arad 
megyében- nem éri el a magyar az abszolút többséget; itt 
kénytelen megelégedni a 40.6%-os relatív' többséggel. Lt(g-. 
gyöngébben van képviselve a magyarság Moson (54%), Ba-
ranya (54-5%) és Bács-Bodrog (59 6%) csonka megyékben. 
•A 13 (11 egész, 2 csonka) v á r o s i t ö r v é n y h a t ó s á g 
közül Sopronban az 1910 évi népszámlálás 511°/o németet 
(s 44 2% ' magyart) talált; az 1920. évi népszámláláskor a 
németeknek már csak viszonylagos többségük volt s ha 
az idegen állampolgárokat, úgy mint az osztrák népszám-
lálásokban szokásos, az anyanyelv tekintetében figyelmen 
kívül hagyjuk, Sopronban is megvan a magyar relatív több-
ség. A többi városi törvényhatóság közül csak üj-Szabaci-
kán (82%), Baján (79-9%) s Pécsett ,(83-6%') van a magyar-
ság 90% alatt. 
R e n d e z e t t t a n á c s u v á r o s á i n k (35) közül is csak 
egyben, Békéscsabán (67% tót) hiányzik a magyar több-
ség'. A 148 (104 egész, 44 csonka) j á r á s közül is 138 ab-
szolút, 2 relatív magyar többségű s végül a 12542-ből meg-
maradt 3400 k ö z s é g közül 2990 magyar (német 317, tót 
34, oláh 7, horvát 38, szerb 4, sokác ós iLlir 2, vend Sj.Meg-
maradt nemzetiségeink közül a n é m e t e k száma ma fél-
millió lehet; a nyugati határszélen levők kivételével mind 
a XYU1. században betelepített svábok utódai. A trianoni 
határvonal ránk nézve nyugaton a legkedvezőbb, mert az 
összefüggő magyar nyelvterületből egy községet sem vesz, 
el, viszont kezünkön hagyott közvetlenül a határ mentén 
Yas megyében Szentgotthárd körül 7, Sopron megyében 
Sopronnál együtt. 8 s Moson megyében 7 német községet. 
Ez utóbbi községeket a csehek kedvéért hagyták meg ne-
künk; a békeszerződés ugyanis biztosítja a cseheknek azt 
a jogot, hogy Pozsony és Nagykanizsa közt magyar terü-
leten járathassanak a tenger felé vonatoiklait s e .'miatt ¡kellett 
a pozsonv—csornai vonalrész mellett fekvő német közsé-
geket is nekünk meghagyni. Az osztrákok természetesen 
mindezen községekre' igényt tartottak, sőt követelték a ré-
gebben tényleg német, de ma már magyar többségű Szent-
gotthárdot. Kőszeget. Magyaróvári és Mosont is, amiben 
e g y é b k é n t a példát |a Károlyi-rezsim adta nekik, mely mind 
e helyeket a nyugatin 'agyarországi német Gauhoz akarta 
csatolni. A németségnek a nyugati határ mentén lakó tö-
redéke. — 50.000 lélek — 3 év óta annyira ki volt téve ta> 
Bécsből (és Budapestről) jövő agitációnak, amely bizo-
aivára ezentúl sem fog elpihenni, hogy határmik e részén 
¡a' jövőben nagyon résen kell lennütak', hogy ¡a ¡germán,, 
irredenta fel ne bukkanjon. A nyugati határ különböző ré-
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;-szeiliez tapadó 22 német községen kívül ;a németek még 
.egy ponton élnek tömören együtt. Csonkamagyarországnak 
.legnagyobb nemzetiségi tömbje az laz. észákfelé egyre ¡szű-
külő ék, amely a baranyai országihatárnál kezdődik s ha-
tárai Siklós, Mohács, Pécs, Szekszárd, északon Simontor-
mya. E tömbben 140 német s 14 horvát-szerb község van 
1 Üti.000 lakossal, kik közül 125.000 német; ezeken ldvül e 
tömb közvetlen közelében, Dombóvártól délnyugatra, a ima-
• gyarokkal teljesen összekeveredve még 20.000 német él. E 
Terület központjában, Bonyhádon, 1918 :után szintéVi Imeg-
inclult ugyan a német ¡agitáció, mely itt » S c h w ä b i s c h e 
•Türkei-.: elnevezésű némjet Gaut 'akart felállítani s iaz 
.agitáció hatása alátt a községek egész sorában ismét né-
niét nyelvűvé tették az iskolákat; a józan, hazafias svábság 
.azonban hamarosan hátat fordított ¡a túlzóknak s ¡maga 
követelte a neki annyira szükséges magyar nyelvnek ¡in-
tenzívebb tanítását. Érdekes, hogy e gazdag vidékre is sze-
met vetett a telhetetlen jugoszláv imperializmus; 1918 őszén 
olvastam egy zágrábi lapban, hogy .az általuk akkor meg-
.szállt területen kívül Tolna megye német részét is Szer-
Inához kell csatolni, mert az ottani svábok szerb érzelműek! 
Mivel minden, a határok mentén levő nemzetiségi tömeg 
.adott körülmények közt veszedelmet jelenthet az államra 
s jól tudjuk, mily szívósan ragaszkodtak a szerbek Ba-
ranva és "Pécs annexiójához, a lakosság hazafias érzésie 
dacára számolnunk kell itt a kívülről szított nemzetiségi 
mozgalom lehetőségével s azért a 'magyar államnak erre 
•a legnagyobb nemzetiségi tömbjére mindig gondos figyel-
met kell fordítania. A németek számaránya a baranyavári 
•csonka járásban 68 7, a pécsváradibari 68 8, a mohácsiban 
41-2, a 'hegyhátiban 49, a völgységiben (Bonyhád) 77 3 s 
a simoiilornyaibau 42-9. Sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy o területen a kevésbé szorgalmas s helyenkint egy-
'kés magyarság a németekkel szemben visszaszorult, kü-
lönösen Baranyában, ahol a XIX. század folyamán 19 hor-
vát és szerb és 16 magyar község lett német többségűvé. 
Jóval kisebb számban- ugyan, de másutt is vannak néme-
tek új határaink 'mentén. Csonka-Bácska svábsága, a la-
kosság 30°/c-a. a szerb 'megszállás alatt példásan viselke-
dett s minden terror dacára sem volt hajlandó a nagy-
hatalmaktól a bajai háromszögnek |a jugoszláv paradi-
csomhoz való csatolását kéitni. Csonka-Arad megye 5 köz-
sége közül 2 (köztük a székhely, Elek is) német s -ezek 
•a lakosság 34%-a. Az új határ 'mellett van Hont megye 3 
-hérniet községe (Nagymaros, Zebegény, Nagybörzsöny) Iis. 
A belső "területünkön élő németek zöme a Bakony-, 
"Vértes- és Pilis-hegységekben él meglehetős összefüg-
gésben; számuk 120.000. Lassan-lassan magyarosodnak. 
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Legsűrűbben vannak a főváros környékén a jxwmázi (51-l«/o> 
és a biai '(42'8%), továbbá a móri (37-1%) járásban. ;A 
főváros pesti részének' közelében s la Csepel szigetén levő-
inémetek (Csepel, Soroksár, Vecsés, Dunaharaszti stb.) 
száma kb. 16.000, ¡a: íováfos közelsége s magyarok kitelepü-
lése által erősm magyarosodnak. 
Vannak még elszórt német települések Pest megye 
többi részén. Hevesben, a Nagy-Kúiiságban, Szabolcsban. 
Békésben (Mezőberényen), Zemplénben (Sárospatak körül), 
Szatmáriban (a Károlyi-birtokon), sőt Hajdúban is (balmaz-
újvárosi r e f o r m á t u s svábok), ezek azonban jórészt tel-
jesen megmagyarosodtak. 
Az uralmunk alatt mariadt másfélszázezer t ó t 'az egész 
országunkban szét van szórva. Az összefüggő tót nyelv-
területnek egyetlen községe sem] nyúlik át új határunkon, 
sőt a tót .nyelvhatár ettől 20—30, sok helyen 60 kilomé-
ternyire északra húzódik. A 34 tót többségű község közül 
mindössze 5 van a határ közielében. A mi tótjaink .vala-
mennyien a török kiverése után földesuraink által a Fel-
földről hozott jobbágyok' utódai, vagy' a legújabb időkben, 
lejött építő- és bányamiunkások,. 
A tótok közül a Dunántúl északkeleti részén van 25.000 
(12 tót község) Budapesten 20.359 (1920-ban már csak 12.807}. 
Pest környékén, Hont- és Nógrádban 30.000 (12 tót község).-
E tótok olv szétszórtan laknak, hogy egy járásban sem 
érik el a 20%-ot; számuk régebben sokkal nagyobb volt. 
de el szórtságuk miatt nagy részük már beolvadt. 
A csehek nagy figyelemmel kísérik a nálunk lakó tó-
tok sorsát. A népszámlálási h a m i s í t á s o k és erő-
szakosságok utolérhetetlen miesterei a mi statisztikánkat 
gyanúsítják s állandóian 300—350.000, legújabban már fél-
millió magyarországi tótról bészélnek. Földrajzi szétszórt-
ságuk miatt még a cseh falánkság sem' mer annexióról 
beszélni, de igyekezik a belügyeinkbe való beavatkozásra 
ürügyet keresni s hivatalos 'embereik1 is a' tótok üldözé-
séről, elnyomásáról szavalnak. Propagandájukat elsősor-
ban a tiszántúli tótokra koncentrálják, ahol az oláh meg- _ 
szállás ideje alatt értek1 is el nómi eredményt. Itt 'a tó-
tok' tömörebben élnek; a 42.599 lakosú Békéscsabán 67%, 
a 25.879 lakosú Szarvason 62.8% tót van, a 10.502, ¡lakosú 
Tótkomlós pedig majdnem tiszta tót. Vannak nagyobb 
számmal tótok Csonka-Arad- és Csanád megyékben is; \e 
háromi megy ében lakik á mi tótjaink fele, 78.000 lélek. Tud-
valevő. hogy az oláhok rendkívül szívósan ragaszkodtak 
Békéscsaba körinyékéhez és e miatt konfliktusba is keve-
redtek a aiagy ántánttal. A csehek támogatták ¡az loláhok 
igényeit s az ő rendezésükkel sikerült is Békéscsabáról 
és Tótkomlósról küldöttségeket toborozni, melyek a tótok-
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lakta vidéknek Romániához való csatolását kérték. Az oláhok 
megszállásuk idején be is kebelezték Békéscsabát Romá-
niába, választást is tartották s a város képviselője ¡egy 
ideig tagja is volt ai bukaresti parlamentnek. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy Szarvason ¡az agitáció egyálta-
lában semmi eredményt ¡nem ért el s a csabai tótok is 
óriási többségükben jó im'agyar érzésűek, úgy .hogy a cseh 
kútmérgezés igen csekély eredménnyel dicsekedhetik. A 
tiszántúli tótság' nagyobbrészt evangélikus s ez egyház ön-
kormányzatába— a csehek durva autonómia - sértéseivel 
ellentétben — a imiagyar kormány sohasem avatkozott bele; 
a hívek imiaguk szabják meg az istentisztelet s felekezeti 
iskoláik nyelvét s gondoskodnak anyanyelvük érvényesü-
léséről, de tág1 teret biztosítanak a magyar nyelvnek is, 
ámielyre a magyar környezetben lépten-nyomon szükségük 
van. 
Az o l á h határ cs&k Bihar egy kis részén és Csonka-
Arad megyében esik össze a nyelvhatárral. Az összefüggő 
oláh nyelvterületből egyetlen egy község (Körösszakái, 886 
1.) maradt meg nekünk. Ezenkívül még 6 oláh többségű 
községünk van színmagyar környezetben az uj határvonal 
közelében, de annyira szétszórva, hogy egy járásban ¡sem 
haladják túl a 20%-ot. Csekély számuk ellenére sem egé-
szen veszélytelenek, miért az oláh imperializmus ezekre ia 
törpe kisebbségekre is számot tart, amit igazol az is, hogy 
1920 tavaszán a trianoni határvonalra visszaparancsolt oláh 
csapatok e községek egy részét csak utólag, hosszas tár-
gyalások után, ánlánt-missziók közbelépésére ürítették ki. 
A határ közelében levő oláhok száma 20.000. 
A d é l s z l á v o k együttes számla sem éri el a száz-
ezret. A gör. kel. szerbektől eltekintve, annyira ¡magyar 
érzésűek, hogy a 3 éves szerb megszállás minden terrorja 
és csábítása ellenére js alig akadt néhány közülük, aki a 
győztes fajtestvérhez csatlakozott voina. Túlnyomó részük 
a déli határvonal közelében lakik. Egiy töredékük, ¡8000 
lélek, az 55.000 főnyi nyug'atmagyarországi >>W a ss er k r o-
vat«-nak nálunk mlaradt része (8 horvát község); (Pest-. 
Fejér-, Tolna megy ében s Budapesten a régen nagyszámú 
szerbség pusztuló romjai vannak (9000 lélek); Csanádban 
is miegtaláljuk még két községben a XVIII. században még 
hatalmas marosi határőrség maradványait (3346 1.). Bu-
dapesttől lefelé, a Duna mtentén találjuk a katolikus illí-
rek mlagyarosodó telepeit (Érd, Ercsi stb.) 
A délszlávok nyelvterületének ogíy-egy foszlányát a Kéke 
csodálatosképpen kezünkön hagyta. Szentgotthárdtól délre 
8 apró vend községünk van kb. ,5000 lakossal, Nagykanizsa 
mellett, a határt alkotó Murától északra 7, Somogyban la 
Dráva Mentén 10 horvát községi van. Tüzes magyar érzé-
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sűek; a muramenti községekben magam vettem részt gyű-
léseken, melyeken a horvátok a magyarnyelvű oktatás fenn-
tartását követelték; a somogymegyei horvát községek szerb 
parancsra sem változtatták meg iskoláik magyar tanítási 
nyelvét. 
A szerbek, mikor Baranyát maguknak követelték, rabló-
ösztöneik kendőzésére nemzetiségi jogcímmel hozakodtak 
elő. Pécsnek a török hódítás utáni lakosai részben tény-
leg szlávok voltak; ezek maradványai a .budai külváros 
bosnyák«-jai, mintegy 700 lélek, a lakosság 1.4%-a. Ez bi-
zony igen gyenge etnográfiai j-ojgcínn. Magában a megyé-
ben" egyenlő arányban összesen ki). 21.000 szerb, horvát 
és sokác él elszórva. A megye 324 községe közül 14-ben 
van délszláv többség, ezek közül is csak 3 a határ közelé-
ben s a 20%-ot egyetlen járásban sem érik el. 
A szerbek -minden követ megmozgattak a bajai és az 
új-szegedi háromszög megtartása érdekében is. Az etno-
gráfiai jogcím azonban itt is igen gyenge. A szerbek száma 
elenyésző s a bunyevácokkal együtt sem érik el a megyé-
ben" a 10°/o-ot; Baján 11%, Uj-Szabádka tanyáin 17% a 
szerb és bunyeváe. Délszláv többségű község a Bácskában 
cg\r sincs. Csonka-Torontálban egy. Хеш csoda, ha ily 
körülmények közt a nagyhatalmak tág lelkiismerete sem 
tudott belenyugodni e területrészeknek Szerbiához való 
csatolásába. Számolnunk kell azonban azzal, hogy a köny-
nyű sikereitől elkapatott szerb imperializmus a jövőben 
is keresni fogja az ürügyeket-'a szerinte megmagyarosí-
lott szláv vidékek bekebelezésére. Seregünk bevonulása 
óla a szerb 'lapok tele vannak a szlávok elnyomásáról szóló 
kiszínezett panaszokkal. i 
A icsonkamagyarországi nemzetiségekről jszőló szem-
lénk befejeztével meg1 kell állapítanunk, hogy itt bent nem-
zetiségi mozgalmak nincsenek, de ellenséges szomszédaink 
rajta vannak, hogy legyenek. A szímugvar területek vissza-
adásáról nem akarnak hallani, további annexiós szándé-
kaik megokolására azonban elég jxckik 10% fajrokon is. 
A imagyai politikának ezt nem szabad elfelednie s ;i| ve-
gyesnyelvű határaienti vidékek cin éber és igazságos kor-
mányzattal kell az ellenséges befolyást hatálytalanítania. 
F e l e к e z e l e к szerint Csonka-Magyarország lakossága 
a következőképpen oszlik meg: 
róm. kat. gör. kat. ref. ágh. ev. gor. kel. unit. izr. egyéb 
4.779.574 165,005 1.631,823 485,180 61.50) 5.099 47. k l 71 8.086 
Az egyéb« felekezetűek közül kb. 4000 baptista, 3000 na-
zarénus s 1000 felekezeten kívüli. 
Sokakat érdekelni fog1, milyen eltolódás van 'Magyar-
ország (de Horvátország nélkül) és Csonka-Magyarország 
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felekezeti viszonyszámai közi. Állítsuk ökel szent he egy-
mással: 
,, , r kat. tí-kat, ref. ágh. cv. g. kel. unit. izr. egyéb 
Magyarország 493 H 143 7 1 128 (14 5 — 0'1 
Csonka-Magyarország 62-&Í 2 17 2145 <y38 0-80 0 07 619 011 
Erdély leválásává! elveszítettük az unitári «sokat, kik-
nek mindössze négy egyházuk maradt meg. Számuk izon-
lan az mlé lv i menekültekkel erősen gyarapodott Buda-
pcslen liiiO-hen 2120. 1920-ban . 4836 unit. Erősen össze-
zsugorodott a gör. kel. vallás híveinek száma is. Számuk 
ma jóval kevesebb lehet, mini ]!>í(í-iK>n. meri. mint már 
említettem, a gör. kei. szerbek és oláhok egy része ki-
vándorolt s le kell számítanunk az 1910-ben mostani te-
rületünkön állomásozó gór. kel. katonaságot is kb. 2000 
lőlek. Budapesten számuk 1910 óla 6962-ről 3.802-re csök-
kent. A még megmaradt őO 5S.0U0 gör. kel. ügyének rende-
zése elég sok gondol fog okozni, meri korábban 1 szerb 
es 2 oláh püspökséghez tartoztak s egyes, görög eredetű 
egyházak ezek egyikéhez sem. Anyanyelv és rítus szerint 
vannak szerbek, oláhok, bolgárok s legalább is negyed-
részük magyar. Van több egyházközség iHódmező-Vásár-
hely;' Szentes. Békés, több "bihari község , melynek hívei 
Cíak magyarul beszéljek. Területünkön egy gör. kel. szerb 
püspökség vau, a Szentendrén székelő budai. 
A in ég megmaradt, kevésszámú gör. katolikusok Bi-
harmegye néhány. oláhajku egyházközsége kivételével mind 
magyarok. Elszórtan élnek az ország keleti felébch s egy 
járásban sincsenek többségben. Gör. kat. többségű köz-
ség is csak 60 van. « 
Az ág h ev. egyház híveinek számaránya alig vál-
tozotl. Hívei közt most már a magyarok vannak legtöbben, 
de van sok német és tót is, Egy vármegyében 'Békés) 
érik el a relatív többséget. Ezen kívül a Dunántúlon. I'esí-
és Xógrádvármegyében vannak. 
A gör keletiek és gör. katolikusok leválása legjob-
ban a református és római katolikus egyházak viszony-
lagos erejét mivel te. A katolikusok száma nyugatról kelét-
felé menve fokozatosan csökken. Dunántúlon Hatszorosan, 
;t Duna Tisza közén négyszeresen múlják felül a refor-
mátusokat, viszont ezek Tiszántúlon vannak majdnem há-
romszor annyian, Csonka-Biharban a róni. katolikusok a 
t»11 i>-ot sem érik el. 
Á megyék közül 27 kat., 0 ref,, a törvényh városok 
közül 11 kai., 2 ref., a rend. tan. városok közül 23 kai.. 
10 ref. és 2 ág. ll. ev. többségű. 
A reformátusok elenyész« kis töredéke (6000 lélek. Du-
nántúlon nén i el ; a katolikusok közt vaft jelentékeny 
számú német és tót. MegUövekedell a zsidó vallásúak ará-
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nya is 5-ről 6 19-re s számuk majdnem eléri az evanoéli-
kusokét. Budapesten számarányuk, mely 1800-ban és 1910-
ben. változatlanul 231«/0 volt, 920-ban igen kevéssel 22 9 
százalékra csökkent. Nyugaton, Dunántúlon fogynak, észak-
keleten' ellenben növekedőben voltak. Miskolcon elérik a 
20%-ot, de a legtöbb zsidó SátoraÍjaujhelyein van: '28-7o/o 
Valószínű, hogy az 1920. évi népszámlálás a) feleke-
zetek fentebb közölt arányszámiait némileg módosítani fogja. 
Az idemenekült nagyszámú magyar — a budapesti nép-
számlálás adatai után következtetve — a róm. katoliku-
sok és a reformátusok sorait gyarapítja. Az ág. hitv. evan-
gélikusok száma Budapesten s valószínűleg az országban 
is kissé csökkent. Ami a zsidókat illeti, az idegen meg-
szállás kezdetén az eleinte anti sémiit a hódítók elől 
sokan menekültek főleg Budapestre; ez a folyamat azon-
ban a kommunizmus bukása (után megford/uít. Nem (tar-
tom- azonban valószínűnek, hogy a zsidók gazdasági be-
folyásának csökkentését célzó irányzat az 1920. év végéig, 
tehát a népszámlálás időpontjáig oly jelentős eredményt 
ért el, níely la zsidók számának, nagyobb csökkenését vonta 
volna mlaga után. Az egyes felekezetek számaránva a sta-
tisztika tanúsága szerint hosszú évtizedek alatt is csak las-
sú eltolódásokat mutat. Magyarországon a gör. kat. és 
unitárius vallásúak aránya eléggé állandó volt, a refor-
mátusoké lassan, a lutheránusoké és a gör. keletieké erősen' 
csökkent; viszont erősen gyarapodott a ró:m. katoliku-
soké. A zsidók ¡gyarapodása a XIX. század első felében volt 
rohamos, de számaránya az utolsó évtizedekben is, bár 
jóval lassabb ütemben, nagyobbodott (1880: 4'6°/o, Ű910: 
5%). Az azonban kétségtelen, hogy e .gyarapodás tetőpontját 
már elérte s ezentúl a zsidók számának csökkenését vár-
hatjuk. A mai Csonka-Magyarország területének nagyobn 
részében ugyanis — főleg nyugaton — a zsidóság száma 
évtizedek óta fogy; a keleti részen mérsékelten szaporodtak 
ugyan, de'csakis bevándorlás által. Erős szaporodás csak 
Budapesten és közvetlen környékén volt (1900-ban Buda-
pesten 168.985., 1910-ben 203.687, Pestmegyében 30.154, i!l. 
39.448 zsidó). Ha most figyelembe vesszük, hogy az újabb 
galíciai bevándorlásnak végre szigorú gátat vetettek s a 
fővárosi zsidóság is. szemben az előző évtizeddel (34.702) 
1910—20 közt már csak 9.049 lélekkel gyarapodott, a jövő-
ben a nagyobbrészt városlakó s az egykerendszer felé is 
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Kender és len, kukorica és burgonya 
elterjedése hazánkban. 
Ennek a kis cikknek csak az a célja, hogy e négy kultúr-
növény földrajzi elterjedésének térképi szemléltetése alap-
ján is rá mulasson hazánk ktt 11 ú rgeográ fiai helyzetének 
egyik igen jellegzetes vonására, mely kultúrgeográfrai hely-
zetet olyan sűrűn emlegetik, de olyan kevés konkrétummal 
bizonyítják földrajziróink. Az alaptérképek abból a célból 
készültek, hogy leolvashassuk róluk, hol és hogyan van el-
terjedve a kender-, len-, kukorica- és burgonyamívelés ha-
zánkban. E célból az 1914. évi adatok alapján kiszámítol-
tuk. hogy a művelés alatt álló földterületből hány száza-
lék jut a kenderre stb. vármegyén kint részletesebb adatok 
nincsenek közrebocsátva Ezekből a térképekből készül-
lek az itt közölt egyszerűsített másolatok.* 
K e n d e r és len . Mindkét növény régi, az utóbbi ép-
pen prehisztorikus kultúrvagvona Európának. Tudj'uk, hogy 
a kendert legelsőbb Hérodotosz emllíli s azt mond ja, hogy 
a déloroszországi szkithák bódító gőzfürdő céljából imag-
vácrt termelték a mai keleti népek hasis -ának egyik 
fajtája később bizonyosan inás népek is viszont 
ugyanő Írja, bog}* a balkáni (rákok Bulgária) olyan vász-
nai szőnek belőle, mely megtévesztésig hasonló a lenvá-
szonhoz. Ugv látszik, hogy a minden valószínűség szerint 
a Fekete-tenger környékéről kiinduló kendertermelés íezen 
az úton jutóit ál az akkor már és mégl lentermelő Euró-
pába .s bódította jneg annak déli felét. Kr. e. néhány század-
dal. S c h r a d e r K e a l l e x i e o n ele. Északcurópában csak 
későn terjeszkedik s termeléséi Xagy Károly rendeli e! 
a császári birtokokon** Itt úgy látszik elsősorban a len-
») A fentebb eWrebocsátolt kijelentés ¡gazolására céiszerűbl» lett volna 
minél ré^bb évet s nem I91t et felvenni, löbb évi <kőzép»-re ¡U 
temrfsíeltscu semmi szükség nincs), eredetileg más szeroponljflinkl azon-
ban ennek az évnok felhasználását kívántók meg. 
**) Az is idetartozik. hogv a germán flaivf (kender) szó a csere-
misz nyelv!)öl származik, s talán még a gflrüg «knnnabisí» is, mely 
ftlkalmasinl ii tcsalán-Twi kanna-bis) fügtí össze. Ez minden bizony-
nvnl igen becses (kultúrtörténeti adat, .ériéké» csak később fogják meg-
állapi bt ni. Csupán annyit mondunk még rója, hojA" a volg.nnenU csere-
mfezek ina is híre* kcndertermeKik, mfif inkább azok o mordvinek (Szmir-
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hez hasonlóan talán a csalánt fölváltva — fonaláért 
és olajos magváért művelték ezt az olajat sokféléképpen 
használták l'el mégpedig nemcsak a férfiak, de főképpen az 
asszonvok. Elég az hozzá, hogy a kender- és lentenuclés 
elsősorban az asszonyi munkakörben talált helyet s mint 
hagyományossá vált háziipart foglalkozás, egészen a szö-
vetté való feldolgozásig, idők folytán az egyszerű gazdi-
sági fokon, az asszonynép ilyen irányít tevékenységének igen 
jelentős részévé nőtte ki magát s az ősi önellátó paraszt-
gazdálkodásban nagyon is számban ehető tényezővé váll. 
De az. hogy termelése és feldolgozása a konzervatív asz-
szonyi munkakörbe ulalódoth viszont biztosította fennma-
radását s egyben az egész munkakör ősi vonásainak meg-
őrzését. Értjük ezt arra is, hogy ahol pld. egyszer a ken-
dertermelés vált hagyományos népi foglalkozássá, azt a 
lenmüvelés még akkor sem tudta teljesen kiszorítani, hu 
annak kedvezőbb, vagy ugyanolyan földrajzi feltételei mel-
lett, gazdasági előnyei voltak is, amihez mindenesetre még 
az is hozzájárul, hogy a kél növény termelése, d.* még-
ínkább feldolgozása, nem egészen egyforma. 
A két ősi kultúrnövény e népgazdasági szerepéi -ina 
más, Európán kívül termelt világjelcutőségü textiiis anyag-
özön szorítja mind szűkebbre, csak napjainkban tágított 
rajta — legalább nálunk a háborúszülle nyersanyag 
hiánya. De még ma is számottevő mimikettő az újra 
a férfinép kezére kerülő nagyipari jellegű termeléstől el-
tekintve (fonál, mag - sőt úgy lehet, mindinkább az lesz. 
A közölt térképecskéket tehát a kultúrtörténet távlatába 
kell beállítani s kultúrföldrajzi térképeknek keli felfogni 
és kezelni. 
Mire tanítanak már most ezek a térképecskék? Először 
is arra, hogy úgy a kender, mint a len a parasztgazda-
ságokban v-idékenkint különböző intenzitásban ugyan, de 
jóformán az egész országban el van terjedve. A mondott 
évben a kenderrel és lennel bevetett Kerület úgy aránylik 
egymáshoz, mini 7:3-hoz. Másodszor arra. hogy a keu-
dertermelés súlypontja az ország közepére és keleti fe-
leiére. a lentermelésé pedig az ország északi és nyugoli 
részére esik. Ez a térképecskékről, melyek csak a terü-
letiséget ábrázolják, csupán csak viszonylagosan olvasható 
le, de nekünk éppen az előbbire van szükségünk Azok 
a vármegyék, ahol a len tálsúlyban van a kender fölött, 
íiov, Les populal, íinnoiscs ele. 18Ö8. Az orosa kolostorokban saivesen lát-
ják az ügyesei) himzö iseivinisz-morriviii lányokat apácáknak 
A \a karúkor ttélcbhrc lakó oszlvákoknak is a csalán volt fiz 
ősi keiiiicrflk, ( S i r e l i t i s Finn. Cgr. porsch. XXI 1 A háború bcmiün-
fcet is visszatérített a réjji csalán ... esalánwAic» szavunk) feldolgozási-
hoz A magyarban :i csalán is, (Itcntler is', egy csomó tárgyi szóval 
egylHt bolgSr-c-suvus cmk'tü. { M a g j a r N y e l v llíl 2 , stb.;. 
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a régebbi, tehát.a mi szempontunkból értékesebb latiatok. 5 
alapján1 a következők: Belovár-Kőrös, Pozsega, Zágráb, Tű-
rócz, Liptó. Árva, Szepes, Sáros; az alföldi, aránylag ina ,is 
gyenge lentermielés,. éppúgy, mint a csíki is, . egészen új-
keletű s nem a népi, hanem a nagyobi) gazdaságok ke-
zén van, tehát itt nem jöhet számításba. A korábbi .20 évre 
visszamenő statisztikai adatok alapján annyi bizonyos, hogy 
a tulajdonképpeni Magyarországon a finomabb rost-
anyagot és értékesebb olajat szolgáltató len az utolsó 
húsz év alatt a "kender rovására gyarapodik, míg — s ez 
a tény is mellettünk fog szólni — Horvát-Szlavonország-
bau> fogy. (Kendertermelés tekintetében a 3., lentermielés. 
tekintetében a 9. helyen állunk Európában). 
E két tanulsággal szemben áll azután az, hogy a tő-
lünk nyugatra és északra eső európai országokban ¡min-
denütt a len (ennek több fajtáját termelik), keletre és délm-
mindenütt a kender (ennek csak-egyfajtáját művelik) van 
túlsúlyban (az adatok felsorolását térszüke miatt elhagy-
juk), Vagyis a nyugati és északi országrészek Európa len-, 
a keleti "és déli országrészek Európa kenderövezetéhez tar-
toznak. Más szóval ennek a két ősi eredetű népi, kultúr-
növénynek mai európai elterjedése is igazolja azt, hogy 
hazánk, mint annyi kultúrföldrajzi jelenség tekintetében, 
úgy ebben is középhelyen áll Észak- (Nyugat) és Dél- (Kelet) 
Európa között, vagy más szóval világosan kiderül ebből 
is, hogy két, történeti mélységű kultúrhullám-gyürü talál-
kozik e földön össze — amihez a fizikai tényezőknek csak 
kevés közük van — t. i. az északi (nyuglati) és _déli (keleti). 
A len tehát nem csupán klimatikai, hanem sokkal inkább 
történeti okokból az északihoz, a kender a délihez lartoj 
zik. Általánosan úgy tanítják, hogy a kender nagyobb me-
leget: és párszori tartós esőt (szőlő-klíma), meg húmuszo-
sabb talajt kíván a lennel szemben, vagyis inkább a déli 
fekvésű tájakat szereti. Hogy ez hazánkra sem alkalmaz-
ható, akis térképecskékből is kiderül. De még jobban E 11-
g e l b r e e h t ismert oroszországi térképeiből (Lant i-
vá i r t s eh. A t l a s des Russ . B e iches) , ahol azt lát-
juk, hogy európai Oroszországban jóformán m i n d e n ü t t 
Van kender (míg len csak ány.-on), sőt a második ken-
derterület a Dvina és Ural közt terül el a. 60—65° között, 
vagyis sokkal északabbra hatol föl, 'mint a len, igaz, hogy 
itt "a rövid ny ár meleg és esős, de viszont Szibériában ¡a 
len nyúlik mélyebbre, egészen Bocharáig. Sokkal ,valószí-
nű hl) a klimatikai magyarázatnál az, hogy a kender a finn-
ugor népekkel együtt terjedt el a Fekete-tengertől majdn;em , 
a"Jeges-tengerig Oroszország e'gész k e l e t i felében. Ma- i 
gyarország"esetében is csak azt a történeti növényföldrajzi 
valószínűségei vehetjük fel, hogy a kender egyrészt Dél-
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oroszország felől, korábban' a népvándorlással, ,mondjtik 
gótok, gepidák, hunnok, avarok, Magyarok, másreszt 
később a Balkán felől a honfoglalás ejlőtti bolgárok, 
oláhok, szerbek, horvátok útján terjedt ;el hazánk középső 
és keleti {majdnem azt mondanám magyar) felében. Itt 
összetalálkozott a nyugat és északnyugat felől már régén 
bejött és (hazánk germián-szláv felében) meghonosodott len-
ai'Ol s ezt a történeti területi ,poziciójáta kis gazdaságban, épp 
•az ittlakó népek ismert konzervativizmusa, tehát nem föld-
rajzi, hanem emberi okok miatt mai napig is megtartotta. 
(A imiagyar len szó szláv eredetű. Kenderből és csalánból 
képzett magyar helynevünk bőségesen van, de lenből'kép-
zett tudtunkkal nincs). 
Hogy az 'egyes országrészek termelése között terüle-
tileg imiekkora végletek vaimnaik s hogy egyáltalán ¡milyen 
a két növény megoszlása ¡az országban, most nem érdekel 
bennünket, ez a kis térképekről részben leolvasható. 
* * • 
* 
T e n g e r i és b u r g o n y a . Az előbbi kettőhöz képest 
egészen fiatal, alig párszázéves importált növények, tde 
idővel döntőleg befolyásolták kiil túr terül etünk arculatát, 
egész gazdálkodásunkat s vele életmódunkat. Kultúrgeo-
gráíiai szempontból rokon vonásokát mutatnak ¡amazokkal. 
Először is ¡abban, hogy hazánk1 területén mindkettőt Iber-
¡melik, mégpedig nagyban (tengeriben első, burgonyában 
harmadik helyen állunk Európában), másodszor iabbian, 
hogy a tengeri elsősorban ¡a déli ós keleti, a burgonya 
elsősorban' ¡az északi és aztán a nyugati tájék kifejezett lés 
népi kultúrnövénye. Területileg .mindkettő még ma is hó-
dító úton van — ;a'mi részben természetes is — amennyi-
ben úgy tengeri, mint burgonya-vetésterületünk ¡az utolsó 
ötven- év ¡alatt m;eg!kétszerieződött, ¡akárcsak & búzáé, míg 
ellenben a rozsé, árpáé, zabé csak'nenii változatlan maradt, 
terméseredmény ük pedig 'megnégyszereződött, illetőleg mieg-
hatszOrozódott. 
Lássuk előbb ¡a tengerit. Ezt részben állati, részben em-
beri, kis részben ipari célokra használják. Bátran (mond-
hatjuk, hogy sertés-ország vagyunk, de ¡ennek alapja rop-
pant lengeritermelésünk, harmadik az egész "világon, vagyis 
jogosan' — bár ¡nem kultúr előnyünkre — -mondhatjuk, hogy 
kukcricaország is vagyunk. Szerem, Temes, Bács, Toron-
tál .minden lakosára 6—9 métermázsa kukorica jut (Z seb-
a t l a s z 1919.)*, aminek nagy része kivitelre kerül, vagy 
állati takarmánynak használják (mindig csak 'szemes tien-
*) A ¡kukorica valamikor Lgen jelentős, szierepet töltött Jbte nálunjí a 
néptáplálkozásban, ma már kevésbé. De pld'. Krassó-Szörényben, mely 
c 
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geriről beszélünk), de különösen a keleti, főleg oláhokiakta 
és eléli horvátok, szcrbeklakta országrészen még ma ;is 
éppen úgy tömeg-néptáplálék lesz belőle, mint a Balká-
non vagy Olaszországban, kisebb mértékben perszer egy ebütt 
is. Mert a tengeri hazája itt van, a déli, részben barátság-
talan, de mégis melegebb, csapadékosabb, aránylag szegény 
és abszolút és aránylag is sűrű lakosságú vidékeken, hoz-
zánk közelebb az ¡aldunai medencékben ;és tájékokon (Szer-
bia, Bulgária, Románia, Bukovina, Besszarábia). Hazánk 
tehát ebbe a déleurópai tengeri-övezetbe esik bele, annak 
legnagyobb területe. Tőlünk nyugatra, északra s keletre 
is (az orosz alföldön) a tengeritermlelés ellanyhul. 
De mit mutat kis térképünk? (V. ö. S t a t i s z t . K ö z i . 
4. k. 1901). Röviden azt, hogy hazánk e tekintetben is két 
félre, egy északira (nyugatira) s egy délire (keletire) válik 
szét. Minél inkább északra és nyugatra haladunk, ¡annál 
gyengébb, minél inkább délre és délkeletre, annál erősebb 
a kukoricatermelés. A hét északi tót vármegyében (sorrend-
ben: Árva, Liptó, Tűróc, Zólyomi, Szepes, Trencsén, Sáros) 
vagy egyetlen szálat se, vagy csak néhány hold kukoricát 
találunk, míg ellenben a hét délszláv jellegű megyében 
(sorrendben: Bács, Szerem, Temes, Toron tál, Zágráb. "Kras-
só-Szörény, Varasd) a bevetett területből 3,5—48% esik 'a 
tengerire, vagyis hetvenszer, százszor annyi, ,m.int amott. 
A részletezésre itt ísemi akarunk kitérni,, nem is ez a célunk. 
Arra méginkább nem, mennyiben függ össze a tengeri-ter-
melés el terjed ettsége és intenzitása (külön a kis-, külön ¡a 
nagybirtokokon) a sertéstenyésztéssel, még inkább a nép-
táplálkozással (erre az utóbbira van néhány dolgozat ¡iro-
dalmunkban), sőt szerintünk a népsűrűséggel is, ¿nert ez 
beható tanulmányt kiván, aminek eredményei azután felette 
tanulságosak lennének. (V. ö. F ö l d és É m b e r 1. 78.) 
Most csupán' azt kérdezzük, vájjon tengeritermelésünk 
előbb mondott elterjedése csupáncsak "klimatikus és talaj-
beli, tehát földrajzi okok folyománya-e'.' Szerintünk csak 
részben az, sokkal foutosabbak ennél a .történeti és népi 
okok. A kukorica a Balkán, felől ,(ide is a velencések vitték), 
részben igazolbatólag a török' uralom népmozgalmai útján 
terjedt et (I. pld. K a r á c s o n y i : Békésmegye története), 
előbb hazánk déli felében (a »törökbuza« elnevezésnek azon-
ban' ehhez semmi köze; lásd W ö r t e r u n d S a c h e n 
VI.) a Drávántúlon s az Alföld déli részén s innen haladt 
mint látjuk, egtyilv legk'ukoricásabJV megiyénk', (mindig területileg tekintve), 
az oláh paraszt kis íb!al.kfáni üstjéb'en és föld're állított apró korong£isztal)áiii 
éppen olyan Híjiideninapos étel. mint báUkáni; atyafiaién, vagy az; észak-
olasziokéin. A tírávántúii: szlávokon pedig már C s a p l o v i . e s nem győ-
zött eléggé csodálkozni f S I a v o n i e n etc. 115.), hogy miért szeretik! 
•annyira a nyomorúságos ¡kukorica- és kölesk'enyeret, mikor rozsuk ¡6s 
búzájuk is van. , ; , > i • 
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keletre Erdély felé s ami a Jő. m e g e l ő z t e a b u r g o -
n y á t.* 
Itt az akkor unéginkább délszláv .és .Erdély felé oláh--
lakta területen csakhamar közkedvelt, olcsó népláplálékká 
s mintegy nemzeti kultúrnövénnyé lett, ismét részben az 
asszonynép kezemunkája alatt. Innen az Alföld déli felé-
ből terjedt azután az ország belseje felé (ezt S i n v o n y i 
is hangoztatja Kereskedelmi földrajzában), de a nyugati 'és 
különösen északi országrészeket még ma sem tudta behó-
doitatni. Ennek oka részben az volt, hogy ott időközben 
a burgonya foglalta le ugyanezt a nemzetgazdasági szerepel. 
Ez az eset Ausztriában' is. Itt a déli részek, Dalmácia 
meg a Tengerpart és Tirol déli fele, vagyis Olaszország 
határterülete term;el sok kukoricát, Krajna, Stájer és Ka-
rinthia már sokkal kevesebbet, Alsóausztria még inkább, 
Salzburg. Felsőausztria és Csehország semmit, Galieia alig. 
valaihicskét, ellenben a félig oláh és hosszú ideig török 
megszállás alatt álló Bukovina már átlagosan tizszer töb-
bet, mint Galieia. 
Az igénytelenebb burgonya már kevésbé lokalizálódott, 
mint a tengeri. Az egyes vidékek .termelése között nincs 
olyan óriási különbség, mint amannál. Jóformán mindenütt 
honos, de amint látjuk, elsősorban északon, azután nyu-
gaton. (Szepesben, Liptóban 9, Árvában 11, Túróéban 16 
métermázsa jut egy fejre, mig a Tisza vonalától keletre 
0.2—1.00). A két térkép csaknem mindenütt kiegészíti egy-
mást, a fő kukoricátlan vidékek, a ló burgonyuvidékek és 
megfordítva. A magyar intenzív burgonyaterülel: 1ehát a 
nagy, északi-nyugateurópai burgonyaövezet egyik szárm a 
(v. ö. P a r t s ch térképét, M i tte 1 e u r o.p a). Tőlünk keletre 
és délre burgonyátlan országok következnek. Ennek ma-
gyarázata az, hogy a burgonya nyugatról (Burgundia >= 
Bourgogne) került hozzánk — erre mutat neve is — még 
pedig imint említettük, későbben mint a kukorica s a keleti 
és déli országrészeket igazában még ma sem érte el, vagy 
későn érkezett ahhoz, hogy a népi talajban melyebb gyö-
*) Erdélyben pld. már réglen el volt terjedve a törökbüza termelése, 
amikor a burgonyának még hírét sem hallották; pld. Deésen 1715-ben. 
holott az első feljegyzés a földi mogyoróról, vagy almáról 1769-ből való. 
( G a z d a s á g t ö r t é n e t i S z e m l e II. 131. III. 293.). Lásd még A c s á d i 
szép munkáját: M a g y a r o r s z á g n é p e s s é g e n p r a g m a t i c a ' s a n c -
t i o k o r á b a n . Kiadja az Orsz. Statiszt. Hivatal, ahol gyors elterjedésé-
nek okairól is szó van. Már akkor az oláh megyék vezettek Erdélyben 
a törökbüza termelést illetőleg. A székelyek 17.000, a szászok 34.000, a 
vármegyék 140.000 köblöt produkáltak 
A burgonya pld. Erdélyben 1769—1815. között honosodott meg 
créhxs hatósági beavatkozásra, még pedig eleinte a rozs pótlásaképpen 
pálinkaföziésre. Az említett tót megyékbe korábban érkezett s eltei-jedé— 
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keret verhessen.* (Ez persze csak .elsődleges ok, van 
egyéb is.) 
Ausztriában is a teljesen kukoricátkm Szudéták Vi-
déke a régi és törzsökös burgottyaürszág; termelése ke-
letnek1 és délnek csökken, de korántsemi olyan mértékben, 
•mint nálunk. 
Azt az érdekes esetet látjuk' tehát itt, hogy kéjt ame-
rikai származású jövevény, két egészen eltérő .liton jutott 
hazánkba. Az itt röviden szóbahozott négy kultúrnövény 
magyar története még nincs megírva, emberföldrajzi, vizs-
gálata tmég kevésbé. Mindkettő hálás és szép feladat lenne. 
Bátky Zsigmond. 
*) W e,i ga n d ismert románista szerint a bolgár «kukuruz» szó török 
eredetű: «kokor-nz» = «szagos»; a bolgárból; menti át az oláhba, inneni 
a kis oroszba. Ez egyúttal a kük'orica terjedésének útját (M. N y e l v 1912., 
421.). P a m f i l e szterint Erdélyben I. Rákóczi György alatt (1630—1648.) 
ismerik meg ezt a növényt, a Havasalföldre 1678—1688-ban, Jloldovában 
a XVIII . isz. elején, Bukovinában 1786-ban terjed' el. ( E t h n . melléklete 
1914., 308.). Thököly ha dili viszbnt már 1691-ben «kiukoricakenyérre» szo-
rulnak a Balkánon (M. N y e l v 1921. 219.). A H o n m ű v é s z i (1833., 
156.) azt írja, hogy a- kukoricát II. Mátyás uralkodásának harmadik évé-
ben (1611.) (hozták be Törögországból, de lugjyanott az is olvasható, hogy Tót-
országban (Drávántúl) már 1538-ban megállapította a hatóság a kuko-
rica árát. Itt talán 1638-at kellene mondani! 
Föld és ember: I. 8 
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Pozsony települése. 
Pozsony idő- és t é r b e l i k i a l a k u l á s á n a k ta-
nulmányozása igen hálás dolog. A város és kulturája régi. 
A mull" értékes emlékein pedig tán seliol sem csüng a 
bennszülött lakosság oly szívós ragaszkodással, mint Po-
zsonyiján. A pozsonyiak szeretik szülővárosukat, rajon-
ganak érte s ezért őrzik, féltik a múltnak emlékeit. S ,a 
századokról beszélő kövek, irások és rajzok nyomán köny-
nyü olt a történeti-földrajzi kutatás. 
Pozsony települését a Dunára rúgó hegye"k, a fio-
I v a m , mnjcl a hegyek tövébe furakodó s i k s á g szabja 
meg. Ebben a tekintetben Béccsel és Budával egyezik. 
De még inkább megközelíti Esztergom, mert itt — tükör-
képben - még egyes részleteket illetőleg is sok a hason-
latosság. Ez iaz".-azonos geográfiai tényezők hatása. V á m a k 
alkalmas hegy itt is, ott is; szűkülő folyam r é v ü l kí-
nálkozik mindkét helyen és a hegyalji lapálynak szikla- • 
lejtők és az áradó viz mentén szabadon hagyott terüle-
tein a két város csak b i z o n y o s i r á n y b a n .terjeszked-
hetett. 
Ez a keret, melyet t a r t a l o m m a l a város egyes 
részei töltenek ki. 
Pozsony eredete a várban és a várat uraló révben 
keresendő. A rómaiak idejében a város helyén — tud-
tunkkal - még mi sem volt. A Duna b a l j á n , szemben a 
rómalakkal. Devénynek két folyóra néző sziklafoka jelen-
tősebb, mert védeni ezt k ö n n y e b b volt. Pozsony helye 
csak a rómaiak letörte után lett jelentős, amikor a for-
galom a Kis-Kárpátok keleti tövében a Dunán á t cléi-
o e k tartott. Legrégibb írott emlékeink csak a v á r i r ó l 
tudnak, az álkelőről, a révről még nem. 
Pozsonv m a g v a — a história tanúsága szerint — 
a mai V á r h e g y en,| a Várban keresendő. A vár azon-' 
baii nem állhalott e g y in aga, h o z z á «vár a l j a» is t a r-
t o z o t t. 
A Várhegy körül azonban öt «váralja» van: L u-
c s o n v, V ö d r i c, C u k k e r<m: a n cl 1 i, V á r ú t nre n t e és a 
V i z h e g y i h á z c s o p o r t . Hogy az öt közül melyik 
volt az ősi vár l e g e l s ő tartozéka, azt históriailag még (nem 
tutijuk. A L u ' c s o n y tája, úgy tetszik, a l e g r é g i b b . Ezt 
geográfiai ¡adatokkal is táinilogathatjuk. 
L u c s o n v (Lucken) neve egyebütt is előfordul. — 
A városrész telkei, utcái, zugai kuszák, ósdiak. A többié 
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•sszabályosabb», csupán a vizhegyi «szegény-telep» nem, 
'de erről meg tudjuk, hogy újabb keletű (XVII. sz.). A Lu-
• esonyból lépcsős út vezet föl a Várba (Vár-lépcső), de 
a Petőfi-utcán át szekér is járhatja. Ez a Várnak ] egr ö-
v i d e b b ú t j a . i— Lucsony ősi volta mellett szól a S z t. 
. M i k l ó s t e m p l o m a is. Ma a Várhegy keleti ereszke-
dőjén (a Vármegyeház terétől a Halt-érig) terpeszkedő 
g h e t t o kellős közepén, félmagasan a hegyoldalban áll. 
.Mai környezete-tehát érthetetlen. Hajdan azonban az 
a l a t t a (nem körülötte!) fekvő községinek, ill. váraljának 
volt temploma. Fekvését csak ez magyarázza. — Hogy 
az ősi Lucsony meddig terjedt, nem tudjuk. Nagy nem 
lehetett, mert délen az egykor magasabban folyt Duna 
szabott határt, nyugaton pedig a Várhegy meredélye gá-
,tolta. Csak keletnek és északnak terjeszkedhetett. 
Délen a Lucsonyhoz a V ö d r i c (Wödritz, Weidritz) 
nevű váralja csatlakozik. Utcái és telkei szabályosabbak. 
A térszínhez annyiban alkalmazkodik, hogy felső ház-
sora a hegyalj i lankához simul, míg az alsó házsoroknál 
a Duna egykori folyásához való igazodást látjuk. 
Szintén a kültelken fekszik a C ukik er rr iandl i 
(Zukkermiandl). Fő utcája (Mária Terézia útja) emelke-
dett terraszon halad. Ez a városrész magasabb szintje. 
Alacsonyabb szintje igen 'mágas vízállás mellett még ma 
is víz alá kerül. Ez a rész tehát fiatalabb település. 
A két utóbbi telep között alacsony szintű szabad tér-
ség van, melynek nagy része b e é p í t e t l e n . E szabad tér-
ség eredete a Duna sodrának járásával kapcsolatos. Ami-
kor u. i. a Duna főága — a XVIII. sz. elejéről származó 
térképeken pompásan látható — még a Pöccseni-ág volt, 
a víz sodra pont a Várhegy tövébe csapott. A hegynek 
tartó ár mosta ki azt az öblözetet, amelyik még ma sem 
•épült be teljesen. Házakát e tájon, az egykori V í z t o r o n y 
körül, csak a hegy tövében és oldalában találunk. Ezelc 
.sem lehetnek régiek, mert a vár; védelmi előterébe esnek. 
A V á r ú t m e n t i házsoroknak nincs külön összefogó 
nevük. Már ez is új korára utal. A külső sort; alant ia 
P á l f f y - f é l e k e r t hatalmas telke alkotja s ésak fen-
nebb kétsoros az utca. A b e l s ő s o r kicsi, egymás mellé 
sorakozó telkei a Várhegyét ény. felől félkörben övezik. 
Keresztutca nincs sehol, mert nem is volt rá szükség. 
Befele az utcasor a Várhegy miatt nem terjeszkedhetett, 
kifele pedig a Védcölöp (Palissad) állta útját. A Várba 
föl ez a Legmenetelesebb s a legszélesebb út, de a • l ég-
ii o s s z a b b is. Az utat Mária Terézia idejében építették 
•s újabb keletű. •- > 
A v í z h e g y i t-e l e p n e k — a Várhegy nyakában -j-
íszintén újabb keletűnek kell lennie, [mert a Vár védő ¡te-
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rében (glacis) fekszik. Szegények telepe volt' mindig, ma 
is az. Kusza, rendetlen házcsoport, de tele festői rész-
letekkel. 
A Várhegy és környezete eszerint változatos: Magva-, 
a Vár é^ a Lucsony; a többi csak tartozék, mely lassan, 
fokozatosan települt a Várhegy köré. Közben azonban a 
város mintegy leszállt a hegyről és a tágasabb síkon ter-
peszkedett el. Az igazi városban aztán még több a válto-
zatosság. ' 
Hogy a városnak települését megérthessük, két 
dolgot kell figyelembe vennünk: az e r ő d í t é s e k e t és 
a Duna !med e r v á l t o z á s ai t . {A térképen ¡a .vastag pon-
tok alatti terület!) 
A v á r o s i V á r (belső erődvonal) ill. a város falai-
nak lefutása a mai B e l v á r o s határával esik egybe. 
A falakból ma alig látható már valami. Kapuiból esak. 
a M i h á l y - k a p u áll még, a többinek csupán a neve 
(Lőrinc-, Halász-, Vödric-kapu) él. 
A k ü l s ő e r ő d v o n a l a t a Védcölöp-út lefutása jelzi 
a Várhegy nyakától a -Grassalkovich-térig. Innen tovább a; 
következő utcák és terek b e l s ő oldala mentén haladt: 
Szénatér, Búzapiac, Mária-utca, majd a Kórház-utcai lak-
tanya telkén át és a Kempelen Farkás-utca mentén a. 
Dunáig. De nem a mai Dunáig, hanem csak a Justi-sorig.. 
vagy még addig sem. 
A két erődvonal lefutása magyarázza csak meg aj 
város alaprajzának körútszerü í ve i t . E vonalakhoz si-
nwil a városnak nagyon sok utcája. • 
A Belvárosnak í v e l t u t c á i : Domb-, Bástya-, Ró-
ni eor Flóris-, Barát-, Hummel-utca, Bél, Mátyás-utcav 
(Apáca-, Nonnen Bahn , az Edl-utca szabályozás eredmé-
nye), Magas-ut, Richárd-utca. 
A s u g á r u t a k elhelyezkedését az erődvonalak egyes, 
kapuiból ágiaztathatjuk ki. 
A Belváros fő utcáinak elhelyezkedését a kapuk el-
helyezkedésével magyarázhatjuk. A város négy kapuja: 
négv irányba nézett, de három kapu közülük szinte egy 
vonalba esett. K a p u t ó l k a p u i g vezettek a f ő u t c á k . 
Ilyen a Hosszú- (Szilágyi-)— Lőrinckapu-utca: a Vödric-
és Lőrinc-kapu között. A Mihály-kapu-u—Ventur-utca: a 
hasonló nevü kapu és a Vödric-kapu között. Hogy ez 
nem vezet e g y e n e s t a Vödric-kiapunak, annak a Vár-
hegv ideérő l á b a az oka (a közeli Dóm' már magasla-
ton "áll). A Mihály- és Halász-kapu között a Főtér mel-
lett elvezető Deák F- (Nyerges)—Halászkapu-utca közve-
tít. — Még maiglan is ez a három útvonal az Óváros leg-
forgalmasabb utcája. Eltolódást á múlthoz képest csal-
ja b hah látunk, hogy a Főtér veszített élénkségéből. Hajdan., 
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:ÍI mikor az igazi város csak a fallal körülvett rész volt, 
a város szive a F ő t é r volt. És éppen a Főtérből nem 
-nyílnak o l y a n utcák, ^melyek e g y e n e s t a város négy-
kapujához vezettek volna. Szinte érthetetlen s históriái-
kig mégis — logikus. 
A mai Belváros r é g i b b a város falainál. A várfalak 
mintegy erőszakosan b e le k é ny s z e r í t e t t é k az egykori 
laza házcsoportokat a tömör településbe. Eredetileg — 
Ivováts Ferenc professzor szerint — k é t község ke-
rült a város falai közé. Az egyik — a k e l e t i (neve?) a 
mai F ő t é r k ö r é csoportosult; a n y u g a t i (Lucsony?) 
a mai D ó m k ö r é . Határt a kettő között az -egyenes le-
futású Ventur—Mihálykapu-utca alkotott. Hogy azonban 
a Várliegy keleti meredek lába a várárok megásásának ha-
tárt szabott, a nyugati község — talán az ősi Lucsony vagy 
annak tartozéka — csak f é l i g került a várfalak közé. 
E z é r t áll a Dóm hátulja benne a fvárfalbaim s nem «azért», 
— mint élcelődve mondogatják — «mert nem f é r t e l 
a városban >.-. 
A Belváros környezete, környéke már egészen más. 
Tágas sugárútak körül, nagyobb, szabadabb tereken .épült, 
telepek fogják közre köröskörül. Csak a Várhegy alja 
nem tudott s nem tud maiglan sem terjeszkedni. A város 
ősi magva sziklaszilárdan dacol s ha a tőke tán meg is 
•tudna birkózni vele, a megszokotthoz való ragaszkodás, 
•ez a nemes pozsonyi vonájs, vagy a ghetto iránt érzett 
előítélet megtorpan előtte. A Várhegy és környéke még 
ma is idegenül, szinte megvetetten áll a terjeszkedő vá-
rosban. Pedig festői hátteret a dunaparti városnak csak 
a Várhegy nyújt. 
A városfal négy kapuja, sugárútak kiinduló- helye. 
Gócok, honnan az útak, utcák szerteszét rajzanak. A kapuk 
előtt térség, hogy a forgalom annál szabadabban áramol-
hasson ki a kapukon. A két legjelentősebb kapu e tekin-
tetben a M i h á l y - és a Lő r i nc- , ill. az északi és a keleti 
kapu. Az előbbi előtt N a g y L a j o s tere , az utóbbi előtt 
a T y ú k p i a c . 
Á M i h á 1 y-k a p ú b ó l három főút fakad, melyek 
k a p u t ó l k a p u i g tartanak s csak aztán ágaznak újra 
szét. — A K e c s k e - k a p u h o z vezet a Kisfaludy-utca; a 
'G rassa. l k o v i c h - t é r i k a p u h o z Frigyes fhg. útja; la 
s z é p l a k i k a p u h o z a Széplak-utca. — A városfala, 
mentén húzódó két út ugyancsak a Miliály-kapu mellől 
•ered, de a kettő — hogiy úgy Mondjuk — céltalan út. Csak 
" t é r k ö z ö k a város fala előtt, amiből csak később lett 
út és utca.. Az. egyik', a ny., a Kapucinus-utca, a másik 
'íerek és zugok sorozata: Nagy Lajos-tér. Vásár-tér, Kenyér-
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piac, Tyúkpiac és icle számítandó még az eldugott Kő-
tér is. 
A L ő r i n c-k lapu b ó 1 csak két főút éred. A Kór-
ház-u., amelyik a Mária-u. alsó vége körül állott kapu-
nak tartott; a Duna-u. a Kempelen F.- és a Széchényi-u. 
közötti kapuhoz irányult. A kapu előtt a Tyúkpiac; mel-
lette a Kepyérpiac helyén egiykori temető. — A Lőrinc-
kaputól felfele a falak mentén a már említett tér-sorozat., 
lefele a ¡mai Baross-u. vezet, amelyik azonban új keletű sza-
bályozás eredménye. 
A H a l á s z - k a p u előtt hajdan szabad térség volt le-, 
a Dunáig. A Duna e g y i k á g a a mai Sétatér dk. szélén 
folyt s túl rajta sziget terült el: a Rózsa-sziget .- Egy-
kori képeken látható. Nevét a Rózsa-utca őrzi. — A Ha-
lász-kapu előtt ma is tér áll. Ez a város m a i f ő t e r e . 
A Sétatér k. zugából, szeimjben a Halász-kapuval, nyí-
lik a Hid-u., amely az egykori uszóhidhoz vezetett. Sze-
mélyforgalom tekintetében ma is jelentős, mert ma is 
r é v h e z (Csavargőzös) vezet. A réyet, az útak irányításá-
ban, a kapukkal egysorba kell helyeznünk. 
A V ö d r i c-k a p u b ó 1 voltaképpen három fontos út. 
ágazott ki. A Vödric-utcán át Dévénybe visz az út. A 
várba vezető út a Lucsonyon át, innen indul ki. A har-
madik pedig a Haltéren át a Dunához vezető útvonal, ame-
lyik iákkor^ volt jelentős, almikor ¡az úszóhíd e z en a, 
helyiem állott. Mert az úszóhíd, a rév helye, a D un a. 
sodrának és medrének járása szerint a Víztorony és a 
m!ai rév (Koronázási domb tere, Híd-u.) között ingadozott. 
— A Vödric-kapu mellől a város falai mentén é. felé' 
a V á r t e le k-u. vezet fel a Várútra. Ez az utca hajdan 
— forgalom tekintetében — jelentős lehetett, mert ha az-
északról jöttek a Haltér vagy a Víztorony melletti rév-
hez igyekeztek, úgy a város megkerülésével a Vártelek-
utcán át juthattak le a Dunához, ill. a Várúton a Várba. 
A belső és külső erődvonal, - majd a Duna k ö z ö t t i 
városrészek az említett főutak helyzetéhez alkalmazkodó 
nak. Az így ¡alakull telepek hajdan' k ü 11 e 1 k'ek voltak, nia; 
a tetemesen megliövekedett városnak szerves tartozékai., 
némelyike jelentőségében már ai Belvárossal vetekedik. 
S z é p l a k , a hajdani (1219-ig) falu, ma már a város; 
szive táján fekszik. 
A K ó r h á z - D u n a - u t c a körüli városrész kései, ere-
detű. Neve nincs. Voltaképpen két sugárút mentén alakult, 
telep. Széplak felé az Irgalmasok hatalmas homlokzatú 
épülete és a Preuss Kristóf utcája határolja, délnek ma 
a Grössling-u. íves és egyenes, vonala, hajdan a Duna. 
A F r i gyes-ú t m e n t e városibb jellegű. A Belváros-
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nak idecsöppeni része. Kétoldalt a belsőbb utcákban csen-
des helyek, elszórt üzletekkel. 
Nyugatra tőle névtelen városrész, telve középületek-
kel és csendes foglalkozású, jómóclu polgársággal. A Jókai-
utca'(Szél-u.) kapások helye, a Konvent- és a Bél, Mátyás-
utca ujabb foglalkozásúaké. 
A K i s í a l u d y - u t c a környéke megint másmilyen. E 
városrésznek csak az Edl—Kisfaludy—Torna-utca közötti 
része régi. kistelkes; a többi új s a Pálffy-féle kert tago-
sításával kapcsolatos. Azelőtt még több kert volt itt s ezek 
fokozatos betelepüléséből származnak az itteni telkek sza-
bályozásokra valló rajzai. 
A legsajátosabb települési szerkezete á Belváros— 
Baross-úiT és Dunapart közti városrésznek van. Aránylag 
kicsi területen' akkora keveréke a különféle típusú tele-
peknek, hogy összeverőd és üket csak a történeti és ter-
m é s z e t i tényezők egybevetése mellett tudjuk megma-
gyarázni. 
Fő tényezőként e helyt a D u n a szerepel m e d e r vál-
t o z á s a i v a l , s z i g e t e i v e l és itteni á t k e l ő he lye i-
vel . Erődítések itt már nem kellettek, mert a Duna vize 
fölöslegessé' tette. 
E városrészen belül többféle telepet kell megkülön-
böztetnünk. 1. A H a j ó - u t c a t á j a : kistelkes, régi, kusza 
telep. Eredete a rév itteni helyével függ össze. Egykori 
s z i g e t e n (Rózsa-sziget) települt s a szigeti telep magva. 
A hozzá tartozó többi nagytelek (szállók, bérházak, sör-
gyár, kaszárnya) későbbi toldalék. Ma már összeforrott, 
tömör település. — 2. Külön kicsi sziget, ill. zátony he-
lyén áll egy orsóformáju házcsoport a Krisztina-utca és a » 
Sétatér között. — 3. A Rózsa-utca és Vadász-sor közti telep 
megint külön sziget (zátony). Rajta a Notre dame-ok 
z á r d á j a és iskolák. (Az egykori nagy Rózsa-szigetet 
azonban nem itt kell keresnünk.) A Vadász-sor (Jager-
Zeiie) neve is e g y o l d a l ú u t c á r a , azaz vízparton épült 
házsorra utal. E házsor azonban nem e zen a (zárdai) szi-
geten, hanem az ezen t ú l fekvő szigeten feküdt. — 4. E 
sziget — a Vadász-sor és a Grössling-utca í v e l é s e 
árulja cl — a Rózsa-sziget folytatása, tartozéka lehetett. 
A ¿az a Rózsa-sziget o r r a Vödric mellett (dunasori sé-
tány csücske) volt, teste pedig enyhe hajlásokkal (Krisz-
tina-Utca, Vadász-sor) csak a Baross-utcánál ért véget. 
A szigetnek déli határát a Batthyány-rakodópart és Gröss-
ling-utca belső szakasza jelzi. — A karcsú szigeten két 
különálló telep volt. Egyik a Hajó-utca táján, a másik a 
Vadász-sor táján, közbül tán kertek terpeszkedtek. — 5. A 
Grössling-utca és a Justi-sor közötti szeszélyes alakú telek-
tömb az" iménti éknél ujabb eredetű. Szintén szigeten tele-
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pult. A sziget orra a Koronázási domb-térnél volt. A folyás 
északi ,ága a Grössling-xitca ívét követte, a déli ág a Justi-
sor t . Ez a terület csak újabba» települt be, merti telkei 
nagyok, csoportosulásuk szabályosabb. — 6. A Justi-sora 
és Fadrasz-partja közti részt csak a mult század vége 
felé hódították el a Dunától, illetve a Malomligeti ágnak 
itt kezdődő árterületéből. 
A Baross-útjától keletre eső városrész — a Gröss-
l i n. g-d ü l ő . Követi a nemrég feltöltött Malomligeti ág fo-
lyását. — A Justi-sor és a Duna közötti rész részben szin-
tén feltöltött ártér. Rajt gyárak halalmas telkei terv-
szerűen kihasított utak között. — A T é l i k i k ö t ő t a 
Brenner-ág felhasználásával mélyítették bele a szigetbe. 
A külső erődvonalon túl fekvő városrészek települése 
m á r ' l a z á b b . De csak nagyjában az, mert siirü telepü-
lést itt is találunk a régi telepeken is, az újabb keletiteken is. 
Erődítés nyomait követi a Sánc-út és a messze 
kinn haladó Prav-út j 'a . A legk ;ü ls rő s egyben a leg-
gyengébb erődvonal helye ez. — Lefutásához más utca 
nem is alkalmazkodik. Á vonal lefutásán látszik, hogy 
keresztül-kasul szel át dűlőket ós nálánál régibb dülcí-
ú lakat. 
A k ü 1 s ő s u g á r ú t a k kezdetét mindig kapu, irányát 
pedig a közelebb vagy; messzebb fekvő cél, illetve az 
odavezető l e g k ö n n y e b b útvonal szabta meg. 
A legfontosabb gócok, honnan többfelé" indulnak 
útak, a Grassalkovich-tér es a Széplak-utca néhai kapuja 
előtt van. Onnan Lamiacsnak éls a Mély útnak vezet Stéfánia-
útja (Marcell-vám), Donner-utcája a szőlőkbe vezető két 
neves tiülőút (Pöllni-, Szarva's-ii.) kezdete. A Széna-tér a 
hegyalj i városok (Szt. György, Bazin, Modor) felé vezet. 
— A széplaki kaputól négy út vezet kifelé. A Vallon-utca 
a vallon-telepesek telepébe, az Országút az egykori önálló 
V i r á g v ö l g y faluba, ma városrészbe s ezen át Nagy-
szombatra. Az Erzsébet-u. pedig ki a szántóföldekre., ill. 
konyhakertekbe (Kertész-utca). A Prav- és Mező-u., más 
irányban, ugyanoda. 
A Kórház-utcai kaputól voltaképpen csak egy út 
indul, de ez nekifordulva Virágvölgynek, egyhamar a Szép-
lakból kiijiduló utakkal találkozik és elágazásaival ezekbe 
olvad bele. — A Mátynsföld, ill. a Vág völgye felé irá-
nyuló forgalomnak gyűjtőhelye voltaképpen a széplaki 
kapu — volt. 
A Duna-utcai kapunak még kisebb ezek után a jelen-
tősége. Egyik útja a Füzfa-u. a földekre vezet, a másik, 
a Malo'mligeti-út, a Csallóközbe. 
A hegyalji Kécskekaputól csak a szőlőkertekbe indul-
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A betelepülés tér ( é s idö-?) beli rendje 
3 Z S 0 N Y TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI TÉRKEPE 
Terv.Strömpi 
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£lak dűlőútak, azok, amelyek a kertváros úthálózatának 
Í ;irbe-gurba voltát adják. 
A külső sugárútak között többféle telep terpeszke-
dik. Sorra véve a következők: 
V i r á g v ö l g y (Blumenthai) a legrégibb. Még ma is 
kisvárosias, szinte falusi, apró, kistelkes házakkal. 
A V a l l o n - u t c a és környéke külön telep. Hasonlatos 
Virágvölgyhöz, de más eredetű. — E két telepen túl leg-
inkább imár gyárak, raktárak vagy másmilyen, többnyire 
katonai jellegű épületek vannak. 
Kistelkes telep, amolyan «szegény utcák», elszórva a 
síksági részen is, nemcsak a Várhegy körül találhatók. Ezek 
-az egykori módos telepek, vagy a nagytelkek k ö z é szo-
rultak. Oda. ahol éppen hely volt. Ilyenek: Zichy-utca, 
Iskola-, Bab-utca (Virágvölgy és a Vallon-utcai telep kö-
zött): József-utöa, Kapás-, Vak-, Fábry-, Anna-utca az Esz-
terházv-tere tájékán. 
K e r t e s , i'il. v i l l a - t e l e p több van. A legelőkelőbb, 
nemrég alakult s még ma is fejlődő a Védcölöp-út külső 
-sora, az Újtelep és a Torna-u. között, a hozzá tartozó 
utcákkal és utakkal egyetemiben'. — Stefánia-útja mögött, 
[nyugatra, szintén kertes telkek, amelyek felfele a Mélyút 
hrenti kertvárosban folytatódnak. — Legújabban a főállo-
más mögött alakult kertváros, mely messze fel a hegyekbe 
vúlik. Az állomás alatt, a Sánc-út mentén szintén s 
'güi a Cukkermandlin túl, a Károlyfalvi-út mentén, a 
ölök között vati néhány nyarkló. 
Sajátos telepe a városnak "az Üjtelep alatti, Védcölöp-út 
Stefánia-útja közötti része. Kétemeletes házak, tágas 
Icák között. Pozsony csendes, előkelő része. Mintegy át-
íeneiet alkot a kertváros és a túlzsúfolt városi háztömeg 
özött. A vasút felé vezető házsorok szintén ilyen tipusuak, 
•z egykori közeli főhercegi kastély és parkja hatása alatt. 
' A tárgyaltak csak magára a városra, annak is inkább 
ömörebb településű részére vonatkoznak. Az egész csak 
áz, futólagos tanulmányok összefoglalása, minek tüzete-
ebb tanulmányozását a cseh megszállás megszakította. 
Strömpl Gábor. 
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Az új Európa. 
Háro'n évvel íi központi hatalmak fegyverletétele utáir 
még mindig nem múlt et a háború. Miközben a győztesek 
öt békét diktáltak a legyőzötteknek és négyet ratifikáltak 
a török híjján), valóságos hadjáratot vezettek az oroszok 
Lengyelország, a görögök Törökország ellen; az előbbiek 
milliós, de az utóbbiak is több százezres seregeket moz-
gósítottak. Kisebb-nagyobb csete paték, véres összeütközé-
sek több helyen fordultak elő, néhol éveken át tartottak 
és állandóan újabb kitöréssel fenyegetnek. Írországban i 
sinnfeinek százezer főnyi angol fegyveres erőt tartottak 
lekötve; a kontinensen fel-fellobban a hamu alatt lappangó 
parázs lángja Oroszországban, Litvániában, a Balkánon. 
Fiumclian, Felsősziléziában, \'yugatmagyamrszágon sth. 
Az áiitánt vezér-államai közölt hiányzik az egyetértés, 
a népszövetség fegyvertelen. Nincs, aki elintézze a vitás 
kérdéseket, nincs, aki rendet teremtsen. 
Bármilyen nagyok is a politikai és diplomáciai nehéz-
ségek, egymagukban nem elégségesek a mai helyzet megma-
gyarázására. Tiz mi l l i j java korbeli derék férfi halála, két-
annyinak megrokkanása, a java munkaerő pusztulása és kü-
lönösen a m i n ő s é g i színvonal leszállítása a legfőbb té-
nyezői a nyomornak. Az anyagi veszteségnél is súlyosab-
ban nehezedik az emberiségre az erkölcsi. A lelkekben 
még' mindig ég a háborús gyűlölködés. Az államok elzár-
ják egymás elöl haláraikat, nem cserélik ki javaikat és 
az egyes országokon belül is fokozott hévvel törnek elő 
a régi ellenietek. 
Túlnyomóan erkölcsi tényezők döntötték romba a ki-
meríthetetlen természeti kincsekben dúslakodó O r o s z o r -
s z á g o t annyira, hogy győzelmes szövetségesei sem hul-
lák feltámasztani. A háború előtt a kontinens térületének 
nagyobbik felét, lakosságának egy harm,átlát foglalta ma-
gában f5»/í millió km2, 110 millió lakos). Területének egy-
ötöde, lakosságának egyharmada elveszett; vele együtt a 
Haiti tengerpart és legiparosabb vidékei (Lengyelország^ 
megmaradt leggazdagabb tartományai: IIkránia, Kaukázus. 
Fehér-Oroszország csak lazán függnek vele össze. Még na-
gyobb baj, hogy a bolyseviki kormányzás az országot fe-
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hekestül felforgatta, irtó hadjáratot folytat az intelligencia 
elleni és a termelést teljesen 'megbénította. A jlelen század 
elején Oroszország csaknem! annyi kenyérmagot termelt, 
mint !a kontinens többi országai együttvéve, kivitele pedig; 
messze fölülmúlta v a l a m e n n y i é t . A bolyseivizmus ¡negye-
dik évében pedig Oroszország kér éhező népe ¡számára 
a ab on ál a külföldtől — könyö radoimányk éppen, mert ter-
melés híj ján nincs mivel fizetnie. Az Európa-szerte, de kü-
lönösen Németországban dúló kenyér-inségnek főoka az 
orosz kivitel teljes csődje. 
Nasvságr.a nézve Oroszország még mindig Európa első 
állama"(4v^ m i l l i ó km 2 , 80 m i l l i ó l a k o s s a l ) , de ha-
talmilag a harma'drangú'ak közé sülyedt. A halottaiból alig 
feitámadt Lengyelország döntő győzelmet .aratott rajta, ia 
hatalmas szövetségesei árnyékában settenkedő Románia pe-
dig elorozta tőle és Imá is bitorolja egyik értékes tartomá-
nyát: Besszarábait. 
Kevésbé, de még mindig nagyon szomorú Európa má-
sodik iiagvságu államának, N é m e t o r s z á g n a k sorsa. 
Területének 13, lakosságának 11 százalékát és összes gyar-
matait elvesztette. A Franciaországnak átadott Lotaringiá-
bain volt a német vasércek 70°/o-a, az ország! legvirágzóbb 
iparának nyersanyagia. A háború előtt 'Németország bir-
tokában' volt Európa szénkészletének nagyobbik fele, ¡a 
kontinensének több mint háromnegyede. Felső-Sziléziával 
és a Saar-vidékkel ez a 'monopóliumszerű előny is elve-
szett, de széngazdagságban még mindig Németországé iaz 
elsőség. Magáinak a Ruhr-vidéknek több szene van, ,mint 
egész Angliának. E két államon kívül .csupán Lengyel-
és Csehországnak van elég készlete, a itöbbi mind bevitelre 
szorul, csak már nem függ annyira Németországtól .Kö-
zépeurópa, mint azelőtt. A nyersanyag! hiánya ellenére 
gyorsan talpra állott a legtöbb iparág, ele nem tudta1 ke-
nyérhez segíteni a némtet népet. A haziái mezőgazdaság 
rakni termel eleget a sűrű lakosság .számára; Kelet-Euró-
pából az ott uralkodó zűrzavar, a tengeren túlról aj magy 
valutakülönbség nehezíti, csafcnetó lehetetlenné teszi a be-
hozatalt. Az inség rossz tanácsadó és a vesztett háború 
nyomában járó l e l k i t é n y e z ő k is hozzájárulnak a bel-
politikai helyzet elmérgesítéséhez. A deszpotikus császár-
ságból minden átmenet nélkül átugrani szociálista árnyalatú 
demokrata köztársaságba, veszélyes produkció. A forra-
dalmak. kommunista lázadások, államcsínyek,, ellenforra-
dalmak' izzó levegőjében mindennapivá lettek a politikai 
gyilkosságok és felelőtlen erőszakoskodások. 
Súlvos veszteségei ellenére, Németország megmaradt 
a lakosság tekintetében (kb. 58Va m i l l i ó ) Európa második 
államának, míg" területi sorrendben a negyedik helyre.' 
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szorult (kb. 470 ezer km2;, Francia- és Spanyolország 
mögé. 
Németország mai alakja egészen- a középkorra emlé-
keztet, amennyiben Kelet-Poroszország nem függ többé 
össze a birodalom egyéb részeivel. 
A vesztett területek közül a legfontosabb Elszász-Lo-
taringia. Kiterjedése alig nagyobb Pest vármegyénél, de 
a lotaringiai vasérc-telepek nélkül Németország legfejlet-
tebb iparága függő helyzetbe kerül a külfölddel és ép-
pen Franciaországgal szemben. Lotaringia'sóbányái, El-
szász buza-, bor- és komlótermő földjei, kálisóbányái, vi-
rágzó ipara és nemzetközi útvonalai ugyancsak éreztetni 
fogják hiányukat a német nemzeti vagyonban. Kevésbé je-
lentős, bár a közélelmezést megnehezíti a Lengyelország-
hoz csatolt két keleti tartomány: Posen és Ny ugat-Porosz-
ország (West-Preussen) elszakítása. Felső-Sziléziában a már 
említett', hatalmas szénkészletek nagy részén kívül 'még Eu-
rópa leggazdagabb horganybányái "mennek át Lengyelor-
szág birtokába. A Litvániának "adott Memel-i csücsök, ia 
lengyel fennhatóság alatt külön állammá alakított Danzig. 
a Dániához visszakerült Észak-Schleswig (dánul Slesvigí 
és* a Belgiumba kebelezett néhány határszéli falu elvesz-
tése sem sújtja különösebben Németországot. A békeszerző-
dés életbelépésétől számítva még1 15 évig bizonytalan ma-
rad a Saar-vidék sorsa, amikor népszavazásnak kell dön-
tenie arról, hogy a teriilet Német- vagy Franciaországhoz 
tartozzék-e, vagy pedig véglegessé váljon a mai állapot 
a népszövetség kormányzása alatt. Eddig a vitás területek 
közül Scliiesvvig déli részéről Dánia önként .lemondott, kö-
zépső részébej)' és Kelet-Poroszországban Németország ja-
vára, Felső-Sziléziában bizonytalan eredménnyel és csak 
Észak-Schleswigben végződött" Németországra "kedvezőtle-
nül a népszavazás. 
Az egykori O s z t r á k - M a g y a r monarchiát ;a .béke-
szerződések darabokra bontották. A hat »örökös« közül leg-
rosszabbul járt az ;a két állatai1, amely a hegemóniát gya-
korolta ebben a középeurópai szövetségben. A u s z t f i i a 
mezőgazdasága szántóföld nélkül, ipara,szén nélkül maradt, 
vízi erői nincsenek kiépítve. A gabonatermés a szükség-
letnek felét sem fedezi, a nyersanyag és hajtóerő beszer-
zésében teljesen a külföldre van utalva, a kereskedebem 
nem csak a császári udvar támogatását nélkülözi, de ¡a 
szomszéd államok prohibitiv intézkedései is nyomják. Я 
képességnek (6'/3 m i l l i ó , 84 e z eг к m
2-n у i t e"r ü í e t e ti) 
•csaknem- egyharmada (2 millió) a. fővárosban lakik. Az 
«életképtelen állam egyetlen üdvét ¡a Német birodalomhoz 
való csatlakozásban látja, amitől ,á békeszerződés eltiltja. 
G s o n k a - M a g y a r o r s z á g n a k aránylag több szán-
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tóföldjc maradt. mint volt, de gazdálkodása még sokkal 
egyoldalúbbá vált, mint azelőtt. A bányák és erdők túl-
nyomó részének elvesztése halálos csapást mért szép fej-
lődésnek Indult fiatal iparára. Nemcsak összes nemzeti-
ségeit szakították el tőle, amelyek jó része hívebben ra-
gaszkodik most hozzá, mint az együttélés éveiben, de há-
rommillió magyarul beszélő polgárát is. Létalapjait ugyan 
nem vesztette el, de az értelmiségi osztályok hallatlan nyo-
mora a legsúlyosabb szociális válsággal, valóságos katasz-
trófával fenyegeti. Mintaszerű természeti egységének meg-
bontása súlyos kárt jelent a megmaradt csonka országra, 
és az elszakított országrészek gazdasági életére is. Az együtt 
hagyott terület (90 e z e r km2) alig egyharmada, a lakos-
ság (8 m i l l i ó ) valamivel több mint egyharmada a ré-
ginek. A főváros az ország népességének egynyolcad ré-
szét foglalja magában (926 ezer). 
Míg Bécsben és Budapesten éhen hal a szellemi arisz-
tokrácia, R o m á n i á b a n és J u g o s z l á v i á b a n ¡orvosi, 
kezelés híjján pusztul a nép, tanító nélkül állnak az iskolák, 
•mérnök nélkül az ipar, vasutas nélkül a közlekedés. Terü-
letben, lakosságban, gazdagságban mind a két kis állani 
hatalmasan meggyarapodott, de nincs laki a gazdagságot 
megfelelően gyümölcsöztetni tudná. Nemzeti egységük ¡el-
veszett és, ami ennél is nagyobb baj, a leigázott népek mű-
veltségben messze fölötte állnak a »hódítóknak«. A kül-
és belpolitikai bonyodalmak állandóim létükben fenyege-
tik a hirtelen m'egnövekedett két kis országot. Románia 
területe (300 ez er kmj2) és lakossága ¿15 millió) kétszerese 
a háború előttinek, Jugoszláviáé (250 e ze r km2 , 12 m i l -
l i ó i a k o s s a l ) háromszorosa az 1913-belinek, ötszörösfé 
az 1911-belinek. 
Gazdaságilag a legszerencsésebb, földrajzilag legokta-
lanabb alkotása a békeszerződésnek C s e'h-S z l o v á'kia. 
A cseh medence termékeny lapályai és halmai, az Érces-
hegység lábánál húzódó vasérc-telepek, Osztrák-Szilézia 
dús lapálya, végül |a legfőbb kincs: a művelt és szorgalmas, 
hatalmas szénkészletei, a Kárpátok erdőségei, a Kis-Alföld 
lakosság unind megérdemelnék, hogy megfelelő keretben 
érvényesüljenek. Termiészetileg élesen külön válnak e vi-
dékek: a Cseh-Masszivum1 iai Német Középhegységhez, Szi-
lézia Észak-Kelet-Európa nagy síkságához;, a Kárpátok b'első 
öve ia Közép-Duna ¡medencéjéhez itartozik1. Az 500 km. hosz-
sztí, 200—50 km', széles állam területe 140 e ze r km 2 , la-
kosainak számia 14 m i l l i ó . 
A három császárság romjain, !a Kárpátok és a Keleti 
tenger közölt új íéletre támíadt a másfél évszázad előtt lel— 
temetett L e n g y e l o r s z á g . 370 e zer k;m2 területévtel és. 
30 ¡ m i l l i ó n y i lakosságával közvetlenül ia1 nagyhatalmak 
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után' következik. Termékeny szántóföldei, hatalmas erdő-
ségei, virágzó ipara, Felső-Szilézia szénbányái, Galicia pe-
tróleum-forrásai alkalmasak volnának arra, hogy Európa 
leggazdagabb országai közé emeljék. A világháború azon-
ban többszörösen végigszántott rajta és úgy elpusztította, 
hogy az áldozatok szomorú listájában? az első helyre ke-
rült Saját kikötője nínes, csak használatra, kölcsönbe kapta 
Danzigot. A teljesen feldúlt országot a ¡kezdő államélet 
ezerféle nehézségei szorongatják belülről, a kontinens két 
legnagyobb államának rosszindulata kívülről. Szomszédai-
nak túlnyomó erejével szemben csak távoli .szövetségekben 
találhat védelmet. 
A Balti tenger partjajin a kis állatotok' egész sora zárja 
el Oroszország kijáratát: L i t v á n i a (55 e z e r "km2, 3 mí l-
1 i ó lakos). L e t t o r s z á g (65 ¡ezer k'm2, 1% m i l l i ó 1.}, 
É s z t o r s z á g (43 e z e r kin2 , 1 m i l l i ó 1.) és F i n n o r -
s z á g (390 e z e r km.2, 3i/3 m i l l i ó 1.). Oroszország csak 
Petrográdnái, a Finn-öböl sarkában jut némi léleg-
zethez; életbevágó érdekei nemi férnek össze é kis államok 
.függetlenségével. 
" A kép kiegészítése végett vissza kell .térnünk Dél-Euró-
pába. A Balkánon B u l g á r i a némileg megfogyott, de alap-
jaiban nem rendült megí'Nyolc százalékos .veszteség ;után 
108 e ze r kim2-nyi területnek és 41/2 m i l i ó lakosnak ma-
radt birtokában. Még mindig nagyobb, mint az 1912—13-i 
balkáni háborúk előtt. Agrár ország lévén,' a leggyorsab-
ban állott talpra az összes legyőzöttek között. Valutája is 
jobb a németénél. 
G ö r ö g o r s z á g , Szerbia után a háborúnak ¡második 
nagy nyertese, a- legolcsóbban jutott a prédához, de két-
színű és ingadozó magatartása miatt annak egy részét már 
is elvesztette a törökökkel viselt Iíis-Ázsia-i hadjáratban. 
Európai területe 157 lezer kin!2, G m i l l l i ó lakossal, csak-
nem háromszorosa az 1912 előttinek', majdnem másfélsze-
rese az 1914-belinek. A föld- és néprajzi összefüggés a leg-
újabban megszerzett részekkél igen laza és a török háború 
folyamán Thráciát. csak Románia1 és Jugoszlávia maga-
tartása mentette meg számára a revanchera állandóan ké-
szen álló Bulgáriával szemben. 
A l b á n i a még nem alakult ki. 
O l a s z o r s z á g , az egyetlen nagyhatalom az Osztrák-
Magyar Monarchia örökösei közül,kapta a legkevesebb kon-
cot. Határait sikerült feltolnia :az Alpok és a Karszt lábától 
í\ 'hegység gerincére, de veszedelmesen közel jutott a 'Né-
met birodalomhoz és a közelségből valószínűleg hamaro-
rosan nnég veszedelmesebb szomszédiság lesz. Trieszt és 
Fiunie a »felszabadulás« következtében' elvesztették termé-
szetes hátterüket, forgalmukat, kenyerüket: A gyarmatok-
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hói Olaszország nem kapott számbavehető részt és ígv 
nem [tudja megoldani legsúlyosabb problémáját: a kis te-
rületen összeszorult népfölösleg elhelyezését. 
F r a n c i a o r s z á g Elszász-Lotaringiában jelenlékény 
nyereséghez jutott, különösen vasércben, aimiben eddig is 
bővelkedett, ezentúl pedig 'kiváltságos helyzete lesz. A Saar-
vidék bányáinak termtelését felemészti az előbbi két tar-
tomány hatalmas ipara. A Rajna vízi erejének korlátlan 
értékesítési joga, a vashoz hasonlóan olyasmiben gyara-
pítja az országot, amiben eddig is jó l állott. Az elpusztult 
északi vidékek helyreállítása tervszerűen1 folyik, de hatal-
mas versenytársuk támadt a háború alatt az Alpok lábá-
nál berendezett nagyszerű hidro-elektromos telepelvben. 
A Rhone vízi erejét már Párisba ¿észülnek vezetni. A ter-
melés sokoldalúsága, a belőle folyó gazdasági függetlenség, 
-a 'társadalmi szervezet szilárdsága, a gyarmatok ereiének 
ügyes felhasználása és ,a versenytársak ideiglenes .'meg-
bénulása egyelőre uralkodó helyzetet biztosít Franciaország 
•számára a kontinensen. A szörnyű háborús veszteségekkel 
szemben biztató jelnek látszik a íiépszaporódásnak rég; ííem 
látott föllendülése. Az 1921. márciusi népszámlálás 39Va mi l-
l i ó embert, talált az 550 ezer km2-nyi területen, vagyis 
valamivel kevesebbel, mint amennyi volt a hábor.ú előtt 
Elszász-Lótaringia (14 ezer km2, 1,7 millió lakos) nélkül. 
A n g l i a kevesebbet szenvedett közvetlenül a háborútól, 
mint a kontinentális hatalmak", bár véres veszteségei un ég 
a gyarmatok leszámításával is nagyobbak voltak Olasz-
országéinál. Európából nem kért részt, még Helgolandot 
is német kézen hagyta, de gyarmatbirodalma értékes terü-
letekkel gyarapodott. Legfontosabb közülök Mezopotámia. 
Sovány kárpótlás ez a nagy nyereség ás a birodalom meg-
lazulásával szemben. A fehér lakosságú dominiumok ön-
állósága egyre gyarapszik. Egyiptom és India lázong, Ír-
ország csaknem t e l j e s f ü g g e t l e n s é g r e telt szert, a 
kormány pedig mindenütt alkudozik. Az egyoldalú ipari 
gazdálkodás most keservesen megbosszúlja magát: a mun-. 
kanélküliek száma" két millió. A gondosan «megőrzött pénz-
ügyi egyensúly nem tudja kompenzálni a kedvezőtlen tár-
sadalmi rétegződést. A hadi- és kereskedelmi tengerészet 
hegemóniája elveszeti, már az elsőséget is fenyegeti Ame-
rika. A népesség léLszámia azonban a háború ellenére is a 
legutóbbi évtizedben félakkora gyarapodást mutat, mint 
az előzőben és Nagybritanniában elérte a 42% m i l l i ó t . Ír-
ország adatait nem ismerjük, mert az ír köztársasági kor-
mány nem engedte ott végrehajtani az angol kormánv el-
rendelte népszámlálást, úgy fogva ezt fel, mint idegen Tje-
avatkozást egy független ország belső üjgyeibe. 
A semlegesek gazdasági helyzete sokban hasonlít An-
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gliáéhoz. A közélelmezés nehézségeivel tűzkődnek 'vala-
mennyien, különösen a Skandii'náv ¡államok, amelyek Orosz-
ország termékeiből táplálkoztak. Kivétel kőzűlök a hábo-
rúban meggazdagodott, önmagát ellátó Spanyolország. A 
marokkói hadjárat azonban itt is mélyre nyúló gyengesé-
geket hozott nyilvánosságra. 
Beteg az egész kontinens. A bajok kútforrása elsősorban 
Oroszország összeomlása, másodszor Közép-Európa felda-
rabolása, harmadik helyen Németországi megbénítása. 'A 
legsúlyosabban szenvedő részeken még meg sem indult :as. 
gyógyulás és ez késlelteti a többi jayulását is. 
Pécsi Albert. 
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Adatok Dobsina településföldrajzához 
A felvidéki bányavárosok nagy része telepítés. Xémelek 
Kálmán király idejétől kezdve vándoroltak be különböző 
időben és különböző helyekről Felsőmagyarországba. Ezek 
sorába tartozik Dobsina is,, mely gazdag erőtelepeinek kö-
szönheti lélrejöllét. Valószínű, hogy a Felföldön letelepe-
dett kvádok már itt is mívelték a réz- és vasbányászatot. 
Annyi bizonyos, hogy már az Árpádok alatt hírneves és jö-
vedelmező erchányalelep lehetett itt, amit egy IV. Béla 
király által 1242-beni kiállított okmányból tudunk. Ebben 
Dobsina T o p s u c h a néven szerepel. Éhből láthatjuk, hogy 
Dobsinán már akkor is németek laktak, németek nevezték 
el a helyet. Mert Topsucha nem más, mint a Inai Dobschau-
nak régi, óí'elnémet alakja. A nép ugyanis még ma is 
Topsa-nak nevezi Dobsinát, ami annyit jelent, Tops-
lig'et. A városon keresztül folyó pataknak a neve T ő n s, 
il 1. D o b s ch. Az Au gyakori helynév. Enne'k regi, ófelné-
met, s nem lehetetlen, talán kvád alakja a nyelvtörténeti 
szótárak szerint — a ha, uh a.*) (H. P a u l : Dcutsehes Wör-
terbuch. 11. 1.) Ebből lelt azután a nemet nyelv hangi-
lörvényei szerint a mai — A u, a dobsinai nyelvjárás hang-
törvényei szerint — »a« vagyis Tops-a. 
IV.-Béla fenntemlített okmányából kitűnik, hogy a ma-
gyar királynak áz itteni bányákból (valószínűleg réz, vas 
és ezüst) bizonyos jövedelme volt. Adományozás folytán 
ez a birtok Domonkos bán tulajdona. Fiával, Borssál azon-
ban a család kihal s 1242-ben IV. Béla Dobsinát Bebek 
Fülöpnek és Detrének adományozza, akik a tatárjárás ide-
jén kiiünlelték -magukat. 1326-ban Bebek Lászlónak unokái 
Miklós (melléknéven Kun),.továbbá László és János az egri 
káptalan előtt egyezséget kötnek, mely szerint Dobsinát 
Bebek László fiának, Miklósnak adományozzák azzal a ki-
kötéssel, hogy ott német bányászokai: fog telepíteni, akik 
megkapják a korponai bányajogot: ( . . . in Libertatém Teu-
lonicorum de Corpona...), amely szabad pap- és biró-
választásból., pallósjogból és vám- és adómentességből ál-
lott. Itt nyilván csak azon németekről lehet szó, akiket 
máshonnan kellett odatelepíteni, mert valószínű, hogy Dob-
sinán már voltak bányászok, különben hon'nan lett volna 
*) Bars vm. 'déli részén vau egy A h a nevű községünk'. (Szerk.) 
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a királyoknak, helyesebben a királynéknak és a B eb ék-
es a Iádnak innen bányajövedelme. A bányatelep alapítását 
tehát nem lehet 1326-ra tenni, mint ahogy eddig általáno-
san tették. Itt legfeljebb a v á r o s a l a p í t á s á r ó l ¡mond-
hatjuk ezt, amennyiben kétségtelen, hogy a femit idézett 
okmány alapján nyertek a bányászok kiváltságokat, ame-
lyek a város későbbi felvirágzását előmozdították. Való-
színű az is, hogy a Bebek-család éjt azon jogával, hogy 
oda bányászokat telepítsen, s az is valószínű, hogy a kivált-
ságok odacsábították a Gömör megye északi részén szerte-
széjjel telepített németeket, akik azután rohamosan "fellen-
dítették a bányászatot és nevezetes ipari és kultúrhellyé 
emelték Dohsinát. 1417-ben már városként említik. A Be-
bek-család egyik tagja ;a constanzi zsinaton kieszközli ja 
város részére a vásár- és pallósjogot,. ami a város fejlő-
désének újabb lökést adott. Polgárai, bár tartoznak- bizo-
nvos adót fizetni a földesúrnak, egyébként azonban függet-
lenek és e függetlenségüket mfögőrzik a 19. század elejéiig, 
habár sokszor nagy küzdelmet kellett vívniok a későbbi 
földesurak, különösen az Andrássyak ellen, akik a várost 
jobbágysorba szerették volna sülyeszteni. 
A~város történetére vonatkozólag1 utalok M i k u l i k Jó-
zsefnek: »A bánya- és vasipar története Dobsinán« cimü 
müvére. Itt csak egynéhány, nevezetesebb mozzanatot óhaj-
tok kiemelni, amely egyrészt a telepítés fejlődésének, gaz-
dasági és kulturális emelkedésének, illetőleg süiyedésének 
okaira mulat rá. Ennek ,á városnak a története ugyanis 
típusos példája annak, hogy természeti és emberi ténye-
zők imiiven befolyással vannak valamely emberi közösség 
kulturális és gazdasági fejlődésére. Dobsinán a természeti 
adottságok a "gazdag érctelepek és az ;erdők. Az emberi 
adottságok pedig -azok a kiváltságok voltak, amelyeket ja 
királvoktól kaptak. 
De lássuk a főbb töri éne ti mozzanatokat. Mint említet-
tem, a bányászat itt már az Árpádok "alatt virágzott. Ha 
e virágzásnak okait kutatjuk, rájövünk, hogy ez a bányá-
szai teljes szabadságában keresendő. Az árpádkóri bányász 
szabadón bánvászbatott, senkitől engedélyt nem' kellett kér-
nie, csak arra" volt kötelezve, hogy bányajövedelmének bi-
zonvos hánvadát a dó , illetve vá ta f e j é b e n beszolgál-
tassa a királynak, ill. királynénak. Az Anjouk alatt azonban 
már bizonvos korlátokat szabnak a bányásznak. A dobsi-
nai bánvász 1326-ban ugyan megkapja a korponai jogot, 
amely biztosítja függetlenségét a földesúrral szemben, de 
viszont tartozik jövedelmének egyharmadát a földesúrnak 
beszolgáltatni. Ez a körülmény lelohasztotta ugyan a vál-
lalkozási kedvet, de egyébként még tűrhető volt a hely-
zete bányát 'ínég tetszése szerint ¡nyithatott s így koriá-
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tozva nem volt. Amidőn azonban később ezt a szabadságot 
mindjobűan korlátozzák s csak :a földesúr engedélyével 
(ex ¡annuentia) lehetett bányát nyitni, :a báinyászat hanyat-
lásnak indult. Mátyás király alatt ugyan föllendül kissé a 
bányászat, de csak rövid időre. A hét bányaváros 1487-ben 
Kassán tartott gyűlése és annak határozatai bizonyára be-
folyással voltak a dobsinai bánya- és vasiparra is. Mátyás 
király híres hadseregének a fegyvereit részben a dobsinai 
fegyvergyárakban készítették. 
Mátyás királjr halála után azonban a földesurak ismét 
kiterjesztették jogaikat a városok fölé, s a bányászat ismét 
lianyatiásnak indul. 
Új fordulatot jelent a bányászat történetében az 1523. 
évi XXXIX. t.-c., amely a bányászat jogi viszonyait ¡ren-
dezi és kimondja a bányamívelési szabadság elvét. LénveL 
ges fordulat állott azonban be Miksa király 1576-ban kiadott 
rendeletével, aki a bányámívelési jogi regális elvénél fogva 
az összes hány avagyont ¡magáénak tekintette. Hiába til-
takoztak ellene a földesurak, hiába próbálták a bányanyitás 
jogát maguknak biztosítani, a dobsinai bányászok, akik kü-
lönben sohasem ismerték ¡el a földejsüri jogokat, ettől kezdve 
nem; törődtek a földesurak beavatkozásaival, szabadon ku-
tatlak és bányásztak, ami egyszerre hatalmasain fellendí-
tette a bányászatot és a vasipart. A bányászok tömegesen 
nyitnak új bányákat. Mert ez jövedelmező vállalkozásnak 
bizonyult. A kincstárnak csak a bányajövedelmek után kel-
lett illetéket fizetni s a pótfizetéssel járó bánya üzem maid-
nemi ta>dó- és illetékmentes volt. 
A XVII. században nevezetes szerepet kezd játszani 
Dobsina ,a 'magyar felkelők soraiban. Bethlen Gábortól 
kezdve II. Rákóczi Ferencig csakneml minden felkelő ve-
zér Dobsina városára bizonyos jogokát élvezett, aminek 
az lett a következménye, hogy Dobsina kénytelen-kellet-
len minden felkelés részesévé vált. Dobsina ugyanis nagy 
vas- és acélgyártása folytán, továbbá kiterjedt réz- 'és ezüst-' 
bányái révén rendkívül fontos helye lett a kurucoknak, 
akik fegyvereiknek nagy részét itt kész'ítettélk s kiadásaik 
fedezésére innen kaptak ezüstöt és rezet. így érthető, hogy 
a felkelők hathatósan támogatták és védelmezték. Mért vé-
delemre ennek a gazdag városnak sokszor volt szüksége. 
Fosztogatták és kirabolták ;a várost la rablólovagok, akik 
között leghirbedtebb volt Csoltói Biassó, aki a várost Mlí-
rán y várából többször kirabolta. A törökök a 16. század-
ban kétszer fosztották ki és 1584-ben rabságíba, vitték a la-
kosság nagy részét. A kuruc-labanc harcok idején is több 
hivatlan látogatásban részesült. Jellemző azonban a lakos-
ság élelmességére és 'ügyességére, hogy akkor, amikor más 
városok a rendkívül zilált közjogi és közbiztonsági állapo-
9 * . 
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tok közt elpusztullak vagy lehanyatlottak, addig ez az élel-
mes és ügyes nép virágzása tetőpontjára tudta emelni a 
várost. 
Nagyot fordult azonban a helyzet, amikor a szatmári 
békekötés elrendeli a dobsinai fegyvergyárak lerombolását. 
Halálos csapás volt ez a város vasiparára és ennek kö-
vetkeztében bányászatára is. Hozzájárult még az is, hogy 
a földesurak folytonosan arra törekedtek, hogy a városi 
kiváltságaitól megfosszák. A város hosszú pereskedéssel 
visszaszerzi ugyan régi kiváltságait, de közben >a bányászat 
erősen visszahanyatlik. Tetézték a hajt még az atyáskodó 
kormányok intézkedései is, úgy hogy ezek következtében 
a bányászat és a vasipar a 19. század ¿elején már csak 
romokon tűnődött. A kormányok ugyanis némely ércre 
kimondták az egyedárúságot s a termelt érceket a kincs-
tár váltotta be tetszés szerinti áron. Majd különféle dija-
kat és illetékeket vetett ki, amelyek következtében a bá-
nyászat már nem volt többé jövedelmező foglalkozás. A föl-
desurak jogait a városi polgárság rovására kiterjesztették, 
úgy, hogy a polgárok szabadsága már csak pusz'ta fogalom 
volt. Majd 1789-ben megszüntetik a dobsinai bányabíróság 
működését, úgy, hogy a bányász ezentúl, peres ügyekben 
kénytelen Rozsnyóra, majd Rimaszombatra menni, ami a 
vállalkozási kedvet erősen lelohasztotta. Szóval Dobsina 
ezen szerencsétlen intézkedések folytán ismét elszegénye-
dett. A vas- és rézbányászat azóta csak tengődött, sőt ez 
utóbbi teljesen meg is szűnt. 
A 19. század második felében azonban ismét hatalma-
san fellendül a város, de nemi a vas- és rézbányászata, 
hanem a kobaltbányászat révén. A kobaltot angol keres-
kedők vásárolták nagyban, s a 60—70-es években ez a 
bányászat eléri tetőpontját és oly gazdagsághoz juttatja 
a várost, amely ritkítja példáját a bányavárosok törté-
netében. Sajnos azonban az érctellérek rohamosan fogyni 
kezdtek, majd meg a más földrészeken talált nagy kobalt-
készletek a bányászatnak ezen ágát is teljesen tönkretet-
ték, úgy hogy :a 90-es években végkép be is szüntették a 
kobaltbányászatot. 
A ¡mult század végén tehát igen siralmas állapotban 
volt ott a bányászat. S m;ivel ez volt ai lakosság főfoglal-
kozása, a pangás következtében igen sokan foglalkozás 
ili. kereset nélkül imaradtak. Kezdetét vette tehát a nagy-
arányú kivándorlás. A bányászok, meg a kohászok iegy 
része Amerikába, más része pedig az ország különféle bá-
nyavidékére, ahol még volt bányászat, vándorolt, vagy pe-
dig1 iparosnak ment, de mint ilyen is végül elvándorolt. 
Az utolsó évtizedben a vas- és rézércbányászat is-
mét fellendült, amióta nagy részvénytársaságok, meg nagy— 
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tőkével rendelkező magánosok nagy tőkebefektetéssel mo-
dern alapokra fektették a bányászatot. Hatalmas lökést 
adott természetesen a bányászaltnak' a világháború. Ma azon-
ban a helyzet ¡lényegesen imás. Hiába fog fellendülni 'a 
bányászat, abból a városi polgárságnak vajmi, kevés baszna 
lesz, Aijert ma a bányász, sajnos, már nem önálló, ur a 
maga bányáján, mint hajdan, hanem, sokszor igen kis bér-
ért dolgozó munkás, akinek sem az a szabadsága, sem íaz 
az öntudata- nincs, m,int őseinek volt. 
Röviden 'még a bányászatról szólunk. Dobsina régi 
bányászatáról a város levéltárában lévő okmányok, bá-
nyakönyvek és városi jegyzőkönyvek nyújtanak felvilágo-
sítást, sajnos, csak a 17. század óta. Vannak ugyan egyes 
okmányok, amelyek a 14. század eleje óta megemlítenek 
egyes bányaterületeket, de ezek inkább csak bányajogi 
szempontból fontosak. Legfontosabbak a bányakönyvek, 
városi jegyzőkönyvek és szerződések, mert ebből megtud-
juk egyrészt, hol voltak bányák, másrészt, milyenek vol-
tak általában a bányaviszonyok. E feljegyzésekből Tud-
juk, hogy Dobsinán négy nagy vaskőtelep, nyolc ezüst-
és rézérctelep. három kénesőfcelep, több kobalt-Sés nikkel-
lelep, sőt még némi kőszéntelep is volt. Egy-egy érctelep 
számos bányatelket foglal magában s egy-egy bányatelken 
több láma, akna, vagy nyílt bánya volt s részben még ma 
is van. Ezekből a feljegyzésekből miegtudjuk ,azt, hogy a 
múltban sok olyan érctelep volt, amely jna már teljesen 
ki van aknázva, amelyből évszázadokon keresztül sok mii- / 
lió tonna vas- és egyéb ércet .bányásztak ki. 
Legjelentékenyebb volt a vasbányászat, de voltak idők. 
mikor az ezüst-, a réz-, a kobalt- és a nikkelércbányászat 
is nevezetes szerepet játszott. így tudjuk, hogy a 15. szá-
zadban nagy per folyt a Bebek-család két ága és a ~Zá-
polya-esalád közt a schwarzenbergi és a gapeli ezüst-bá-
nyák miatt. Hogy ezekből a bányákból jelentéken}' jöve-
delmük volt a tulajdonosökiiak.. az t a dobsinai bányaköny-
vék' feljegyzéséiből tudjuk. így pl. a schwarzenbergi bá-
nyákból 1730—1750 közt lévenkint 8000 forint , bevételük 
volt, ami akkor jelentékeny összeg .volt. 
Igen jelentékeny volt a rézbányászat is. A nagyará-
nyú bányamívelésről tanúságot tesz az, Ihogy pl. ia 18. 
században egyes bányákban több (mint 200 .munkás dol-
gozott s a jövedelem meghaladta például ,1768-ban a 80.000 
forintot. ^ 
Nagy jelentőségre emelkedett a kobalt- és rfikkelbányá-
szat a 18. századvégén. Virágzását 1873—1874-ben érte tel. 
A kénesőbányászat a 17. és 18. században igen terje-
delmes volt, de 1775-ben csaknem teljesen mtegszünt. 
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Kőszenet 1720-óta bányásztak több helyen, de a te-
lep csekély terjedelmű és gyenge minőségű szenet tartal-
mazott, s "így több kísérlet. utáni végkép félbehagyták ezt 
a mult század 70-es. éveiben. 
Sokkal nagyobb jelentőségre tett szert a , szerpentin-
bánvászat. A szerpentinből ugyanis itt helyben dísztárgya-
kat "készítettek, de ez a vállalkozás .megbukott, úgy hogy 
ma már nem folytatják. 
A jelenkori bányaviszonyók' ismertetéséhez csak legy-
néliány fontosabb adatot óhajtok felemlíteni. Jelenleg ,a 
vasércbányák a következő tulajdonosok közt oszlanak meg: 
1. Dobsina városa, 2. Coburgi herceg, ,3. Magyar állam, 4. 
Rimamurányi Vasmű R.-T., 5. Magyar Bánya R.-T., 6. 
gróf Andrássy György hitbizomiány ¡és 6. számos kisebb 
társulat. 
A bányabirtokok kiterjedéséről és a tériméit ércmeny-
nyiségről az alábbi kimutatás nyújt felvilágosítást: 
1. Dobsina város bányabirtoka 909.188 nir. A mult év-
tizedekben' átlag 17,000 t. vasércet terimielt . 3 0—40 f ém-
tartalommal. 
2. Coburg hercegnek 1.769,379 ini2 bányabirtoka van. 
amely az utóbbi évtizedekben) átlag 20,000 t. vasércet ter-
melt 34-490/0 fém tartalommal. Fel van tárva .100,000 tonna, 
remélhető 2.000,000 tonna. 
3. Magyar kincstári bányabirtok 740,100 in2, amelyben 
miági kb. 120,000 tonna vasércre van remény. 
4. Gróf Andrássy-féle bányabirtok 0.1 km2. A remél-
hető ércmennyiséget 130,000 tonnára becsülik. 1907-ben 
mindössze 17,000 tonnát termeltek. 
5. A társulati bányák összesen" 0.9 knn2-t tesznek ki ¡s 
együttesen kb. 2000 tonnát termeltek. Remélhető ércmennyi-
ségüket 400.000 tonnára becsülik. 
A Dobsinán hasznosítható va'sórtírnennyiséget kb. 50 
•millió q-ra becsülik; ebből kb. 30 millió a Coburgi 'her-
cegé, a többi :az említett tulajdonosok közt oszlik meg. 
A rézbányák tulajdonosai: 1. Dobsinai Rézművek "Rész-
vénytársaság; 2. Magyar Bányarészvénytársaság Dobsinán. 
A rézérc 3—15 %• réztartaknú. 
A Dobsinai Rézművek R.-T. 1916. évi termelése 132,874 
q; la Magyar Bányarészvénytársaságé pedig 34,413 q réz-
érc volt. 
A vasbánvák is. a rézbányák is ,a háború következté-
ben óriási mértékben emelték termelésüket, de erről még 
nemi állanak rendelkezésünkre adatok. 
A l a k o s s á g . Dobsina lakossága kezdettől fogva né-
'*) Aki (bővebb ismertetés iránt érdeklődik, az P a p p Károly: A' 
•magyar Mrodalom Vasérc- és kőszénkészlete.és E i s e l e s Gusztáv: Gömör 
és Kishont vármegyék bányászati monográfiája c. művekyen megtalálja a'zt 
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met volt. Honnan jöttek ezek a németek? Ma egész bizo-
nyossággal állíthatjuk már, hogy nyelvjárásuk a keleti 
középnémet nyelvjárásokkal mutat legtöbb rokonságot, fő-
kép pedig az Erzgebirge és Fichtelgebir{ge környéki nyelv-
járásokkal, de van benne bajor elemi ,is s ígiyj valószínű, 
hogy keverék nyelvjárás, tehát, hogy ¡nelml egy vidékről 
való ¡az őslakosság. Valószínű, hogy |az, Erzgebirge kör-
nyéki bányavidékről jöttek, miután az is valószínű, hogy 
már az őshazában is bányászattal foglalkozhattak. Oda-
vezetnek a házépítés és a népmondák egyes elemei is. 
Valószínű,-.,az is, hogy merni egyszerre jött az egész 
lakosság, hanem, hogy a Gömör megye •észlaki részének 
különböző-helyein élő nemieteket összegyűjtötték és ott 
letelepítették, vagy a Dobsinának adott kiváltságok' ĉsa-
logatták oda a későbbi ném;et telepeseket. 
Hogy az 1584. évi török pusztítás után, továbbá ¡az 
1645. évi kolera és az 1710. évi pestis járvány után, ¡a'mi-
kor a lakosságnak igen jelentékeny része pusztult el, tö-
uniegesen vándoroltak be németek, de főképpen vtótok', azt 
részint az ezen évek után tömegesen feltűnő tót nevek-
ből, részint anyakönyvi adatokból tudjuk. A ;tótok s a 17. 
században feltűnő magyarok' (bányatulajdonosok) rövide-
sen elném'etesedtek. 
A lakosság! számáról 1627-ig nincsenek' hiteles' adataink. 
Ezen évtől kezdve azonban vannak [mar anyakönyveink, 
amelyek alapján kiszámíthattuk, hogy a 17. század elején 
kb. 1000 lakosa volt Dobsinának. A d8. század végén, 1771-
ben, már 2748 és 1869-ben 5505 lélek lakott Dobsinán. Et-
től kezdve azonban folyton fogy a1 lakosság, úgy hogy 
1890-ben már csak 4643, 1920-ban pedig C4568 lakosa volt 
a városnak. Ez azonban már nem .mind német anyanyelvű. 
Amíg ugyanis a tizenkilencedik század elején meg alig volt 
tót anyanyelvű lakosa a városnak, addig a bányászat 
rohamos sülyedése következtében a német 'elem kivándo-
rol s helyébe jön a környékről, főleg az északi, községek-
ből a tót elem, úgy hogy ,1910-ben már 1637 tót van ott. 
De délről ¡meg a magyal* elem js bevándorol, úgy hogy la 
számuk pár évtized alatt felszaporodik 1910-ben 1739-re. 
Az 1920,-i népszámlálás szerint van Dobsinán i568 la-
kos. Ebből 2009 férfi, 2559 nő. ,Van 1398 riéímet, 1618 ma-
gyar, 1527 tót, 4 ruszin' és ,21 egyéb anyalnyelVül ember. 
Vallás szerint van 2160 ág. h. ev., 1985 rórni. kat., 120 gör. 
kat., 178 zsidó, 124 ref., 1 egyéb. 
A Város telepiülási viszonyairól röviden csak1 annyit, 
fiogy ¡a város a Dobsch-pátak [mindkét partján épült, nyu-
gat-keleti irányban húzódik s mia-- mlajdnem ,két és fél kilo-
méter hosszú. Fő utcája, a Nyári-utca' a patak mentén" 
halad. Vele párhuzamosan halad északról ¡a .Széchenyi-
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utca (Neue Zeil) és délről a Téli-utca. Ez utóbbi mindvégig 
a begy lej tőn épült, míg a másik .kettő a völgyben. Legré-
gibb utcája a Nyári-utca, amely kezdetben .bizonyára ¡a 
tipusos német sor falu (Reihendorf) jelleggel bírt s való-
színűleg a Háromrózsa-vendéglőtőt a Bika-vencléglőig 'hú-
zódhatott. Később keletkezett a Téli-utca, s ,a 19. század-
ban épült csak az fj-utca, vagy Széchenyi-utca. Az evang. 
templomiól és Bika-vendéglőtől keletre, továbbá ,a ,róm. 
kai. templomtól és Háromrózsa-vencléglőtől nyugatra, a 
pályaudvar felé cső rész mind későbbi .építkezés folytán 
keletkezett. 
A házak a 19. század közepéig csaknem kizárólag fá-
ból épültek. Az 1855-iki nagy tűzvész .után, amikor csak-
nem az egész város leégett, kezdtek .'kőből is építkezni, de 
a város keleti részén még ma is sok régi faház látható. A fa-
házak mind egységes típus szerint épültek. Minden ház 
állt egy (mennyezet nélküli úgynevezett »nyitott« .kony-
hából és egy lakószobából, két ablakkal. A ház mögött kö-
vetkeztek a gazdasági épületek. A lakosság .szaporodásával 
egy-egy udvarban 3—1 lakás is épült .egymásután. A ház 
előtt "kert sehol sincs. Az ndvart .nemi zárták el kapuval. 
Minden ház mögött volt zöldséges és gyümölcskert. Ujabb 
időben már téglából és válvogból is építkeznek. 1920-ban 
983 lakóház volt Dobsinán.' 
A lakosság főfoglalkozása a múltban a bányászat ¡és 
vasipar volt. De foglalkoztak iparral, kereskedéssel (vasipari 
termékek), továbbá földmíveléssel és főképpen állattenyész-
téssel. A foglalkozás nagyjában mla is az, csakhogy a .vas-
ipar csaknem teljesen megszűnt, ma már „nem a bányászat 
a főfoglalkozás. Ma főként iparral, földmíveléssel és áMai-
tenyésztéssel foglalkoznak az emberek. 
Ami á lakosság más községekkel való .érintkezését illeti, 
az is lényegesen megváltozott, amióta ;a -város elvesztette 
fontos bánya- és vasipari jellegét. Ma jnár csak a szom-
szédos községek lakosaival érintkezik. Régebben 'azonban, 
amikor különösen a vasipara igen fejlett ^volt, ez messze 
vidékekre kihatott. Igen élénk összeköttetésben állt a nép 
a szepesi bányavárosokkal, meg1 a szepesi kereskedő váro-
sokkal, különösen Lőcsével és Késmárkkal. E két városnak 
volt ugyanis árúmegállító joglal s a dobsinai kereskedő kény-
telen volt ezen: a két városon keresztül anienni, h'a, fémjét .vagy 
fémárúját külföldre akarta szállítani. De sokat érintkezett 
délfelé a ¡magyar lakossággal is, amit legjobban bizonyít 
az, hogy a dobsinai német nyelvjárásban .rengeteg magyar 
jövevény- és kölcsönszó van. A dobsinai nép' levitte ipari 
termékeit a magy arlakta*vidékekre, a magyar .lakosság pe-
dig búzáját és egyéb élelmiszereit vitte a dobsinai vásárra 
A változott viszonyok következtében azonban ima .csupán 
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íí szomszédos tót községek', lakosaival érintkezik és pedig 
főleg azokkal, akik a vásárokra járnánk oda, vagy akik 
mint napszámosok, vagy mezei munkások keresik fél a 
várost, 
A cseh megszállás óta a város teljesen elvesztette j 
lentőségét. A csehek megszüntették rendezett tanácsú .va-
ros jellegét, s [nagyközséggé fejlesztették vislsza. Iskolái, 
amelyek a 10. század óta messze; vidékről odavonzották 
a tanulókat, vagy .megszűntek, vagy teljesen .jelentéktele-
nekké lettek. Intelligenciája kivándorol, miért megélni többé 
nem tud. A íhémel lakosság'gyermekeit vagy szellemi mun-
kásnak, vagy iparosnak, vagy kereskedőnele adja, akik ott 
többé nem tudnak elhelyezkedni. Ezek helyébe vándorolnak 
i szomszédos községekből a tótok s az egykor oly neveze-
es kultúrvárosból rövidesen jelentéktelen "tót falu ]es!z. 
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138 Bátky Zsigmond: 
Helynévmagyarázatok. 
B o d o g l á r , B o g l á r , M a k l á r . Karácsonyi János a M a g y a r 
N y e l v legutóbbi -Számában (1921., 211.) kimutatja', hogy e helyneveink! 
(ezenfelül m íg T á z l á r és O s z I á r) besenyő és kún eredetűek. A <lár> 
t. i. török többes képző, vagyis o szók mint helynevek' annyit jelen-
tenek, hogy a B o d o g , B o g (Bok , B a k) és Sí a k nevű családbeliek", 
illetőleg azok szállásai, ülései. Annyi, mintha azt mondanám, h o g y B a;-
log-ok, vagy Ba log-ék f ö l d j e . (Mellesleg megjegyezzük, hogy B a 
1 o g mint személynév és mint birtoknév is előfordul a régiségben). B o-
d o g kún, B o g és M a k besenyő, vagyis nálunk1 időbelileg korábbi nevek. 
Ezeket a település-történetilegl igen becses megállapításokat néhány 
adalékkal óhajtjuk kiegészíteni abból a> célból, hogy a helynevek magyará-
zatának és kutalásának fontosságára leihívjuk1 olvasóink figyelmét/) 
A pozsonyi Duna mellett van K i s- és Nagy-Dod ' a b . .Jóformán 
tőszomszédságukban fekszenek B ő s , P a d á n y és. V á r k o n y besenyő 
községek.2) A névből és környezetből szabad' tehát azt következtetnünk', 
hogy'a Bodak-ok is török, mög pedig besenyő helynevek.3) 
Háromszékben is Van egy B o d : o k nevű község; közelében van B c s-
s e n y ő , tehát ez is lehet besenyő eredetű. Ugíyanitt van Kök-ös köz-
ség is. Ez alkalmasint szintén török' helynév, annyi, mint Kék-es*) (Bes-
senyő felett K ö k-i hegy). 
Beszterce-Naszódban van B u d á k község Ennek' régi neve (1228.) 
B o d a g-d', tehát Iszintén lehet besenyő eredetű, annál inkább, mert itt 
is van a szomszédban B e s s e n y ő nevű falu, amit ai szászok H e i d e n -
d o r f n a k hívnak, akárcsak okleveleink a besenyő temetőket sepulcra 
paganorumnak. De szerintünk1 török1 eredetű lehet az ugyanitt fekvő 
T a c s (szászul T o t s c h , oláhul T o n c i u ) község.0) Ezt mi a török 
tas =- kő, Ikevc szóból származtatjuk G o m b o c z n a k i arra) a tanítására 
támaszkodva, 'hogy bizonyos esetekben a török «s»-ből a magyarban «cs» 
lett, pld. a török Becsenegb'ől, a magyar besenyő (M. ny. XII. 282.). .Ol-
vasóinknak néhány példái mutatunk be erre.6) 
1 Meg kell mondanunk, hogy sem nyelvész, sem történész nem vagyunk. Példáinkat 
L i p s z k y Repertóriumából, C s á n k i Földrajzából, C z i n e r és K o v á c s Indexeiből s az 
O k l e v é l s z ó t á r - b ó l merítjük. Teljességre nem törekszünk, cikkecskénket geográfus olva-
sóinknak szánjuk, a nyelvészek felülbírálását szükségesnek tartjuk és köszönettel fogadjuk. 
Bár ott tartanánk, hogy e munkát már régen elvégezték volna. Az egyes szerzőket, a helyeket 
és évszámokat helykímélés szempontjából nem idézzük külön-külön, szakember könnyen meg-
találhatja őket. 
2 V á r k o n y t , a Magyarorsz. várm. és városai (Pozsony), 1015-ből (!) kun telepnek 
mondja. 
3 Árpádkori török személy-helyneveinket lásd: Q o m b o c z, Magyar Nyelv X., XI. k. 
A besenyő kérdésnek egész kis irodalma van. Nyelvészetileg G o m b o c z , történetileg Ta-
g á n y i foglalkozott velük legbehatóbban. 
4 K é k (török „kök" = kék, gök = ég, gyakori folyó- és hegynevek térképeinken) nevű 
helynevünk egész sereg van. L. M a d z s a r I m r e cikkét, Magyar nyelv XIII. a „Kékkend = 
Kek nembeli "emberek" névvel kapcsolatban. K ö k ö s véletlenül kimaradt a sorozatból. 
Madzsar ide sorozza a Mátra K é k e s nevét is. Ez talán olyan képzés, mint a V é r t - e s (1. 
lentebb) Nem lehetetlen, hogy idetartozik K ü k e-m e z ő sárosi és Kükeháza (Kokeháza) vesz-
prémi ( K ö k e ? Baranya) helynevünk is K é k - m e z ő , Kék-f ű s K u k - m i r (Vas stb.) analógia-
fára. Egészen bátortalanul vetjük fel, vájjon a K ü k ü l l ő (Kökéi? H o r g e r , M. Ny. VIII. 452.) 
névben nincs-e bent a K ö k szó? Dobokában és Csíkban találjuk U z patakot, Háromszékben 
U z o n községet, Ú z d-ot Tolnában és máshol. Lehetetlenség ebben az ú z török népnevet 
feltételeznünk ? (v. ö. K é k ö s és Ú z h á z a, Bihar) Kökös család Győrben (Csánki). 
5 W i n d i s c h , Geogr. Siebenb. 1790. ( T a n c s XV. sz. közepe,Sván Kolczsban is). 
6 Van vagy volt A l á s o n y és A l á c s o n y i községünk és családunk, A n d 0 s és-
A n d o c s , B o s (szeraílynév) és B o c s (helynév), K o s és K o c s (személynév és helynév). 
Hélyné vmagy arázal ok 139-
B o d o k helységet találunk' la Zsitva mellett is; tőle délre van 
Z s i t v a h e s s e n y ő. Talán idetartozik' B o d a is; regi) neve (1201., 
1230.) B o d o h t . Bodogd ( E r d é l y i L. Pannonhalma stb". 1. 673.).*) 
A Bog-ló 'r (régiesen Bak-Lár) család! nagyon gazdag. íme egy-
néhány, ha ugyan ezek mind1 idetartoznak': B a g Ba lgd , B a g ó d , 
B o g o s , B a g ó g, B a g c s a , B ő g d , B og u d (talán B ö g ö d! és B ö go t e 
is-?)') B u g ' u d , B l u g u d i , B o g d a8) (?), B a g d a , B a k , B a k a 9 ) (?); 
B a k o d , B o k o d stb'. ^ s „, 
A Mak-1 ár-hoz: M o g és M o g d (1086.), M a k1 (Komárom), Ma-
k o d és M a k (Sziatmár, Szabolcs, v. ö. M o k u d ' , az Esterházyak ose) 
M a k l a í v a (Maros-Torda), ai csepeli Ma kád 1 (1135-ben Mogfd We'n-
z e l Okmt.). Hogy idetartozik-e a> moldvai B á k ' ó s a kolozsi M a k ó 
(Makó?) nem tudjuk.10) 
F.s még egy adalék. A K ö r ö s i C s o r n a A r c hí í v u ni b a n (1921.) 
idéii Fejér Géza Anonymusnak azt az adatát. hog|y Taksony uralkodása 
alatt jött bc hazánkba egy igen előktelö besenyő vezér, névleg B111 a, 
B y 11a a b u l á r o k (törökül bulgárok) földjéről, s B a k s a nevű társá-
val az' ország fcülönböző vidékein nagy birtokokat) kapott (köztük P e s t 
várát is), s tőlük .származik' az E t e nemzetség. Talán tőlük, vagy Utó-
daiktól valók ezek a helyneveink: B i l i , a , B i l l . y e (Komarom; ma B i l -
l e g püszta, Ugyanott E t e község,11) K o v á c s b a n , .B i l i a, B i l l e torra, 
villa .1000 és villa in, ChallóköZ 1269, B i H a , B i l i é (Zala, ma Belye 
ptiszla; talán idevaló a ¡baranyai B é l l y é is és B i l l y e , B y Ü l y e , 
. B e l y e (Moson). , . .. 
Talán még az: sem lehetetjlen, hogy a B u l a r nevvel függ] össze a 
B o l á r (Komárom) lés B o l y á r (Fejér, Pest, Jász-N aglykun) hely-
• V é r t e s (V í r t c s) h e g y s é g ü n k " ni eve. Elfogadható magyarázata 
máig isines Hogy a mérnetek elhányt «vérb-eiből kapta volna nevét, amint 
A n o n y m u s mondja, meg nem állhat. Mi a következő magyarázattal pró-
C s a S és C s á c s (Zala), T é s é s T é c s (Komárom), Ö s és Ö cs (Veszpr.), B o l h á s é s B o I -
h á c s (11. o.), V é s e és V é c s e , O r d o s - 0 r d a c s, T o rd a s - T o r d a c s, T o r s a - -
T a r c s a, T a s k á n d és T a c s k á n d (Vas), T a c h, T h a c h, villa terre Munuros (1281) stb. 
A köznyelvben vaskost és vacskost mondunk. A pestmegyei V a c s is lehet tehát V a s , 
különben nem messze esik tőle V a s - a d. 
») Erről jut eszünkbe, hogy a fejérmegvei B o g l á r mellett van B o d (B o t) m é r község 
•is ez szintén török szó; emellett pedig B o d i. 6 o t puszta (1280). B o d o k dűlőnév Aranyosszéken. 
7 V ö. Kukorgó és Kükörgö ( M é s z ö l y , M. Ny. VII., 385.), C s o k m ó é s C s ö k m ő 
(Bihar) stb. 
8 Az Etym. Szótár ezt B o g d á n b ó l származtatja (de vájjon mindet?) 
9 V ö. A r a c s és A r a c s a , C s é c s és C s e c s e , D e r g e c s és D e r g e c s e , M a es-
és M a c s a, Z s i d és Z s i d a stb. ugyanazon helyneveket. Van B a k o 1 a d helynevünk is., 
B a k a arató jobbágy Pannonhalmán (W e n z e I). 
10 B á k ó t az E t y m S z ó t á r a bakó (hóhér) szóval hozza összefüggésbe M a k ó -
személv- és helvnév a régiségben. Nem kicsinyítő személynévképző lappang bennük (Me l ích 
M Ny X ) mint a hogyan ] á k ó (telke stb.) lett a j a k a b - b ó l ? M a c h a b - e u s = M a k ó ? 
V/ ó m c g M á h é s M i i , ó (Zala), M e g v e r és M e g y e r ő (u. o.), M i z s é r és M . zseró 
(u o) , K e n d (=nép ) és K e n d ő 'Maros-T.) (van különben egy K e n d k u t terra is) Mako--
falva, Makógyöpüje (M. Ny. 1913). Van aztán K e z 1 á r személynevünk, K o s 1 a rd község Alsó-
F e h é r b e n s K o z l á r (Lipszky szerint) Kővár vidékén. Csánki ezt K o z 1 a-nak mondja, ezért, 
lett mai neve K e c s k é s . S z e m l á r a Garam mellett. 
11 H e t é n y vitéz is onnan jött ( H e t é r i y község Komárom mellett). 
12 A Bilióhoz 1. Etym. Sz. „bilochus". 
13 Azt már egészen magunk között emiitjük meg itt csillag alatt hogy a B i 1 l a vezér-
ideiében Besenvöországból beköltözött s Anonymus szerint az altala épített s Komáromban 
pogány módon eltemetkezett O l u p t u l m a vezér, vagy valamelyik ivadéka is hatrahagyta ne-
vét a megvében (H a 1 á p, v. ö. O c s é n, H ö c s é n, a győrmegyei A 1 a p-on kivul) Tata köze-
lében az "Árpádkori török B a j ( G o m b o c z , M. Ny. X I ) toszomszedsagaban. Apja K e t e 1 
pedig (gyakori személy- és birtoknév) a Kisbér meUetti. K e t h e l y - b e n ez aligha Jesz K e d d -
he ly ) , melyet T e r j á n - n a k ( T a r j á n ? ) is neveztek. Egy T a r j á n különben B a j és H a-
' á P (Mércs ík éannyt t ' ^ogVezek a helynevek nem jelentenek egyben tömegesebb besenyő; 
telepeket, hanem jobbára alkalmasint .csak besenyő vagy törökfajú birtokosokat, vagy. ilyen nevű, 
magyar urakat. 
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hűlünk előállani. Hogy egy kissc hosszadalmasok leszünk,, mentse az. ho"v 
geográiusoknak írunk, akiket a helynevek tanulmányozásának fontosságára 
akarunk figyelmeztetni.1) 
A legrégibb adat a XII. sz. közepéről való.3, Ebben ez áll: in villa 
V e r 11 s, 1146-ban taons V i r t h i s (ez - a régi S z e n t - K e r e s z t , vagy 
később vérleskeresztúri monostona, ma Szent Kereszt helynév Oroszláuy 
kon tárom i község határában, vonatkozik), 1250. táján in V e r t u s (ha-
gyományoznak földeket, szollőket), 1342: Johannes dictus V e r t u s (ol-
vasd1 vérlüs, vagy vírtös), 1388: Petrus V e r t e s és 1419.. Michacl apát 
de V c r t h e s K e r e s z t ú r . 
Ez az összeállítás V i r t i s , V e r ti s, V e r t u s . V e r t e s azt mu-
tatja, hogy a Vérlés szó, a Vért-bői és ragokból áll, melyek tigyanúg-y 
íojlödlck, mint az us végzetű szemelvnevek pld. M a r t i n-u s-ból lelt 
a r t i. ebből M a r t i s, ebből i\I a r t u s (10o5. iMartonvására), vagjy a 
P e t r u s-bói, Pei, P e l i s, P e t u s, P e t ti s, P e t e s.3j 
A Duna komáromi oldalán volt V i r t , vagy V e r t piedium, (ma is 
megvan) s oklevelesen 1256-ban merül föl. amikor a tatárjárás után Bél» 
•egy német lovagnak ad benne részt, ú j r a telepítés végett. A Vértes fejér-
megyei oldalán ís volt egy V é r t predium (ma is megvan), 1421-ben em-
•lílik először, s később a Bánhida-Környe melletti V i d á m vár tartozéka. 
A komáromi V é r t (ter/a, földbirtok, mons, hegy) tehát régi név s amint 
a magvai' helynevek esetében szokásos, egyszersmint személynév is volt, 
jóllehet ebben a használatban csak 1471-ben fordul elő, de minden való-
színűség szerint korábban is személynév lehetőit, mint annvi más társa 
Komárom megyében, — hogy csak' erről szóljunk — pld. C s é m , E r k , 
l i ú g , L a k , L é i , L ó t M a k . N y é k , Ö r k , P a t , S z á k , Tés , Vas . 
Y é k , stb., a többtagúakat nem is említve. 
Mi tehát azt gondoljuk, hogy'ebből a V é r t szeméi}- és helynévből 
származott a V é r t e s , először mint személynév, azutján körülbelül olyan-
forma jelentéssel, hogy V é r t e s az a hely/ahol a V é r t nevű embernek, 
nemzetségnek birtoka, ülése volt, mint helynév. Ne tévesszen meg bennün-
ket az, hogy a mai V é r t e s , egy egész hegységre alkalmaztatik'. Eleinta 
csak kis darab földet, amint az oklevelekből kiderül, erdőt (silva), vagy 
egyetlen dombot érthettek alatta, mcl\-et a V é r t e s nevű egyén bir-
tokba veti. A Petrus dictus V é r t e s " nem okvetlenül jelentette azt, 
bár azt is jelenthette, hogíy vélttel ellátott, vagy vértcsiszár Péter, hanem 
kicsinyítő szó is lehetett a V é r t személynévből. laV lett pld. a B ö k 
(Komárom ¡mellett) személy- és helynévből B ő k es, L ék-ből (u.ott) Lö-
k é s (1224.), (Lők'us) családnév és esetleges új településnél új helynév is.4) 
(L ü k ö s h á z a i rév, vadum ante domum L e u k e s. O r t v a y , Vízrajz II. 
309., 1294.). 
De még egyéb Vértcsalji helynévvel is próbálunk bizonyítani. Itt van 
Vértesünk láthatárán B á r s o n y - o s (Kisbér mellett), S á r k ' á n y - o s (Mór 
mellett), Sz i l-as (a Csallóköziben), Tard-os , vagy To rd-os (Tatától nem 
messze egy másili meg a fejérmegyei Vért-hez közel) mindannyi régi név. 
Ezekből ez derül ki: B á r s o n y és B á r s o n y o s személynév is, 
helynév .is ( B á r s o n y b é r e k ma is van Bakonynána mellett), S á r-
k á n y személynév és helynév, S á r k á n y o s a kezemii gyében lévő 
könyvek 
szerint csak helynév, S z i l (a. m. erdő. v. ö. E rdő- és B e r e ki 
testvérek, J a k u b o v i c h Magy. Nyelv 1914.; Georg Bakon dictus) hely-
név, de már S z i 1 a s személynév és helynév, T a r d, T o r d személynév 
és helynév, T a r d o s , T o r d o s személynév és helynév. Alkalmasint ide-
tartozik Tagv-os prédium neve is Bánhida mellett, (ma is közbirtokos-
sági puszta). T a g h személynevünk) van, de van T a d is (1234), sőt 
*) Adatainkat az előbbi cikkecskében említett művekből szedtük össze. 
2 ) L. Oklevél Szótár, XXX. o. 
3 ) M e 1 i c h, Magyar Nyelv, X., 198. 
4 ^ L ő k e é s B ő k e családnevünk is van- (L. C z i n á r-ban is). 
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T a d i á s is (1211.). Ez valószínűleg a Tad-eus névből származik. 
T a g és Tad-ból most már könnyen lehet ' f a g y o s . 0 ) 
Aligha tartozik azonban ide G e s z t c s vár neve (1138.). Erről más. 
alkalommal. 
Távolabbi vidékről számtalan példát idézhetnénk а V é r t , V é r t e s. 
képzésre, amikor mind a két szó személynevet és helynevet is jelent. 
Hogv a .komáromi V é r t , vagy V í r t ' (tájszólásban) mitől kapta a 
nevét, nem tudom. Ъе1тс1, hogy a vért (páncél) szótól. (V. ö. T e g z és 
T e g e z személynév 123?, 1419, ebből Tegzes ) . Annyi bizonyos, hogy 
az eleinte úgy látszik a Vérteskeresztúri monostor földjére vagy domb-
jára 'használt V é r t vagy V é r t e s hcljnév lassanként ment át a nagyobb 
V é r t e s erdőre s Anonymus korában már annyira elvesztette a köz-
tudatban személynév eredetét, hogy a V é r t e s erdő vagy hegy nevét nép-
etimológiával próbálták megmagyarázni, akárcsak B á r s o n y o s nevét 
az elhajigált bársonyruhákkal. (V. ö:. Nyelvtört. Szótár, v é r t e s címszó 
alatt is.6; A vérttel (Schild) való népi magyarázat onnan eredhet, hogy 
batáriakat (arbor melalis) a legrégibb időtől k'ez'dve (pl. tihanyi, bakony-
béli jószág-összeirásolO vérttel, kereszttel (eum signo clipei, cum erucc 
signata) szokták megjelölni (Kovács, Index ibik» címszó alatt). Hogy a 
v é r t e s helvnév, mint toglalkozásnév még mindig felbukkan 1. M. Xv. 
XVII. 120. 
Lehet, hogy a cvirb szó, a szláv cvrt» vagy gót «virti» szóval függ 
össze (jelentése «kert», <-gyom», M i k l ó s i eh, Elym. Wbuchl s ez esetben 
a «Virtesí az ófelnémet «-Bakony» (bülek) szavunkkal együtt, germán-
szláv eredetű. (V. ö. Kerek-vért > Szerém-m.). 
Nyelvészek hivatása, hogy ezt a próbálgatást felülbírálják. 
Bátky Zsigmond. 
M á 1, m á 1 y, m á n y. Hazai helyneveink közt igen sok olyan össze-
tett nevet találunk, melynek utótagja: raá I, m á l y , m á n y . Alig van olyan 
része az ország'nak. ahol ezt a szót ne találnék, még pedig igen régi időkre 
visszamenőleg is. úgy, hogy bizonyára- valamilyen határozott jelentésének 
kellett lennie, habár ma már kiavűlt -a használatból. Okleveleinkben a 
Xl'Il. század óta találjuk, főként 'mint szőlőűltetésre alkalmas hegyoldalak 
nevét: B e s e n y ő m á i , K e r e k m á i , P a p m á i , P ü s p ö k m á i , E 1 ő-
m á 1. K é k m á i , M e g y e s m á i , M é z e s m á i , K ö z é p m á i , U j m á l , 
S z ő l ő m á l . Más ¡nevekben, mint erdős lejtők jelölőjét: X v í r e s m á l , 
M a g y a 1 m á 1, S z e m e r c e ni á 1, D i ó m á I, B ii k k m á 1, I IA r s h e gy-
m á l , B c r k c n y e n u í l , R ó k a m á i , S o m m á i ; ezekben az előtag íiz 
erdő faállományát jelöli. Sokban az előtag állatot jelent: B i v a l m á 1, H a n-
gv á s m á 1, M e n y é t m á 1, T ú z o k m á i , T í k o s m á l , N y ú 1 m á 1, 
F a r k a s m á i , R a v a s z m á 1 (=Rókamál). Nagyon jelentősek a H ö-
m á 1 és V e r ő m á 1 helynevek, melyeknek előtagja- a hegyoldal- meleg voltát 
emeli ki. Az adatok, melyekhez egynéhány olyan is járúl, melyekben a 
M á i önállóan is megvan, azt mutatjákl, hogy a m á i csak- napsütéses', 
meleg hegyoldalt jelentett s ezt igazolja a máig is igen gyakori -m á I 
utótagú szőlős hegyoldal elnevezése, mely nem lehet északi, hanem csak 
délkelet, dél, délnyugat felé néző, ú. n. «meleg» oldal. 
Ugyané szónak változata van meg a - m á n y utótagú nevekben: M a-
g a s m á n y , S z i á c s m á n y , (sziács = hasított fa), I l á s m á n (— hárs-
mái), S á r m á n , S z l á r m á n v , R é t mán} - . Hog>y ez a m á i csakugyan 
«mellső részt» jelent, mutatja a szónak másik használata, mely a prémes 
5 ) T a g h és T a g y puszta Biharban (1353.). Szatmárban és Gúta mellett. V. ö. mégr 
A g h és A g y , B o g k é s B o t y k , E t y és E g y , F ü z e g és F t i z e g y , V á g h és 
V a g y stb. 
Volt egy V i r t u s község (1227) Somogyban a Dráva mellett is s tiz évvel később a 
Vértest a Csák nemzetséggel kapcsolatban még mint silva-t (erdő) említik. V é r t e s község 
(1333) ma is van-Biharban, teljesen sík vidéken. K r e s z n e r i t s „Vért-hegye", L i p s z k y szerint 
W ü r t h l e r b e r g . A mai W ö r t h e g y község pontosan az osztrák határon fekszik, Pinkafőtől 
délre. Mellette van W ö r t osztrák falu. 
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állat mellső és alsó bundáját jelöli meg így. A régieknek legfinomabb bundái, 
bekecsei, ködmönei r ó k á m ál-tal voltak bélelve, vagy beszegve, azaz a 
róka mellén és hasán lévő fehér prémmel. 
így a - m á i utótagú helynevek helyszíni fekvést jelentven, magát a 
szót igen alkalmasan le lehetne foglalni földrajzi műszónak, mint a hegy 
napsütéses oldalának, lejtőjének jelölőjét. Azi összetételek előtagjai- pedig 
gazdaságtörténeti, tehát emberföldrajzi szempontból is értekes adatokat fog-
lalnak magukban. . 
Gondos helynévgyüjtés még biztonyára sok' igazoló adatot szolgáltatna 
a -i Oklevél-, Nyelvtörténeti- és Tájszótár eddigi anyagához, melyet Lipszky-
vel és Pesty-vel is ki lehet egészíteni. A szó nyelvtörténeti fejlődeset 
Pais Dezső állapította meg a Magyar Nyelvben. (XII. 168.; 1916.). 
Tolnai Vilmos. 
Régi határjelzések és nevek. f 
A Kiskúnságon, a Duna-Tiszá közén hajdan Hl ha tár jelzésnek' egy 
érdekes módja divatozott, nevezetesen a határdombba valamely szilárd 
lárgyat ástak el főleg azért, hogy ha a szél a' futóhomokból hányt határ-
dombot elfújja, a szilárd tárgy ott marad s a határjel ismét teldombol-
ható. Másrészt a dombokba temetett tárgy a dombok későbbi azonosí-
tásánál is szlerepet játszott. Ez a szokás különben még ma is él, al-
földi mérnökeink téglákat, nagyobb mennyiségű cserép- vagy üvegdarabot 
szoktak elásni a főbb mérési pontokon arra az Esetre, ha félő, hogy a 
földfeletti határjelet: ¡karót, oszlopot valaki eltünteti. 
Több- oklevél maradt ránk' kiskun területről, mely a targyaknak & 
határdombba való betemetését felemlíti.*) 
1359. augusztus 15-én a kalocsai káptalan jelenti, hogy ¡a király 
ez évi julius 26-án kelt parancsára Iíarla János kun kapitány Ágasegyház 
nevű birtoka határait bejárta. "2 jelentésben Ag'asegyhá^ (ma: Kecske-
méthez tartozó ip'-uszta) falu első határáúl egy újonnan hányt tóld-
határdomb említtetik egy homokhegyen Aranyegyház' felől, melybe egy 
ivópoharat. (pocarum vulgo feneséueg) ástak' bé; e homokhegyet elhagyval -
több határdombot hánytak, melvbe jelet nem tettek, de a Fek'etishalom 
nevű kis hegv tetején ismét határdombfot hánytak1, melybe egy kis kés-
pengét temettek el. Innen az ügule-homokához mentek s az itt hányt 
Tiatárhalomba egy í a z ' e k a t tettek'; ettől kissé nyugatra Kolpakörhánja 
- nevű halom (tetején szinte emeltek' egy határdombot, melybe két vas 
nyílhegyet (ástak el. Inneni nyugatra tartva' Ágásegyházl és Szentmária kö-
zött a homokon ismét hánytak' egy határdombot, melybe három kis 
követ tettek. A többi határdombba nem raktak semmi tárgyat. 
1458-ban Horogszegi SzilágVi Mihály Gyál, Esső és Szentkirály 
birtokol; fölött Ítélkezik*) s az okmány a határjelzésről azt mondja: 
fdehinc pertransiret supra possessionem Pezer ad quendam monliculum, 
quem pro Smeta possessionis Essevv et d'eserte ecclesile Zadogeghazl relin-
quissent, in quo m a g n a m a n f o r a m c o m a n i c a l l é m subterras-
s t ,nt _ vagyis iá határhalomba egy nagy kún korsót ástak el. 
Ilyen «nagy kún korsók» ma is láthatók' a Nemzeti Múzeum Nép-
rajzi Osztályában, hova a Nag[ykúnságb'ól, Karcagiról kerültek. 
Ezen adatok ' azért fontosak ránk nézve, mert megmagyarázzák, hogy 
a «Nyilas halom», «Csontos halom», «Köves halom» sLb. elnevezések ho-
gyan származnak. Sőt megmagyarázzák' azt is, hogy ilyen határhalom-
féleségek hogyan jutottak a ¡beléjük ásott tárgyak' szerint a legkülönö-
sebben hangzó nevekhez. 
Győrffy István. 
*) Gyárfás: A jászkúnok története. III. 499. 
*) Károlyi Okmtár. I. 313—316. 1. 
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Néhány európai ország népszámlálása. 
F r a n c i a o r s z á g l a k o s s á g a . Az 1921. március 6.-án tarlóit 
tíf 
VC 
még ha E'lszász-Lotaringiát 1911-ben ricm számítjuk Franciaországhoz, 
melynek akkor 39,602.258 lakosa volt, így is t ö b b , m i n t 400.000-rel 
k i s e b b a m a i im e g n ö v c t e d'e lit F r a n. c i a o rs ziág n é p e s -
s é g e, m i n t V o l t h (h á b ' o r ú e l ő t t i 1 F r a n c i a o r s z á g é ! A ter-
mészetes népmozgalomnak és a háborús veszteségeknek ismeretében még 
•ennyi lakosságra sem lehetett számítanS; úgy látszik, a franciák vissza-
vándorlásán leiül még a ¡külföldi bevándorlás is erősen fokozódott, 
orrfc mulat :az. (hogy a külföldi honosok száma, csak ai régi területen 
1.132.696-ról 1,415.128-ra, tehát közel 300.000-rel növekedett meg] 10 év 
alatt. A háború Inépességpuszlíló hatásának különböző fokozatait mutat-
ják a következő adatok: Páris és a körülötte lévő Seine megye lakos-
sága 4,154.012-ről 4,411.4-16, Vagyis 6.2°/o~kal. szaporodott. A többi 76 
département népessége, amelyek szintén, nem szolgáltak közvetlen harc-
lér„gyanánt, 28,925.061-ről 27,308.236-ra fogyott, vagyis 5.6%-kal, ellen-
ben a 10 északi département lakossága 6,523.155-ről 5,779.712-ré csök-
kent 10 év alatl. vagyis 11.4%-kal, holott tudvalevőleg ezek az északi me-
gyék Franciaország legszapoiább területei. Magának Elszász-Lota-ringiű-
nak népessége is igen erősen megfogyatkozott, 1,874.014-ről 1,695.156-ra. 
Itt már a Németországba való kivándorlásnak is nagy szerepe lehetett 
ennek az ered menynek az előidézésében. 
A városok közül Páris lakosság1.* 2.906.472, a szaporodás 1011. 
óta mindössze 18.362, vagyis csak 0.6°,ó; ennek is több, mint fele az 
idegenekre esik. A valóságban Páris fejlődése mindenesetre kedvezőbb, 
mert a vele össz'cépí.tett s a> falak1 most folyó lebontása után valószínű-
leg egyesülő külvárosok népessége, úgy látszik erőteljesen gyarapodott. 
Az ezeket magában foglaló Seine megve népessége ugyanis 1.265.932-röl 
1,504.97 l-re nőtt 10 év alatt. Itt teliát a szaporodás 239.0-12, vagyis 
18.9%. A 'nagyobb városok' lakossága a következő: Marseille 586.ÖÜ0, 
Lvon 562.000. Bordeaux 267.000, Lille 201.000. Strassb'urg lakossága 167.000 
szemben az 1910. évi 178.000. 
A s k a n d i n á v á l l a m o k l a k o s s á g a . A háborútól megkíméli 
három skandináv állam mépesiedése az utolsó évtizedben is elég egész-
séges képel mutat. Volt ugyanis a lélekszám ' 
1910-ben 1920-ban S z a p o r o d á s 
szám 
szerint o 
Dániában 2,757.076 3.105 403 348.417 12.7 
Svédországban 5,522.403 5,904.292 381.889 6.9 
Norvégiában 2,391.782 2,646.306 254.524 10.6 
Dánia (népesedése, amely ország, mint tudjuk, a hadiszállítások révén 
Anyagilag is igen előnyös helyzetbe jutott, nagyon kedvező. Emellett Dá-
niának még területi nyeresége is van a háborúból, anélkül, hogy a kis-
ujját mozdította Volna; (megkapta Németországtól^ illetőleg az ántánttót 
Sehleswig-llolslein dán részét, amelynek1 163.404 lakosa van, úgy, hogy 
Dánja összes lakossága (a Farai szigetek' és Izland1 nélkül) jelenleg 
3.268.897. Norvégia, úgy látszik, az amerikai kivándorlás megcsappanása 
folytán julolt kedvező "népnövekvéshez. Az előző évtizedben lakosságának 
szaporodása csak 136 ezret telt. Aránylag leggyengébb' Svédország népes-
ségének fejlődése s számszerint is valamivel kisebb, mint az előző év-
tizedben. amikor 386.000 volt'. Svédországban legrohamosabb ugyanis 0 
születések csökkenése, 1919-ben már 20-on alúl volt ezer lélekre a szüle-
tési arányszám, tehái elérte a franciaországi békebeli színvonalat. 
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A három skandináv ország fővárosai közül Koppenhága a legnépe-
sebb és legjobban is fejlődött az utolsó 10 év alatt, G99.706i'lelkel "szám-
lált ugyanis és 1-J0.308 lélekkel, vagyis 25.1°o-kaI növekedett 1910. óta. 
Dánia lakosságának immár 'több, mint; ötödrésze a fővárosban lakik, 
Stockholm népessége 419.788, a növekvés 1910. óta 77. 165, vagyis 22.7r'o! 
Nagyon elmaradt e fővárosok mögött Krisztiánia, amelynek csak 258.3 It 
lakosa van s csak 6.4<>/o-kal gyarapodott 10 év alatt, tehát aránylag gyen-
gébben, mint az ország egész népessége. .Norvégiában és Dániában nincs 
is több nagyváros a fővároson kívül, Svédországban azonban még kettő 
akad: Götheborg 202.368 és Malmö 113.552 lakossal. 
N a gy-B r i t a n n i a l a k o s s á g a . A szigetországban folyó év áp-
rilis havában akarták megtartani a 10 évenkinti, népszámlálást, de az: 
általános sztrájk miatt a felvétel junius 19-ére maradt. Az előzetes ered-
mények még csak Angolországról, Walesről és Skóciáról ismeretesek 
amelyek szerint 
a lakosság száma szaporodás 
1911-ben 1921-ben számszerint % 
Angliában és Walesben 36.070.492 37,885.242 1,814.750 5.0 
Skócziában 4,760.904 4.882.288 121.384 2.6 
Összesen 40,831.396 42,767.530 1,936.134 4.7 
A háborúban resztvett nagyobb európai államok közül, úgy látszik,. 
Angolország úszta meg a háborút a legkisebb vérveszteséggel. Népesedé-
séneft növekedése így is messze elmarad'az előző évtized IÓ.40/0 népnövck-
vése mögött; viszont fontos megállapítás, hogy Angolország és Skócia nép-
szaporodásának aránya az utolsó évtizedben nem sokkal nagyobb, mint 
Németországé í3.8°/o), sőt, ha a- folyton fogyó népességű Írországot is szá-
mítjuk, amellyel együtt a szigetország népessége aligha több 47 mil-
liónál. az Egyesült-Brit-Királyság népszaporodása" 10 év alatt szintén csali 
3.90/0. Ennek magyarázata az, hogy a' természetes szaporodás Nagy-
Britanniában és Írországban a háború előtti években gyengébb volt, mint 
Nénielországban s emellett Angliában a kivándorlási mozgalom bár csök-
mint az Egyesült-Brit-Királyság. 
A háború hatása erősen jelenlkeziki a nemek megoszlási arányánál. 
Angliában és Skóciában jelenleg 20,431.623 férfival 22,336.907 nő áll szem-
ben, a nők többlete tehát 1,906.284. 1911-ben a nők többlete még csak 
1,322.502 volt, a Jköüíel 600.000 főnyi eltolódást a háború halottai okoz-
ták/ Az angol 'hadvezetőség ténvleg körülbelül ennyi, hősi halottai 
(628.000) mutat fkí. csak Ángölországban. 
Ami a Városi lakosságot illeti, Angolországban és Walesben a lakos-
ságnak már 79.3«/«-a városi lakos. Igaz, hogy az 1176 város között egé-
szen aprók is Vannak (97-nek a lakossága; "2000-en alúl van). A falusi 
lakosság meg is 'fogyott 1911. óta. London lak'ossága is kevesebb: valasni-
yc>l_ (4._483.249). mint 10 év előtt (4.521.685); Nag:y-LoncIon népessége 
7,251.358-ról 7,476.168-ra növekedett ugyan, de a szaporodás aránva 
(3.1) kisebb, hunt az egész országé. London ut,án (a skóciai Glasgowot nem 
számítva, melynek lélekszáma még nem ismeretes'1. Birmingham került 
első helyre 919.438 lakossal (hozzácsatolások' révén), azután következik 
Liverpool 803.118, Manchester 730.551 főnyi lakossággal. Magában Angliá-
ban (VVf.lessel) 46 város van 100.000 lelken felül. 
B e l g i u m l a k o s s á g a . Belgium mindjárt a háború elején majd-
nem teljesen a németek hatalmába került s ebben a helyzetben maradt 
a háború végéig. Ebből az a haszna származott, hogv bár a világháború 
közelében, söi területén tombolt talán legnagyobb mértékben, mégis Bel-
gium fiai nem véreztek el olyan tömegesen, íftint a többi hadviselő 
államokéi, inert a német megszállás megakadályozta' a; háborúban való rész-
vételüket. A koppenhágai tudományos társaság is. amely a háborúnak a 
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népesedésre és a gazdasági viszonyokra való hálását kutatja, s amely a 
háborús veszteségekel. inkább nagyítja, mint kisebbíti, csupán 115.000-re 
teszi Belgium véres veszteségét. Ennek dacára az 1919. év végén tartott 
riépösszeirás Belgiumban csak 7,577.027 lelket talált, csupán 153.243-mah 
vagyis 2.1°/o-kal többet, mint az 1910. évvégi lélekszám. Ehhez jön még 
61.000 lélek a Németországitól Belgiumhoz csatolt Eupera és Malmedi 
környéke, (a «nemzetiségi elv» nagyobb1 dicsőségére itt is 10.000 vallon 
•kedvéért 51000 németet csatoltak idegien fennhatóság alá I), ugy, hogy Bel-
gium összes lakossága 1919. végén 7,638.000-re rúgott. Ez a szám, te-
kintve Belgium lakosságának gyenge szaporodási képességét, még 1920. 
végén is aligha érte el a 7,700.000-et. 
S v á j c l a k o s s á g 1 » . Svájc a világháború alatt teljesen körül; volt 
véve hadi állapotban levő államoktól, természetes tehát, hogy a világ-
háború Svájc, népesedését is befolyásolta, még| pedig- igen kedvezőtlenül._Áz 
1920. december 1-én tartott népszámlálás szerint Svájc lakossága 3,884.700, 
csupán 119.700-al, vagyis 3.2«/o-kal több1, mint a mennyi 1910-ben volt. 
Ennek1 oka egyrészt a már békeévekben is erősen fogyó születési több-
let, másrészt pedig a szomszédos államokból, különösen Olaszországból 
ott tartózkodó idegenek tömeges visszavándorlása. A Svájcban állandóan 
lakó és dolgozó idegen állampolgárok aránya ugyanis 15«/oról 10°/o-rw 
csökkent, abszolút számban pedig 170.000-rel fogyott meg. Ez a termé-
szetes népmozgalomra is éreztette hatását, a születések száma ugyanis 
mindjárL a háború első évében erősen megcsappant s a háborús évek-
ben általában ig|en kevés volt a születési többlet. Az idegenforgalomból, 
élő Svájc gazdaságilag' erősen szenvedett a háború következtében s ez a 
népesedésre is éreztette befolyását. 
Említést érdemelj hogy még a nőlöbblet is igen megnövekedett 
Svájcban, majdnem úgy, mint a háborús államokban, mert a vissza ván-
dorló idegenek jóval nagyobb részte férfi volt. 1910-ben a lakosságnak 
50.8°/o-a volt nő, 1920-ban 51.9%-a. Számszerint pedig 10 év előtt még 
csak 60.000 volt 'a uőt«t>blet, most 148.000. Svájc legnagyobb városa most 
is Zürich, amelynek 207.206 lakosa van a 10 év előtti 190.100-zal szemben. 
B u l g á r i a l a k o s s á g a . E kis Balkán-állam népének, mely annyi 
megpróbáltatáson ment keresztül az utolsó évtizedben, csodálatos rege-
neráló ereje van. Az 1910. évi népszámlálás Bulgária akkori területén 
4,337.513 lelket ¡talált. Azóta a balkáni háborúban Bulgária jelentékeny 
területet kapott Törökországiból, melyet azonban ellene fordult szövetsé-
gesei később alaposan megnyirbáltak, Románia pedig alattomos Lámadás-
sal Dobrudzsából ragadott el tőle egy széles sávot. A viLágháború szereu-
esétlen vége Után Bulgária a töröktől nyert területet úgyszólván (teljes 
egészében elvesztette Szerbia és Görögország javára s Romániát is meg 
kellelt hagynia az 1913-ban elrabolt Dobrud'zsa-' birtokában, ugy, hogy 
Bulgária jelenlegi területe kb. 8000 Q kilométerrel kevesiebb, mint 1910-l:|en 
voit. Ennek dacára 1920. év végén tartott népszámlálás e megkisebbedett 
terület lakosságát 4,860.311-ben állapította meg. Ha a Romániának jutóit 
terület lakosságát (1912-ben 274.090, 1910-ben kb. 264.000) az 1910. évi 
népszámból leszámítjuk, a mai területen 4,073.000 lélek lakott 1910-ben, 
most pedig annyi háború és vérvesztés után 4,860.000. A népesség szaporo-
dása tehát 10 év alatt nem kevesebb, mint 787.000, vagyis 19.3<>/o. Bul-
gária ezt a nagyszerű eredményt rendkívül niagy természetes szaporodá-
sának köszönheti, amely normális években ezer lélekre a húszat is meg-
haladja. Valószínű azonban, hogy éppeni úgy, mint nálunk történt, a 
szerbeknek és görögöknek1 jutott Macedóniából és Tráciából nagyszámú 
bolgárság menekült át, részben ez is duzzasztotta fel a népszámot. 
Az ország Íővárosa lehet itt is a központja a menek-ülőkhek'. 
Szófia lakossága Ugyanis 102.812-ről 154.415-re növekedett meg, tehát 
•több, mint ^Oo/o-k'al. A 10.000-nél népesebb városok lakossága is 22.6°/'o-os 
szaporodási mutat. ' . 
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Belgium népességének regionális térképe, 
(M. Lefèvre, La Géographie 1921. jun.) 
Szerző ebben az értekezésében Belgium kevéssé tanulmányozott tele-
pülési viszonyairól, szorosabban arról szól, hogy az épületek miképpen 
vannak elszóródva a ¿térszínen (a városok kirekesztésével). 
Az értekezés első részében jellemző csoportokat különböztet meg, 
tért épeket ad. második részében a tények magyarázatát keresi. 
Belgium a település formáit tekintve, két ellentétes részre oszlik. Az 
északit a s z é t s z ó r t , a délit t ö m ö r ü l t épületek jellemzik. A halár 
Tournai-töl kiindulva Soneíte — Bruxelles — Malines — Dyle — Lou-
vain — Léan — Tongres és a Meuse Hollandiában folytatódó vonalával 
húzható meg. -
A) A szétszórt házak vidéke (nyílt település). 
1. P a r t i s á v. A háziak a dűnék két oldalán helyezkednek el. A 
tenger felőli oldalon félutcásan fürdőépületek', a szái-aztöld felől a dűnék 
lábánál, széltől védve, szegényes, elszórt házak vannak. 
2. E l k ü l ö n ü l t n a g y t a n y á k v i d é ke . A tanyák a gaz-
dasági művelés középpontjában vannak. Lakóit a: földön és az állatokon 
kívül más (nem lérdekli. Csak a templom körül van sűrűsbödés, a közös-
ség centi-urnában, — lényegében azlonbian ez is csak egy nagy tanya. Ez 
a belgiumi poldcrek településformája, kivéve az Escaut melletti polderekiet 
3. S o r o s a n e l s z ó r t h á z a k . (Escaut-melléke és E. Flandria.) 
A házak meglepő szabályossággal az árvízgátak mentén helyezkednek el. 
A községek nagyrésze csak egy utcából, áll, de ez néha 16 km. hosszú. A 
nagy tanyák ritkák. A népsűrűség 200. 
-1. K i s t a n y á k b a n e l s z ó r t h á z a k . 
Anvers és Xjnibourg tartományok északi részén, valamint az Ar-
dennekben van Belgium legritkábban lakott területe. A kis, szegényes, 
zsúppal ted'ett tanyák épp úgy, mint Brugestol nyugàtra, — ahol hasonló 
települést találunk" — !az; útak mellett épültek. 
5. M a x i m á l i s s z é t s z ó r t s á g . 
5a. P o r s z : e r ű e n s z é t s z ó r t h á z a k 'poussière de maisons). Dix-
mutíe, Acltre, Audenardc és Courtrai k'öz'ött. .A lakóházak a közlekedő utakra 
való tekintet nélkül települnek. A telepek között határt vonni lehetetlen, 
a vidék szélesen lakott községnek látszik és csak a templomok m útja l-
ják, hogy megkülönböztethető központok vannak. 
5b. K e v é s b é s ű r ű n s z é t s z ó r t h á z a k , számos nagyobb ta-
nyával. Nyugati Flandria déli részében, Iiai.naut, valamint Anvers és Lim-
bőurg tartományok egyes részeiben. Hasonló az előbbi típushoz, de a nagy 
tanyák miatt az elszórt kis házak száma kisebb'. 
5c. Az ú t a k m e n t é n s o r o s a n s z é t s z ó r t épületek lipusa 
Brabant-ban, Bruxellestől nyugatra és Flandria keleti részében van meg. 
A liázak többnyire az útak mentén helyezkednek el. 
B) Tömörült házak vidéke (zárt település). 
Ellentéte az északon látottaknak'. A házak elhelyezkedése (ugyani 
egyes esetekben kicsit laza- (pl. Közép-Belgiumban), általánosságban azon-
ban teljesen egymás mellett épültek (pl. azl Ardennekben). A községek 
határán kívül alig találunk épületeket, kivéve egy-egy szórványos nagyobb' 
tanyát. Az északi :és déli részek között nincs hirtelen átmenet. 
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6. K ö d s z e r ű e n e l o s z t ó d ó f a l v a k (vili. nébuleuses). 
6a. Normális tipus. Az északi, és d{éliti tipus között átmeneti forma. 
Az egymástól elválasztott házak többnyire az útak mentén épültek — 
tbheii hasonlítanak f>z északi részekhez, — általánosságban azonban 
sürüsbödést, felhalmozódást ¡mutat a vidék, ami már a déli' részek 
sajátsága. 
6b. Az ipar [vonzásától túlzott tr'pius Mons, Morlanwelz, Charleroi, a 
Mcuse völgyén jfluy 'és Liége között,, ahol az ipari élet tevékenyebb és 
•íi föld megművelésének formája a kertgazdálkodás. 
6c. Kevésbé sűrű normális típus Vestre és Ambléve között. Az ipar 
növekedésével a még kezdetleges középpontokból 6a. típusúvá fog ki-
-épiilni. 
7. Hesbayc lés az Ardtennekl g ó c K ö z s é g e i teljes tisztaságukban 
.mutálják a tömörülés tiszta formáját. 
7a. A vályogos vidékeken a nagy tanyák s z l á m o s községgé verőd-
nek össze. 
7b. Az Ardennekben ez előbbi ellentétjéül kis tanyák, szegényes, 
apró és ritkásan elhelyezödő községiek' a jellemzők. 
8. Az Ardennek nyugati írtásos vidókéra (Sivry, Froidchapelle stb.) 
az á l t a l u t a s k ö z s é g e k egyetlen típusát találj;uk. 
9. Froidchapello és Chimay között az Ardennek1 erdőségleiben meg-
lehetős kis területen egyáltalában nem találunk községet. Az út mellett 
mindössze néhány elszórt tanya húzódik1 meg. 
II. 
A tények (magyarázata történhetik: etnográfiai okokkal, a környe-
zettel, a gazdasági szükségességgel. A történelem folyamán azonban egyik 
¡tényező sem halott mindig egyformán. 
A) Az etnográfiai tényezők. 
Az' európai 'települések módjait, — amint azt Meitzen is teszi1, — 
iöbbnvirc néprajzi (néptörténeti) okokkal igyekeznek magyarázni. így ^ ö 
Belgium északi részein Einzelhofok-ról (tanyás telepekről), délen Ge-
waundörferekről (fordúlós művelésű községek) beszél. A déli részekre ez 
a föltevés első pillanatra elfogadhatónak látszik, mert a germánság ked-
veli a Gewanndörfereket lés letelepedve, mag|ával hozza régi szokásait. 
De miért nem járt el hasonlóan az általa megszállott egész területen? 
Meitzen szerint a nomád germánság az északi részeken leigázta és megr 
semmisítette a keltákat, de a nomád életnek megfelelő tanyákat meg-
tartotta s csak jóval később épít Gevvanndörfereket. Meitzen szerint 
tehát északon kelta-germán hatásra Einzelhofok, délen germán hatásra. Ge-
wa nndörferek keletkeznek. 
Lefévre, hogy Meitzen felfogására válaszolhasson, rövid' történeti 
visszapillantást végfez. Eszerint Gallia elfoglalásai után (K. e. 50.) a kelták 
román hatás alá kerülnek. ' A román hatjás' két sávban erős. A,z! első a 
Rajna két partja ütreeht és Coblenzi között, ahol római légiók és hi-
vatalnokok ütnek tanyát, a második a római út melletti terület: Co-
logne — Maastricht — Tongres — Cambrai — Böulogne. A bennszülött 
törzsek nem vesztik el sajátosságaikát s így eredményül belga-római civi-
lizációt kapunk. Kén t e l en , hogy a kelta építkezés dolgában tanúit öl 
rómaitól, dc viszont nem vesztette el a települések: elhelyezkj-.désénefc 
módját. 
Ebben az időben tehát kétféle _ települési módot találunk, a szét-
szórt keltát és az összehúzódó rómait. 
A (kelta bokortanya kb'. 16 családot (90 sziemély) fogadott mígaba s 
ennek néhány száz' marhája s mintegy 1000 hektárnyi legelője volt. A 
közbiztonsági állapotok és a közlekedés nehézsége nem engedte meg a 
tulajdon felosztását ¡és (különálló épületek1 emelését. Ha tehát- Emzelb 
siédlungról beszélünk1, lényegében fel; kell1 tételeznünk, hogy az emberek 
és állatok egész csoportja élt egy ilyen AVeiler-en vagy tanyán. . 
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A római telepeken az épületcsoportok szorosan egymás mellé van-
nak ragasztva (mur a mur). 
Lelévre szerint a két települési torma között lényeges különbség 
nincs s azokat egymástól élesen elhatárolni nem lehet. 
Ez az állapot a germán invázióval sem változott meg, mert a vér-
ontás megszűntével a frankok továbbra is nemzeti szokásaikhoz híven 
telepednek meg. Minden szabad ember földet kap, melyet a síkon kisebb-
nagyobb tanyákon tömörülve családjával művel. A frank-rendszer teljesen 
megegyezik a kelta-rendszerrel s az északi részeken semmisem változ-
tatta meg a település módját s így germán hatásról nem szabad beszélni. 
Délen a belga-római civilizáció igen hosszú ideig konzerválódott. 
Az erdőkön csak kis germán hatás szüremlett át s ha lehetséges és bi-
zonyos is. hogy Belgium területén a germánok Gewanndörferekct ala-
pítottak. ezek csak szórványosak voltak és nem jellemezhetik a település 
formáit. 
Északon az épületek kétségkívül egy kissé elszórtak, délen össze-
verődőnek, de ez nem elég ok' arra, hogy két erősen elhatárolt formájú 
teiepülésrégiót különböztessünk meg. 
R) A környezet határa. 
Szerző, mielőtt a ¡különböző tényezők hatását tárgyalná, Beigiure 
népesedésének korszakait akarja megállapítani. A Sicbengebirge vidékéi e 
I l o m b i t z e r a következő korokat állapítja meg: 
J. Kelta-ógermán-román (2a0.). 
1!. Frank-periódus (250—800.). 
Ili . A terjeszkedés korszaka (500—1300.). 
IV. Modern korszak (a XIX: sz. második szakaszai 
Belgiumban az első korszakban az északi vidékeken laza, a 
délieken szorosabbra fogott telepek keletkeznek. Ezek mindig alacso-
nyabb kultúra mellett jönnek létre, amikor a magántulajdon még nem 
nyugszik szilárd alapokon, a védelem lehetősége az embereket kisebb 
csoportokba kényszeríti és :a kezdetleges gazdálkodás a munkamegosz-
tást lehetetlenné teszi. Ehhez hasonló a helyzet a természetes népeknél. 
A növekedő lakosság addig maradt eredeti helyén, míg a föld el-
tartására elég volt, aztán új telepek keresésére indult. Ekkor kezdődik 
az erdők irtása, a mocsarak •lecsapolása s velők megnyílik a terjeszke-
dés korszaka. A IX. században kezdik támadni az erdőket, a legerősebb 
támadás a XIV. században zajlik' le. 
Az utolsó iszázadok növekedő glazdasági élete új szükségleiekei 
teremt, s ezzel a népesedésnek az eddigiektől merőben különböző új 
korszaka nyílik meg. 
Belgiumban tehát három korszakot lehet megkülönböztetni: 
1. "a történelmi idők kezdetétől a IX. századig; 
2. a terjeszkedés korszaka a IX. századtól; 
3. a gazdasági fejlődés korszaka. 
A települések'formájára ható fizikai erők között szerző 
1. az e r d ő t említi. Az első korszakban ez a legnagyobb akadály, 
a kultúra ellensége. Az irtásokhoz tehnikai felkészültség, rendszeressé» 
és módszer szükséges, azért indul meg csak a XII. században. Belgium-
ban egykor az Ardennek erdős vidékéhez a Sambre és a Meuse egyesü-
lésétől az Eseautig a ikőszénvidékek erdősége következett s ezenkívül 
még az északi részek'en is találunk erdőségeket. ' A kőszénterületakeü 
borító erdő talaja agyagos és alkalmas a művelésre, az Ardenneké köves, 
művelésre alkalmatlan. Az előbbi helyen kiirtják, itt csak ritkítják az 
erdőt. Az Ardennekben a telepek azért ritkás, kis csoportokban jelent-
keznek s azért keletkeznek itt a ritkásan elhelyezkedő góc-
községek (7b.). 
A ' kőszénvidékeken az irtás tökéletes. A föld termékenysége. a 
síkság és az Ardennek lakosságára vonzást gyakorol. Az irtásokon kis 
falufészkek telepednek meg. A szükségletnek megfelelőien a tisztás bővül. 
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A növekedés ¡bizonytalanul történik s így keletkeznek itt a ködös (föl-
oldódó) falvak normális típusai (6a.) Később a gazdasági, tényezők is 
munkába lépnek, a primitív alak módosul s azért kell a 6b. és 6c. 
formákat is felvenni. Hainaut és Namur tartományban az erdőírtáson 
keletkezett községiek némelyike (Siviy) különös alakjával tűnik ki (8.). 
Itt az irtás elég szabályos volt s a házakkal szegélyezett útak egy közép-
pontból majdnem egyenes vonlaiban húzódnak tovább. Ahol az erdők 
nem vollak Tinnvira sűrűek (Belgium északnyugati és délkeleti részé-
ben), ott népsűrűsílőként szerepeltek. 
11 A település módjának meghatározásában fontos tényező a t a l a j -
v í z m é l y s é g e . Víztelen vidéken a lakosság nagy telepeken csopor-
tosul, ellenkező esetben szétszóródik. Belgium északi részében nincs 
mélyen a víz s itt tényleg szétszórt házakat találunk. A kút ásása fárad-
sággal és költséggel jár, ez tehát tömöríti a lakosságot. Lehetséges, hogy 
ja. típust is a talajvíz mélysége hozta létre. 
Nem szabad (azonban általánosítanunk. Ha fontos is a víz meg-
szerzésének" módja, azért nem ez határozza meg a település nyíltságát, 
vagy zártságát. A polderek vidékén a vízszerzés nehéz, a víz ¡-ossz, néha 
3 km.-ről (kell hordani és így az Escaut mellett a házaknak tömörül-
niök kellene s 'ehelyett éppen az ellenkezőt találjuk. A talajvíz el-
helyezkedése lehet ugyan ok a szétszóródqsra vagy tömörülésre, de nem 
az egyedüli ok. 
A . t a l a j t e r m é s z e t e követeli a tanyák szétszóródását a ten-
geri •poldereken. (2.). Ezek a tanyák nem keresik az utakat és csator-
nákat, az állatok részére könnyen megszerezhető vizet. A művelés alatt, 
álló föld közepére kerül a tanya, meri a talaj természete parancsolja, 
hogy nedves időben a szükséges fuvar és a ház olyan közel legyen, 
amilyen közel csak lehet. Ez a tanya külön áll, külön organizmus, amely 
önmagát el tudja látni. 
A sorosan elhelyezkedő épületek (3.) is a talaj természete miatt 
kerültek egymás mellé keleti Flandriában. A homok és azi agyagos homok 
állandóan nedves, á vizet (hamar elvezeti és a> talaj sohasem használ-
ható jól a fuvarozásra. Földje elérésére a telepes jobbnak látta házát 
íi közlekedő úL mellé építeni, hógyi az esetleg veszedelmes elzártságtól 
megmeneküljön. 
Nem mindig a talaj az oka a soros elhelyezkedésnek sem. Az Es-
caut melletti poldereken, amelyek olyan gyakran kerülnek víz alá, a 
házat biztosítani kell az ár ellen. Ezért a ház a védőgát külső oldalára 
kerül. Ez a német Marschufendorf. 
4. A f ö l d . k i h a s z n á l á s á n a k m ó d j a is oka a kü-
lönböző településnek. Általánosan felismerhető törvény, hogy nagy-
birtokok körül a házak csoportosulnak (Hesbaye vidéke 7a.), kisbir-
tokokon szétszóródnak' (Flandria keleti része 5a.). Az állattenyésztés is 
összesűríti a házakat. Belgium középső része hajdan nagymér vű állattenyész-
tés színhelye volt. Itt a legelők közepén csoportosúltak a tulajdonosok 
és alkalmazottak házai. 
A Meuse-t szalagosan kísérő községek keletkezését nem lehet a talaj-
művelés módjáva! magyarázni, — ennek a talaj szerkezete az oka. A 
Meu.se mozgó alluviális talaja nem mindenütt alkalmas a házépítésre s 
•ezért a lakosok biztonságosabb talajt kerestek. 
5. A t o p o g r á f i a és a k i i m a szerző szeiint Belgiumban a tele-
pülések kialakulására csak minimális hatással volt. 
Az északi részeken az erdők hiánya, a talajvíz közelsége, a talaj 
minősége stb. elősegítette a házak és telepek szétszóródását. Délen ezek 
ellentétjéül az erdők, a talajvíz mélysége,' a talaj kihasználásának módjai 
slb. a népességei zárt telepek létesítésére kényszerítették'. A település-
fonna kialakulásában nem szükséges, hogy minden tényező együtt hasson, 
•elég egy is, bár általánosságban kettő vagy három szokott összetevődni. 
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C) A gazdasági tényezők. 
A ¡gazdasági élet gyors fejlődése új szükségleteket és ennek meg-
felelően új települési módokat is teremt. AZ ember igyekszik a ^hozá-
sokhoz hozzásimulni, megváltoztatva a település módját, illetőleg a régi 
típust igyekszik az új gazdasági helyzethez alakítani. 
Az ú] szükségletek között a közlekedés könnyűsége a legfontosabb 
tényező. Ezért lesznek a közlekedési útak középpontjai a letelepedésre 
legjobban vonzó pontok', ahol új emberek, új épületek, eddig ismeret-
len foglalkozási ágak vernek tanyát. 
AZ ipari ¡középpontok Ugyancsak hatalmasan közreműködnek az u; 
települések létrejöttén. Az új telepek a munkahelyről szétágazó útak két 
olddlán ¡keletkeznek 
A ködös községek (6c.) mindig gyarapodó népességre mutatnak. Min-
dig egy foégi fészket találhatunk, melyhez később újabb házak csatlakoztak. 
A község belenő a szomszédjába. 
A szerző végezetül megállapítja, hogy a település formáinak régiói 
nem esnek össze a fizikai felépítés régióival, Ezit a tényt mindenütt bê-
lehet igazolni és fez a (tény az emberföldrajznak — szerinte — tel-
jesen független, önnálló ¡létet biztosít. Kéz Andor. 
Északeurópa polit ika-földrajzi 
problémái 
Ilyen címen tartott Braun professzor előadást még 1920-ban a greifs-
waldi egyetem «Nordisches Insti.tut»-jában. E fejtegetés most jelent meg az 
intézet kiadványaiban (2. sz.). 
A bevezetésben Kjeliénre. Rafaelre és Supanra hivatkozva- a ¡pol. 
földrajz fogalmát igyekszik körülhatárolni. Azután áttér az északi államok 
elemzésére a pol. (geográfia szempontjából, A következő sorrendben: 
1. Természetes alapvetés. 
a) A Keleti-tenger vidéke, mint földrajzi egység áü előtt,ünk: a 
Balti pajzs. . . . . 
bl A (történeti idők' kezdetén már megtalálható itt a mai, néprajzi 
¡képnek az alapja azáltal, hogy kb'. Lübecktől kelet felé szlávok (lettek és 
litvánok isi — északabbra pedig a finnek helyezkedtek cl. A germán elem 
Dániában ¡és a Skandináv fsz.-en foglalt állást, s később innen kolómzalla 
a szemközti partokat. 
2. Államalakulás. 
A kalmári szerződés 1397—1523-ig tartotta egybe az északi államo-
sai (Finn o. mint svéd' birtok szerepelt). Ezután a svéd nagyhatalmi 
törekvések következtek. 
A 18. sz.-ban lép föl Orosz o. mint balti birtokos. 
Jelenleg (1921. márc. 1.) a következő államok és önállóságra törekvő 
területek övezik a Keleti tengert: Norvégia-. Svédország, Finnország, Orosz-
ország, Észtország, Lettország, Litvánia, Memel szabadállam; Keletpor.os.z-
ország, Danzig, Lengyelország, Németország, Dánia. 
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3. Gazdasági alapok. 
Tekintsünk szét a Kjcllén-félc „nutarkia" szempontjából az északi 
államokban. Dánia mezőgazdasági- termékekből fölösleggel, rendelkezik 
Norvégia halat visz ki, de viszont gabonára szüksége van. l i n n o. gabonát 
hoá be s állattermékeket exportálhat. Svéd1 o. is ugyanígy all. 
Az, északi államoknak legfőbb kiviteli, anyaguk: a fa. Ezenkívül 
' Norvégiából és Svédországból az érc. Nagy baj, hogy nincs szenük, s 
ezért nem dolgozhatják tel otthon az ércet. 
I. Az Aaland-kérdés. 
Ezt a legrészletesebben tárgyalja. 
\ ¡kérdés' fejlődésének kezdetét 1809-re kell tennünk, anndon is a 
Frcdrikshammi békével e szigetcsoport és maga Finnország is Orosz-
országnak futott. Eddig a svédek használták с szigetrajt hídnak 
a) Megerősítés kérdése. Oroszország megerősítette a .szigeteket, am 
az 1835-iki Krim-háb'orúban egy angol-francia flotta az erossegeket el-
P^S^'TcnTiészetesen 1914-bcn Oroszország újból helyőrséget állított itt föl. 
b) Hovátartozandóság. A világháborúban sokat szenvedeti a lakos-
sáe! az Aaland-szigeteken az orosz helyőrségtől s'ezért Svédországhoz Kö-
vetségei meneszteti a felszabadítás érdekében. Közben kitört az orosz 
forradalom, 1917. márciusában és a németek eltoglaUák Rigát es üsel s 
Dagő szigeteket. Március 20.-án Finnország önállósította magát. Am sokat 
szenved a Szt. Pétervárról támogatott vörösektől, akik 1918. januarban, 
Helsinkii ,is elfoglalják. A finn tehér gárda német segítseggei küzd * 
kommün ellen. 1918. III/l.-én jöttek a németek a svédektől megszállt 
Aaland szigetekre. 1918. november 9.-én kitör a német forradalom. Ezután 
a svédek és finnek állnak szemben egymással az Aaland szigetekert. 
Harcolnak a ¡békekonferenciákon, a sajtóban, mindenütt bizonyítván 
igazukat^ n i á j u s 31;_£П а г aalandiak újból a svédekhez fordultak'. Finn-
ország azonban nem enged, Stockholmban protestál és Aalandon a ve-
zetőket letartóztatja. A népszövetség tartácsa erre 1920. szeptemberben 
svájci amerikai és belga tagokból bizottságot küldött la а kérdés meg-
vizsgálására. 
Az Aaland-kérdés földrajzi szempontból: 
''5000 lakosú szigetcsoportról ván szó. Azonban nem ez a lénye-
ács hanem a szigetek fekvése. A Finn öbölnek a Boltm-Keleti tenger-
ágba való betorkollásánál terülnek cl e szigetek s így 1. e viziut-keresz,-
tezödés adja meg a jelentőségét fekvésüknek, 2. továbbá a Boltin oblot, 
a skandináviai fa és érc természetes déli útját zárja az Aaland sziget-
szi"élcsoport 3. Szt. Pétervár felé tartó kelettengeri forgalomnak is 
kufesa, 4. a' középsvéd medence és-a főváros veszélyes", közelében van, 
5 uralkodik a leggazdagabb finnországi rész felé vezető úton. _<Abo). 
A földrajzi szempont minden politikai vonatkozás nclkul csak 
ezt kérdi- T e r m é s z e t e s k a p c s o l a t á b a n h o v á t a r t o z i k 
\ a 1 a n d ? Finnország szigetraja az egész csoport, amely az erősen 
lantolt dny-i finn-partot övezi. Ezzel szemben Svédországtól 30—10 km. 
széles nyilt l enocr választja el. Ezenkívül a finn-partot a főszigeltel min-
den télen 4—5 hónapon át; szilárd jégtakaró köti össze, míg a svéd 
oldalon rendszerint veszélves a közlekedés a zajló jég miatt. 
Antropogeográfiai szempontból Finnország kétnyelvű abam. об be-
szel finnül 2,950.000, 11 °'o beszél svédül 385.000. A svédnyelvüek főleg a 
partvidéken helyezkednek el. 
Az Aaland-kérdés megoldásában 
Braun prof. három lehetőséget lát: 
. 1. Megmaradnak a szigetek Finnországnál. Ez mindenesetre az aalan-
diaktóí is követelt .népek önrendelkezési jogának» érvényesítése ellpn 
szólna. Svédország tekintélyét sértené. 
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2. Aalancl a svédeké lenne. Ezzel Finnországot az oroszokhoz vin-
nék közelebb. 
3. Közvetítő mód. Aalandot a népszövetség egy harmadik hata-
lomra bízná. 
II. A karéi-kérdés 
A Balti "pajzsnak keleti részét, Keletkaréliát : Olonec, Petrosza-
vodszk, Povjenec és Kem tartományok' alkotják. Általában Keletkaréliai 
Finnországgal együtt Oroszoi"szágból Skandináviába hidat alkot termé-
szeti adottságát tekintve. A népesedési viszonyok is erre mutatnak. 
Az orosz lakosság dk.-ről Karélia felé tolódik előre. A Murman-
vasút kb. a nyugati határa az orosz településnek. 
A dorpati .béke Oroszország részéről szigorú volt a finnekkel szem-
ben. Finnország csak a Pécsenga vidékét kapta meg. A finn igények mint-
egy 500.000 (km2-nyi területre vonatkoznak, melyen 3 millió ember él. 
III. A Pecsenga-kérdés. 
Norvégia és a világháború előtti Oroszország határának éri ütközé-
sénél, — Kola fszg. ny.-i vége táján — terül el a Pecsenga-vidék. Tulaj-
donképpen orosz neve a Peisen fjord-ba ömlő Peisen-folyó melletti hely-
ségnek (és kolostornak}; finnül: <Petsamo.> (A 69—70 é. szél.-en). — Fischer 
íszg.-t találjuk itt a fjord mellett régi homokköves talapzattal. J£vi közép-
hőm.-e 0" körül van. Településre nem igen alkalmas e terület. így elég 
gyéren népesedett is. 
Keskeny erdőzóna és tundra borítja a Pecsenga-vidéket. Lappokat 
találunk itt rénszarvasaikkal. Télen és tavasszal foglalkoznak állatáik-
kal, míg 'nyáron és őszszel halásznak. A lappok nomádok. Ezzel szem-
ben a finnek iés oroszok állandóan települtek. 
A Pasvik Elf és Peisen Elt vidékén él": 200 finn, 36o'o, 300 lap, 
51 °.b, 75 orosz, 13°/o. 
A norvég Váranger fjord Iáján 1910-ben 54°'o-ban norv.-k, 2l°'o-ban 
lappok, 25o/o-bari finnek laktak. Természetesen itt a vasbányák miatt, 
(Kirkenaes) sok a norvég elem. 
A Varanger fjord mögötti Nessebv járásban: 15°'o norv., 77°/o lapp, 
6(,.o finn él. 
Már a középkor óta jogot formáltak e területre a nonégek, svédek 
és oroszok. 
1920. októberében kötött dorpati béke e kérdésről is szól. T. i. 
a Fischer fszg. ny.-i szélét Finnországnak itéli. 
Hossz elosztás ez a finnekre nézve, mert a Fischer fszg. öblét Finn-
ország alig itudja használni, s így csak a Peisen l'jord lenne az egye-
düli akadálytalanul használható kikötője. 
Ez a Ibéke 10.000 km- területet ad' Finnországnak. Ezen lakik: 70!) 
finn, 300 karéi, 400 lapp, 300 orosz, Ebből /0 barát a Pecsenga-kolos-
toihan.) 
Miért pályázik oly nagvon Finnország erre a látszólag kopár tenger-
parira? 
Mert tengerpart, á l l a n d ó a n n y i l t v í z z e l , míg a déli finn-
partot időnkint elzárja a jég. 
Szabad kijárásra törekszik Finnország a zárt Keleti-Tengertől. Két 
nevezetes rúgó szerepel a finnek részéről: a halászóhely és a fakiviteli 
kikötő biztosítása. 
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Repülőgépen Londonból Ausztráliába.* 
Sir Ross Smith a világháborút » palesztinai harctéren, ausztráliai 
repülőknél szolgálta végig. Néhány nagyobb repülés, egy indiai kirán-
•di'itás az 1918. évi fegyverszünet után azt a szándékot érlelték meg 
benne, hogy gépén tegye meg az útat Kairóból Ausztráliába. Saját állí-
tása szerint békés célok voltak e tervek mozgatói: be akarta bizonyí-
tani, hogy nagy távolságokra, kereskedelmi célokra is használhatók már 
ÍI modern nagy gépék. 
Tervének kivitele céljából 1919. februárius 10.-én Kalkutlából vitor-
láson útnak indullak 7000 gallon petróleummal és kellő mennyiségű 
készletekkel, hogy a tervezeti állomásokon c készleteket elhelyezzék. 
Sajnos, 2 nappal későbben a Bcngáli-öbölben hájójuk tüzet fogott s 
éppen csak puszta életüket menthették megl Az indiai kormány azon-
nal másik 'hajót .bocsátott rendelkezésükre és 3 havi fáradozás árán 
«elérték céljukat, kiszemelték a leszállásra alkalmas helyekel s elhelyez-
ték a készleteket. Börmában, Singorában, Hollandus-Indiában, Borneo-
ban és Sziámban jártak. Indiába való visszatértekor airól. értesül, 
hogy • repülőgépe időközben egy afgán bombavető-expedición tönkre-
ment, egyben azt is megtudja azonban, hogy az ausztráliai k'ormány 
H'i.000 íontim dijat (20—25 milljó korona) tűzött ki olj-an repülőgép 
jutalmazására, melyei ausztráliaiak' 30 nap alatt Londonból Ausztráliába 
kormányoznak. Erre Londonba 'utazik, ahol a Vickers-cég készséggel 
rendelkezésére bocsát egy Standard-Vickeis-Vi my-gépet, két 300 lóerős 
moiorral, 10—10 méteres szárnyakkal, a megterhelt gép súlya 61/» tonna =•-
<35110 kg. Ugyanoly típus, mint az, mellyel Sir Jolin Alcock átrepülte az 
Atlanti-óceánt. A rendelkezésre álló időt teljesen kitöltik az előkészületek: 
gondoskodás a kellő mennyiségű 'benzinről és kenőolajokról a leszál-
lások helyén, a pontos útvonal megállapítása, hangárok 'biztosítása-
iérképek beszerzése, stb., stb. 
Az út első szakaszát személyesen nem ösmerte, Kalkultáig azonban 
biztos lehetett, hogy mindenütt talál brit repülőtereket és repülőcsapato-
kat. Az 'utolsó szakasz ellenben kétségkívül a legveszedelmesebb és leg-
kockázatosabb. Leszállásra alkalmas hely kevés van és készletek is 
csak annyiban, amennyiben ő maga gondoskodott azokból. Leszállást 
tervezett Rangunban, Bangkokban, Szingapúrban és Batáviában. Innen 
azonban Port Darwinig, 1750 mérföldnyi szakaszon nem volt lehetőség 
a leszállásra. A Vimy-glép ezt ugyan győzné — az addig megtett több, 
mint 100 órai repülés, 10.000 mérföld ut,án azonban mégis csak kétes 
vállalkozás volna. Ezért meg1 kellett kérni a jávai hollandi parancsnokló 
tábornokot, gróf Van Limberg Stirum-ot, hogy legalább egy helyen a 
maláji szigetvilágban gondoskodjék hangárról. Tíz nap múlva megérkezett 
a sürgöny válasz, nem is egy, két leszállásra alkalmas helyet készítettek 
elő: Bimarban és Atambö-ban (Szumba«v és Timor szigeteken). így a 
géjjet csak 1000 mérföldes megszakítás nélkül való útra kellett benziruiel 
megterhelni. Végül elkészült a munka. A gép teljesítőképessége egyszeri 
felszállással 13 órai repülés volt, óránkint 80 mérföldes sebességgel 
(1010 mérföld). 
Időközben beköszöntön a november, ködös, havas, éppen nem ked-
vező időjárásával. 
*) Talán különösnek tetszik, hoey a „Föld és ember"-ben ez az útleírás helyet találhatott. 
Az út eredeti leirisa a washingtoni The National Qeonraphic Magaziné 1921. évi márciusi számá-
ban ielent me? 110 lapnyi terjedelemben, gyönyörű képmellékletekkel. Az útleírás kiragadott rész-
letei igazolni fogják azt a véleményüket, hogy a geográfust is érdeklik az aviatika vívmányai. 
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N o v e m b e r 12.-én reggel 8 órakor ködös, fagyos időben indui-U 
IlouiLslow-ból, Anglia legnayobb kereskedelmi légikikötőjéből. Sir Ro-.í 
Sniilh kísérői öccse: Sir Ké.th Snh.th é; két repülőszázadneli őrmester: 
UV II Shiers és I .M. Í3ennett. A hivatalos meteorológ.ai jelentés sze-
rint az időjárás repülésre alkalmatlan. 600 m. magasságban a ködből 
kiemelkednek. Mindenfelé gyönyörű, verőfényes napsütés, alattuk azon-
ban a köd eltakarja a Földet, lránvtű szerint veszik útjokat Polkslonc 
felé amint azonban a La .Manche-Csatorna fölé érnek, eloszlik a kod 
s alattuk a háborgó tenger habzik. A gép tenséges biztonsággá! repült, 
óránk int 90 mérföldes sebességgel Franciaország leié. A nagy gepek es 
pilótájuk között nagvszerű egyetértés fejlődik ki; egy.k a masikat egé-
szíti ki A «ép a végrehajtó, a pilóta a szellemi erő. Az emeltyűk es 
kormánv o gép idegrendszere, melyen keresztül kifejezésre juL a pilóta 
akarata." Az aeroplán az emberi alkotások közül leginkább közelíti meg 
az élőiénvl. A levegőben a repülőgép megszűnik egyszerű gépezetnek lenni: 
a repülő" temperamentumának valóságos kifejezője. A motorok ennek a 
teremtménynek tüdői. Ezeknek bámulatos megbízhatósága és rendkívüli 
bonyolultsága ugvanolvan, mint az ember anatómiája. Ha mind a ket 
motor teljesen azonos sebességgel halad, egyenletes, zakatoló zaj keletkezik. 
bum-buin-bum, ez jelzi a repülőnek, hogy minden rendben van.» 
Ugy látszott, az időjárás meghazudtolja a hivatalos jelentést. Alin 
érték el azonban a francia partot, mindenfelől felhők tornyosultak es 
amikor ál akartak hatolni a felhőtorlaszon, olyan hóviharba jutottak. 
ho»v me<? kellett íordulniok és az előbbi verőfényes vidéken igyekez-
tek"" a felhők fölé kerülni. Amikor ez még 1300 m. magasságban sem 
sikerült, leereszkedtek, hogy a felhők alatt surranjanak tova. Itt azonban, 
olvan sűrű volt a hóvihar, hogv alig látták' a szárnyak végét. Nem maradt 
más hátra, fel kellett kapaszkodni 3000 m.-es magasságba? és a felhő-
tenger fölött iránytűvel nekivágni, az első nap állomásának, Lyon-nak. 
A kép, lnely eléjük tárult olyan volt, miint a sarkvidéki táj. A hatal-
mas felhőtenger hullámhegyei olyanok voltak, mint a hóborította csúcsok. 
Itt-ott hatalmas ¡k'umukiszök meredeztek a nap felé, mintha az alattuk 
elterülő tömegnek erupciói volnának. 
A i'elhőóceánnak se vége, se hossza,' a pilóták elvesztették minden 
távolságbecslő érzéküket. A felhőkön táncolva, kisérteticsen suhant tova 
a r.agv°gépmadár ¡árnvéka. Az árnyék körül, mint valami dicsfény, pom-
pás keret; szivárvánv díszlett. Soha mégl ebben; a felső világban, címek is-
meretlen színpompájában ember még nem gyönyörködött. Három óra liosz-
szat száguldtak így, őrült iramban, anélkül, hogy a; Földet megp i ! l a n l o t|ák 
volna. Egvre remélték, hogy vége lesz a felhőknek és ismét szép, verő-
fényes vidékekel pillanthatnak meg. Keith 15 percenkint megállapította 
a térképen a gép helyzetét. 
Idővel azonban annvira átfázlak valamennyien, hogy a gép 
kormányzása meglehetősen "bizonytalanná vált. Elhatározták tehát, hogy 
aláereszkednek s áthatoltak a félelmetes felhő-óceánon. 300 m.-nyire a 
Föld' fölött, egy nagy várost pillantottak meg, melyről kiderült, hogv 
Roanne, tehát a 3 órás utazás alatt nem tévesztettek irányt s már 
csak 10 mérföldnyire vannak Lyontól. 510 mérföldet tettek meg az elsc 
napon, olv időben, hogy a francia tisztek odalenn a' Rhone partján 
hitetlenül 'fogadták (beszámolójukat és végképpen nem akarták elhinni, 
hogy másnap Rómába akarnak utazni. 
N o v e m b e r 13. EgVikük sem tucl franciául s így különböző félre-
értések után csak 10 órakor indulhatnak'. Az Alpokat balra hagyván a 
Durance-1 keresztezvén, a Riviéra mentén haladnak 1500 m. magasság-
ban a kéklő tenger fölött. Génuát és Speziát elhagyván, hirtelen erós 
keleti szélbe ütköznek és ezért feladják eredeti tervüket: Rómát. Pisának 
tartanak, ahol másnap is vesztegélnek á kedvezőtlen időjárás nnatt. 
N o v e m b e r 15. Pisából Venturínába, ott apró hiba kiküszöbölése 
után tovább Rómába, ahova kora délután megérkeznek'. 
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N o v e m b e r 16 AZ eredeti terv szerint Athénbe kellett volna 
r e p ü l n i mer a krétai repülőteret Angliában nem ajánlottak. Roma-
ban azonban Taranto és Kréta: érintését ajánlották, mert ,gy a tenge 
fölött nKotett út jóval rövidebb. Ezfen a napon tehát Nápoly tolott 
c l S l v ^ T Tarantoba érnek. Elég veszedelmes szakasz az Appenmo at-
r C p Ö l N C ov e m b e r i ? . Itália sarka - Korfu - a görög part menLén 
900 300 m magasságban, nehezen küzködve szellel köddel. Gorog-
oíLágot elhagj-váí megváltozott az idő. Az út utolsó resze kellemes 
VOlL g i l e n f bc r SDkS hegyein keresztül a 250. m é r f ö l d é № v ö 
afrikai partokhoz, ott a part mentén Kairóba. Feltűnő a. kel.eti_ Fold-
kö7Í-Tcn«er ma°ánya. ' Két apró hajóval 1,aI,álkoznak mindössze oia 
atu íeUék net fczt a 680 mérföldnyi írtai -és amikor megerkezlek » 
Vih,s partjára hregkönnvebbülten lélegzőnek fel az. ausztráliaiak mert 
íúl vannak az út nehezebbik Vészén. Ezután oly vidékek következnek, 
melyeket mindnyájan jól ismernek több' esztendős harcok idejebol 
5 N O S 19. Kairóból Palesztinán keresztül Damaszkuszba 
N o v e m b e r 20. Damaszkusz-Tadmur 'Palmyra) -Ramadie, ahol a 
sötétség beálltakor cgv tábor közelében kénytelenek leszállani Hang'ar nem 
álló t ?cnde kezesre és ezért az éjszakai szélviharban nehéz munkában. 
\ o v c m h c r 21. Az éjszakai károkat a g é p e n hamarosan kijav.t-
iák és kedvező széllel tovaszállnak. 30 perc múlva atropulik- Harun al 
Ra sicf városát. BagdadoI, majd Kut el Amarát. Három óra' mulya teto 
é r n e k ahol egy íiapot töltenek a brit hangárban a gép rendbehozusa 
C Í l j á b N o v e m b e r ' 23. Szép, verőfényes időben indulnak Bender-
Abbasz-ba. A földi (kép .azonban sivár. Kopár h e g v s é g p W ^ f ^ ^ J S ^ 
Öblöt amelv smaragd zöld' színben pompázik. A megtel ut 6o0 muío ld . 
N o v e m b e r 24. 8y2 óra alatt elérik Karacsit (730 mérföld 
N o v e m b e r 25. 9 óra alatt Delhibe jutnak - /o0 mérföld, egy-
úttal a leghosszabb napi szakasz. ' 
\ o v e m b er 26. Delhiből Allahabadba óra alatt. 
N o v e m b e r 2?. Allahabadból - Kalkuttába. Az útnak felen tul 
vannak. , , . , 
N o v e m b e r 28. Kalkütta — Akiab. . 
N o v e m b e r ->9 Akiab - Rangún. Olvan vidékén haladnak, ahol 
az emberek még repülőgépet nem láttak. Mindenfelé nagy feltűnés. Az 
újsághírekből tudnak érkezésükről. ,-.rw, t„ i hő 
N o v e m b e r 30. Emlékezetes nap. A monszun-videkie ene. felhő 
takarta a hegyvidéket, melyen pedig át a k a r t a k h a t o m, hogy a felséget 
keleti felén a Sziámi öbölben Bankokba érjenek. I érképeik nem 
voltak elég részletesek, a vidéket nem ösmerték'. Végre ,s '«tólonira nck^ 
vágtak c»f- szélesebb völgynek, de azon sem jutottak a keresett liágohoz^ 
Nem maradt más hátra fel fellett emelkedni 3000 m. fölé - ez volt 
T v i n v Snagasabb útjA - jfe a felhők között mint hajó a ködben S Z U N 
lek közolL állandóan ¡remegve az azonnali pusztúlás« Jeknto oss^-
ütközéstői: siklottak tova, egyetlen iránytűre bízva magukat O . ^ n a k tet-
szett ez a kínos, bizonytalan száguldás 100 merfoldes sebesseggol a fel-
hőkben. pedig csak 12 percig tartott. A * # n ismét eereszkednek. Amint! 
elérik a 2100 <m.-t. a (hegység jelzett magasságát, lélekzetet visszafojt^ 
w íik nem lütőd'nelí-e valami sziklacsúcsba. De nem Jörténik semm 
c l k a motorok fc'úgnak és a gépmadár rohan vakon aOO m -ig kellett 
leei eszkedniök, h og f kijussanak* a Slötét .fellegekből 
szép, bhja növényzetű tájat, melyről kesobb megtudták, ' « 
melybe még az embeiJ nem tette be lábát. Nemsokara. leszállanak a 
cél, Bangkok közelében. . , • „ . 
D e c e m b e r 1. Bangkok - Szingora. L'gvancsak nehez szakasz. A 
fcűgó monszun szél szárnyaikba, kap és n u n t köimyu jatekszert dobja 
ide-oda a gépet. A /patakókban alázúduló víztől, alig látnak valamit, de 
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úljok Utolsó órájában megmenekülnek a fergeteg és a felhők elől, szép 
időben érnek földel. Éjszaka megérkezik azonban az orkán, melyet egy-
szer már átélveztek és kis híjjá, hogy nagyobb kárt nem okoz a vadul 
tépdesett gépben. Reggelre azonban tengerré változott a tájék, 250 mm. 
volt az éjjeli csapadék. 2-ikán zuhog az eső, későn érkezik az ígért 
benzin, tehát nem indulnak. 
D e c e m b e r 3. Átrepülik ismét a Malakka-felszigetet és a nyugati 
parton, kedvezőbb feltételek mellett, a N W monszun árnyékában, folytat-
ják az úlal és este Szingapúrba érnek, ahol december 4-ét ai gép rendbe-
hozatalával töltik el. Szingapúrban nagy a hőség, ami az európai téli 
időjárásból érkezőknek különösen elviselhetetlen. 
D e c e m b e r 5. Szumatra partjainak mentében, ezen a, napon ha-
ladnak el az egyenlítő fölött, több 'cquatori jellegzetes helyi zivatar íu-
vonalát keresztezve. Majd egy gőzöst hagynak el, melyről később kisül, 
hogy dróttalan távirószerkezetével Batáviába hírül adta; a repülőgép ér-
kezését. Alattuk ¡gyönyörű tájék surran el. Ezernyi apró zöld sziget a 
mélységesen kék tengérben, amelyen a fehér vitorláju halászbárkák mi-
riádjai mozognak. 9 órai repülés után Batáviába érnek (650 mérföld). 
D e c e m b e r 6. Jáva szigete fölött. Elbűvölő látvány ez a hatal-
mas kert, melyből óriási vulkánok emelkednek ki, mindenütt a kul-
túra nyomaival, a 'hegyoldalakban magasra kapaszkodó vasutakkal, a 
tenger partján a sok öntözött rizsfölddel. Szurabajában csaknem vég-
zetes leszállás: a gép belekerül a mocsárba, melyből a hollandi mérnö-
kök segítségével, fáradságos munkával kiszabadulnak. 
D e c e m b e r 7. Szurabaja — Binia (Szumbava). 
D e c e m b e r 8. Bima — Atamböa (Timor). 
Alamböából december lO-én 8 óra 35 perckor indulnak el és át-
repülvén a Timor-Tengeren, 2 órákor megpillantják a hazai földet és 
pontosan 3 órakor dobogó szívvel földre száílanak. 27 nap és 20 óra 
telt el azóta, hogy IHounslovvt elhagyták és ilyenképpen a legnagyobb 
légiúlat lelték meg, megnyervén a nagy dijat is, melyet 4 egyenlő rész-
ben egymásközi megosztottak. A történelmi nevezetességű gépet a Viekers-
cég az ausztráliai kormánynak adományozta. 
Ez a kivonatos tudósítás fogalmat ad arról a küzdelemről, melyet 
az ember napjainkban vív a számára megnyílt új, tér, a levegő birtokáért. 
Látjuk, hogy minő hihetetlenek az új vívmányok1, mily nagyszerű a 
technika haladása. Látjuk, hogy minő új helyzetekbe jut ennek révén 
az ember s" milyen egészen új perspektíva nyílik előtte. Látjuk azonban 
azt is, hogy mennyire az elején vagyunk e nagy munkának, milyen nagy 
nehézségek tornyosúlnak, milyen problémák' várnak még megoldásra. 
Kogutowicz Károly. 
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Apró közlemények. 
Gabona- és burgonyatermelé-
sünk világhelyzete. *) A kenyér-
magvak (buza és rozs) átlagos ter-
mésmennyisége 1910—14-ben: Orosz-
országban 395, az Unióban 203, Né-
metországban 153, Britindiában 97, 
Franciaországban 96, Magyarországon 
62, további 6 államban, melyek közül 
Spanyolország az utolsó. 40—50 mil-
lió métermázsa. Hazánk tehát a Földön 
a 6-ik, Európában a 4-ik helyre jut. 
Búzatermésünk 49 m q, e téren 
5 ország előz meg bennünket, az Unió, 
Oroszország, Britindia, Franciaország 
és Kanada, az Unió 198 in q-val. Ma-
gyarország tehát a Földön 6-ik helyre 
szorul, Európában ellenben 3-ik. A hek-
táronkénti hozam tekinteteben csupin 
Németország előzi meg hazánkat 21 
q-val. Franciaország és Magyarország 
13 q-val második helyen áll Utánuk 
következnek Kanada és Románia. 
/?oz.stermcsünk Oroszország 222, 
Németország 111, Ausztria 28 m q-ja 
után következik, 4-ik helyen ; 13 ni q. 
Az Unió 10 in q-val csak a 6-ik he-
lyen következik. A hektáronkinti hozam 
Németországban 17, Ausztriában 13, 
nálunk (3-ik helv) és Franciaországban 
11 q.. 
Arpatermésünkkel, 12 m q-val, 6-ik 
nelyen állunkA(Európában 4-ik). Orosz-
ország, az Unió, Németország, Japán 
és Ausztria előzik meg hazánkat. 20 q 
hozamával ismét Németország vezet, 
13 q-val 5-ik helyen következik Magyar-
ország (Európában 4-ik). 
Az. Unió zűötermése 168. Orosz-
országé 132, Németors'ágé 86, további 
öt országé 53—16, 9-ik helyen Magyar-
országé következik 13 m q-val. Német-
ország 19, Anglia 18 q-ás hozamával 
szemben Magyarországé 6-ik helyen 
11 q (Európában 4-ik). 
*) A római nemzetközi mezőgazdasági in-
tézet 1910—14. évi adatai alapján. 
Ugyanezeknek az adatoknak grafikus ábrá-
zolása megtalálható K o g u t o w i c z Zseb-
atlasza 1921-ik évi második kiedásában a 110—-
134 lapokon. 
Az Unió 650 m q tengerit termel, 
Argentína 57-t, Magyarország 50-et és-
így a második helyről a 3-ikra szorult, 
Európában azonban továbbra is az első 
tengeritermelő ország. A hektáronkinti 
hozam tekintetében túlszárnyalja ame-
rikai vetélytársait, viszont hazánk 17 q 
hozamat (2-ik hely) felülmúlja az egyip-
tomi 23 q ás. 
55 m q öurg-on^atermésünket (7-ik) 
hat ország múlja felül: Németország 
455, Oroszország 326, Franciaország 
127. Ausztria 123, az Unió 98, Anglia 
70 m q. Magyarország 80 q-ás hozama 
9-ik helyen áll, Belgium vezet 189 q-val, 
utána következnek Anglia 148, Hollandia 
145, Németország 136, Kanada <. 106, 
Spanyolország 104 q-val. 
Állattenyésztésünk helyzete.*) 
Szarvasmarha-áWom&nyvmVkaX 13-ik he-
lyen álltunk 1910-ben (Európában 6. 
helyen). Brit-India 125 m-nyi állomá-
nyával vezet 69 millió az Unióé. Orosz-
ország, Argentína, Németország, Francia-
ország,, Nagybritannia, Ausztria, Uru-
guay, Ázsiai Oroszország és Kanada 
30—7 m-val megelőzték Magyarorszá-
got, melynek ekkor. 6,847.000 szarvas-
marhája volt. míg az egész Föld állo-
mánya 400 m. — 1000 lakosra jut Ma-
| gvarországon 340 szarvasmarha : 8-ik 
! hely (Európában 2. hely). Első helyen 
! szerepel Uruguay 7600 szarvasmarhával, 
12 Argentína 3820, 3. Ausztrália 2540, 
4. Kanada 910, 5. Az Unió 750, 6. 
Brit-India 390, 7. Franciaország 380 
szarvasmarhával-
Sertésállományunk a 7. a Földön. 
(5. Európában). Megelőznek az Unió 
48 m, Németország 22 ni, Oroszország 
10 ni, Franciaország 7 m, Ausztria ' 
| 6Vs m és Khina, melynek adatai nem 
' szerezhetők meg. Az utóbbi nélkül az 
egész Föld állománya 180 m, Magyar-
országé 6 m 1000 lakosra jutott Dániá-
ban 530, az Unióban 520, Kanadában 
Adatainkat a római nemzetközi mező-
gazdasági intézet kiadványaiból vettük, m--
millió. 
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470, Argentínában 400, Németországban 
340, Magyarországon 290 sertés; a Föl-
dön 6-ik, Európában 3-ik hely. 
Lóállományunk 191 l-ben 2.139.000. 
Tizszerannyi az Unióé és az európai 
Oroszországé, az egész Földé 90 m. 
Magyarországé a Földön a 9-ik hely. 
Európában megelőzik Oroszország, 
Németország és Franciaország. 1000 
lakosra jutott'Argentínában 1000, Ausz-
tráliában 470, Kanadában 350, az Unió-
ban és Ázsiai Oroszországban 230, 
Oroszországban 160, Magyarországon 
100 ló. A Földön Magyarországé a 7-ik, 
Európában a 2-ik hely. 
/«//állományunkkal (8,218,000) a 
13-ik helyre szorulunk (Európában a 
€-ik) Megelőznek egyebek között Ausz-
trália, 92 m, Argentína, 67 ni, az Unió, 
57 m, Oroszország, Anglia, Francia-
ország, Spanyolország és Olaszország. 
1000 lakosra jut Uruguayban 25.000, 
Ausztráliában 19.500, Argentínában 
8000, a Délam. Unióban 6000, Magyar-
országon 380, 10-ik heiy. Európában 
megelőzik hazánkat Spanyolország 780, 
Anglia 680 és Franciaország 480. 
Forró-szoba-árka. Különös hely-
név s még különösebb, hogy erdőnév. 
Bakonyalji falu: Ugod a gazdája. Szoba 
ugyan lehet az erdőn is, de miért forró 
a fák hűvösében? Helyneveinkben ten-
ger sok művelődéstörténeti, nyelvtörté-
neti, településtörténeti kincs lappang; 
jó szerencse, hogy életük roppant szí-
vós, szinte halhatatlan. így őrzi Ugod 
is a fenti helynévben szoba szavunknak 
jó pár száz évvel ezelőtti, mára kipusz-
tult jelentését.*) Nincs tudomásunk róla, 
hogy Ugodon kívül, valahol az ország-
ban, ha csak ennyire elevenen is, meg-
volna a szoba ősi jelentése. Nyelvé-
szeink már régen megmagyarázták e 
régi szót, sőt magyarázza egy régi 
közmondásunk is: egy szoba az kemen-
cével (Décsi közmondás, gyűjt. 1598.)= 
egyik tizenkilenc, a másik egy 
hljján húsz. A szoba tehát: ke-
mence. így aztán nem nehéz kitalálni, 
hogy milyen szoba van (vagy volt) az 
ugodi erdőben; mészégető szoba és 
szénégető szoba, azaz igazábban : 
miészkeménce és sziénigetüő, ahogy 
Ugodon mondják. Lehet, hogy az efféle 
mesterséget ma is folytatják itt-ott a 
Bakony alatt, jobbára azonban csak a 
„hűlt" helyük, nevük maradt meg, pl.: 
Kemencehel (dűlő, NagydémJ, Miész-
kemence (dűlő, Pápateszér), Sziénigetüő 
(dűlő, Pápateszér),s Sziényigetüö (dűlő, 
Salamon), Szenegetüö (így! dűlő, 
Somlyóvásárhely), Sziénigetüő (dűlő, 
Ugod); még erdő és erdőrész: Forruó-
szobaárko és Györmiskájjiék kemen-
ciéjjek (Ugod). A szénégetés emlékét 
őrizheti a Hammus (dűlő, Vaszar); s 
vájjon mi lehet a Hamuházok (ucca, 
Pápa) és Hamuhászkut (erdő, erdőrész. 
Ugod)? Mi az a hamuház?**) 
Viski K. 
A csonka vármegyék székhelyei. 
Az 1922. évi Zsebatlaszban olvassuk, 
hogy 
Abauj-Torna ideigl. székhelye Szikszó 
Arad „ , E'ek 
Bács-Bodrog „ „ Baja 
Bereg „ » Tarpa 
Bihar „ „ Berettyóújfalu 
Gömör és Kishont „ „ Putnok 
Hont „ ,, Nagymaros 
Komárom „ „ Ujkomarom 
Szatmár „ „ Mátészalka 
Torontál „ „ Kiszombor 
Ung „ „ Záhony 
Európa államainak népessége. 
A nemzetközi érintkezés mai nehézségei 
között nem csodálhatjuk, hogy még ma 
sem ismerjük pontosan az 1920. évi 
népszámlálások valamennyi eredményét. 
Újabb összefoglaló közlés szerint a kö-
vetkező adatok váltak ismeretessé: 
Oroszország 101, Németország 62, 
Nagybritannia és Írország 47-3, Olasz-
ország 39-5, Franciaország 39'2, Len-
gyelország 29, Spanyolország 20, Ro-
mánia 154, Jugoszlávia 14'5, Cseh-
szlovákia 13-6, Magyarország 8, Bel-
gium 7-6, Hollandia 6 8, Ausztria 6"1, 
Portugália 6, Svédország 5'8, Görög-
ország 5 6, Bulgária 4-9, Litvánia 4*8, 
Svájc 3-9, Finnország 3 3, Dánia 3"3, 
Norvégia 2-5, Észtország 18, Lettország 
1-7, Törökország (európai) 1"3, egyéb 
államok együtt 16, összesen 456 millió. 
A világ népessége. Hermann 
Wagner a XIX. sz. elejére csak 1000 
millió lakost számít, a Hübner-féle ta-
bella 1916 évben 1671 milliót vesz fel. 
Az 1671 millióból ,875 esik Ázsiára, 
459 Európára, 137 Eszakamerikára, 56 
Délamerikára. ,136 Afrikára és 8 millió 
Ausztrália és Óceániára. Az ázsiaikból 
402 millió lakik Kelet-Ázsiában és első 
sorban az óriási Kinai birodalomban, 
*) V. ö. Szobapataka 1336. Zala. Csánki: 
Tört. földr. (Szerk.) 
**) A helynévadatokat 1. Horváth E. 
A bakonyalji nyelvjárás. Bp. 1906. 
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Előindiában 324 millió lakik. Közép-
Európa és Lengyelország, Kelet-Európa 
és a balti tartományoknak kbelül 130 és 
123 millió a lakosa. Amíg Ny.-Európa. 
Belgium és Hollandia együtt 100 millió, 
Dél-Európa Romániával csak 89 millió. 
A 137 millió északamerikaiból, 107 az 
angol-szász. Különösen érdekel bennün-
ket a népesedés az egyes európai álla-
mokban. Krebs összeállított egy statisz-
tikát az 1871-1910 időközre. Amíg 
Oroszország, Finn- és Lengyelország nél-
kül 63 6 millióról 118-6 millióra vagyis 
865 °/o-kal növekedett, Németország 
41-ről 65 millióra (58*2 °/o); Ausztria-
Magyarország 36'6-ról 5T4 millióra 
{44-40/0); Nagy-Británia 318 millióról 
45'6-ra (43 4 °/o); Franciaország azonban 
.36-8 millióról 39 6 millióra (7'6 <Vo) 
növekedett. Japán szaporodása 47 4 °/o 
és az Egyesült-államoké 1388 °,'o-t tesz 
ki. Az összes lakott területek 50 °/o-án 
csak 1 ember jut egy km2-re. 
M. N. 
A világ főnyelvei-ről Pagel a 
„Frankfurter Umschau" hasábjain. Fő-
nyelvnek csak azt tartja, amelyen lega-
nbb 30 millió ember beszél. A khinai 
y elv a maga 300 millió emberével föltét-
en elsőséget biztosít magának minden 
nyelv előtt, de csak, ha a tömeget vesz-
szük tekintetbe. Nyelvcsoport ez inkább, 
melynek tagjai sokkal inkább különböz-
nek egymástól, semhogy tájszólásnak 
lehetne minősíteni. A legfontosabb az 
észak-khinai nyelv. A szógyökök külön-
böző hangsúlyozással különböző jelen-
tésűek. Az észak-khínaí nyelvnek négy, 
a dél-khínaínak kilenc hangsúlyozása 
van. ami oly különbséget okoz, hogy 
csupán az írás az, m:ly a két-féle nyel-
vet egybekapcsolja. Nehézsége miatt 
nem lehetett mindezideig világforgalmi 
nyelv. Az angol nyelv, a maga 120-130 
milliónyi beszélőjével, akik Angliában, 
az Unióban és az angol gyarmatokon 
élnek, a legelterjedtebb világforgalmí 
nyelv. Ezután következik a német. Euró-
pában kb. 80 milliónyi, Amerikában 10 
milliónyi a németek száma. A 70 milliós 
orosz nyelv a negyedik helyre kerül. Ha 
azonban a hozzá igen hasonló ukrán és 
fehér orosz nyelvet is hozzá számítjuk, 
az orosz nyelvet beszélők száma 120 
milliónyi, akik 20 millió területen elter-
jedve a világ legnagyobb egybefüggő 
nyelvterületétalkotják. Egybefüggő nyelv-
terület lévén, használata is csak saját 
területére szorítkozik. Fontos kereske-
delmi nyelv a spanyol, A spanyolok száma 
60 millió, nyelvterületük Spanyolország, 
az Unió déli államai, Mexikó, Kqzép- és 
Dél-Amerika, Brazília kivételével. Majd-
nem 60 millió ember beszéli a japán 
nyelvet is akik a japáni szigeteken, a 
Csendes-óceán szigetein és Észak- meg 
Dél-Amerika pacifikus partjain élnek. A 
franciául beszélők száma kb. 46 millió 
A nyelv területe Franciaország és 
gyarmatai, ahol sok benszülött beszéli 
e nyelvet. Használata elterjedt még a 
közeli Keleten is. A bengáli nyelvet 46, a 
hindosztánít több mint 40 millió ember 
beszéli. Forgalmi szempontból csak 
Indiára szorítkoznak. 85 millió körül 
van az olaszul beszélők száma, akik az 
olasz gyarmatokon és a Földközi tenger 
környékén élnek. Az arab nyelvet 30 
milliónál több ember beszéli Arábiában, 
Szíriában. Egyiptomban és Észak-Afri-
kában. Az arab írás azonban mindazon 
vidéken elterjedt, amelyen az iszlám 
vallás uralkodó. Pauer István 
L'Institut international d'Anthro-
pologie első kongresszusát -az idén 
tartotta Liége-ben (Lüttichben) július 
25-től augusztus l-ig. Az állandó bi-
zottság 1920-ban alakult és Párisban 
székel. 
The New Map of Europe (Európa 
új térképe), amely most jelent meg a 
washingtoni földrajzi társaság kiadásá-
ban,- 1 dollárba kerül. 
A metzei talaj hatása az állatok 
növésére. R. Hesse szorgalmasan gyűj-
tött statisztikai anyagból megállapítja, 
hogy a német középhegységekben az 
őzek kristályos őskőzeten kisebb növé-
sűek (11—13 kg), mint a meszes talajo-
kon (14—16 kg). Kétségtelen, hogy a nö-
vényi táplálékban előnyös bizonyos fokú 
mésztartalom. Ez a marhaállományra 
is érvényes. Kísérletek igazolják, hogy 
a mészhiányt az apró kutyák jobban 
birják a nagyoknál. Ugylátszik tehát, 
hogy valamennyi esetben a mészben 
szegény talajon a nagyobb egyedek 
lassankint kipusztulnak. Ezzel szemben 
állanak azonban E. Plttard Svájcban 
embereken végz-tt megfigyelései, me-
lyekről Brunhes tesz említést Géo-
graphie humaine-jében. 
The National Géographie Maga-
zine 1921. évi márciusi számában 
olvassuk, hogy a repülőgépek elérhető 
sebessége 400—700 km. óránkint. Ezt 
a hihetetlen sebességet valóban elérik 
a több száz lóerős új gépek, ha 
felső levegőrétegek szélsebességeit fel-
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használják, azaz a szél irányával re-
pülnek. Ugyanitt olvassuk, hogy a 
repülőgép óránkinti üzemköltsége 60 
dollár. 
Németország első lakói. Az ember 
Németországban való első megjelenésé-
nek korát igyekszik meghatározni Penck 
az „Umschau" legutóbbi számában. A 
legutólsó nagy eljegesedés óta lefolyt 
időt 20,U00 évre becsülhetjük és igy 
megkapjuk az azon korszakbeli — a 
Magdalénien vagyis rénszarvaskori em-
ber korát. A Schaffhausen mellett el-
húzódott régi Rajnaglecser morénapere-
mében talált emberi maradványok, me-
lyek a legrégibb kőkori kultura emlé-
keit szolgáltatták, a jégkorszak eme 
20,000 év előtt bekövetkezett utolsó nagy 
hullámának tanúi voltak. 
Az említett utolsó jégkorszak előtt a 
Duna melletti medencékben nagy meny-
nyíségü lösz rakódott le, melyből ugyan-
csak előkerültek e löszvidék emberei-
nek maradványai, melyek az aurigna-
cienkorszakba tartoznak. E korszakban 
a paleolítikus tüzkőszerszámok virág-
korukat élik és először tűnnek fel a 
csontszerszámok és az amulettek. Mi-
vel a Dunamellék lősztakarójának leg-
nagyobb része a jégkorszak említett 
utolsó maximuma előtt lerakódott, úgy 
nyilvánvaló, hogy az osztrák Wachau 
löszében talált egyik legrégibb szobormű, 
az u.n. Willerdorfi Vénusz, 20,000 éves-
nél jóval idősebb. 
De a lösztakaró alatt következő réte-
gekben is találtak emberi nyomokat. így 
Weimar mellett mésztufában találtak 
csontvázrészleteket. A talált állati és nö-
vényi maradékok arra engednek követ-
keztetni, hogy e nyomok az utolsó inter-
glaciális korszak ' legkezdetéről valók, 
mikor még nem következett be a sztyep-
klima. hanem ennél nedvesebb, erdőket 
növesztő éghajlat uralkodott. Ez a kor-
szak azonban legalább 60,0U0 évvel a 
jégkorszak utolsó maximuma előtt követ-
kezett be. A weimari ember maradvá-
nyai tehát legalább js 80,000 évesek. 
Az eljegesedés utolsó előtti maximuma 
előtt is éltek Lipcse mellett emberi lé-
nyek. Kőeszközeiket olyan geológiai 
képződményekben lelték, melyek bizo-
nyítják, hogy tanúi voltak Németország 
legnagyobb eljegesedésének. Ez pedig 
legalább 100,000 év előtt történt. A lip-
csei ember ennél jóval idősebb, való-
színűleg a Chelleén-korszakba sorolhat-
juk és így végig élhette a második inter-
glaciális korszakot, melyet legalább egy 
negyedmillió évre becsülünk. 
A heidelbergi ember kora azonban 
még ennél is jóval nagyobb. Ez a há-
rom jégkorszaki maximum előtt, vagyis 
a második jégkorszakban vagy azelőtt 
élt, amiért korát bátran becsülhetjük 
egy millió érve. A heidelbergi álkapcsot 
a Neckar folyótól 6 km-nyire D-re egy 
régi folyókanyarulatban találták. Ezt a 
kanyaruta'ott akadály okozta, mely nem 
volt egyéb, mint a feldomboruló Oden-
wald. Az ember tehát ezt a kiemelke-
dést végig élte. 
Penck e nyers becslésekből kifolyólyag 
állítja, hogy Németország földjén immár 
több mint 20,000 generáció következett 
egymásra és az országot rí ár egymillió 
év előtt lakták. Az ember feltűnésének 
legelső időpontja ezzel azonban még 
nincs meghatározva, mert Angliában még 
sokkal régibb geológiai korokban, a 
Pliocénban, sőt a Miócénban (Cantalier) 
is találtak nyomokat. Milleker. 
A „Mittelland"-csatorna, melynek 
munkálataira a német birodalmi gyűlés 
436 millió márkát irányzott elő, 182 km 
hosszú lesz és 1000 tonnás hajók hasz-
nálhatják. A csatorna Misburgnál (Han-
nover) kezdődik, Peine és Öbisfelde 
érintésével Hohenwarthe-nak tart, ahol 
az Elbát áthidalják és Niegripp-nél az 
Ihle-csatornába torkollik. Kapcsolatai 
lesznek majd az egész német csatorna-
rendszerrel. (Qeogr. Zeitschr.) 
Hamburg forgalma. 1913- ban 
Hamburg kikötőjébe 14,24 millió nettó-
regisztertonnányi hajó futott be,. 
1919-ben 1,57; 1920-ban 4,48; /02/-ben 
9,53 millió. A kifutott hajók térfogata 
volt 1913- ban 14,49; 1919- ben 1,47; 
1920-ban 4,35; 1921 -ben 9,49 millió. 
Az összes forga om (1913) 28,73; 
(1919) 3.04; (1920) 8 83; (1921) 19,02. 
Az elmúlt esztendő forgalma tehát hat-
szorosa az 1919. évinek, több mint két-
szerese az 1920. évinek és az 1913-as 
békeév forgalmánál már csak V3-dal 
kevesebb. (Vossische Zeitung, 1922. 
V. 3.) 
Német statisztikai számok. 1921-
ben Európában mintegy 80 millió német 
élt. Ezek közül Középeurópában talá-
lunk csaknem 77 milliót, még pedig 
Németországban 58'5, a közvetlenül 
határos területeken 15'2, egyéb helye-
ken 3-1 milliót. A versaillesi és st.-
germaini szerződések értelmében 9-2 
millió német jutott idegen uralom alá. 
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6 millió foglal helyet Németausztriában. 
A szorosan vett egységes német nyelv-
területen 626.000 km2-en 71 millió né-
met él és ezek közül 12 milliót 11 ál'l-
lamra' osztottak szét. A megcsonkított 
Németországban 474.304 km2-en 
60,898.584 ember .él, azaz 128 egy 
km2-en. 58-5 millió némettel szemben 
áll 2.4 millió idegen nemzetiség, azaz 
96%-kal szemben mindössze 4?/o. 
Németország dróttalan távíró-
forgalma. Míg 1920-ban a belföldi 
forgalomban havonta mintegy 80.000 
táviratot továbbítottak, 1921-ben ez a 
szám 240 000-re emelkedett. Kábelzavar 
alkalmával Svédországgal nyomban a 
dróttalan távíró-összeköttetést vették 
föl s egyetlen éjszaka 1000 hírt adtak 
tovább. Ujabb sikereket értek el a vil-
lamos sugarak irányítása terén is. 
Német fürdők látogatottsága. A 
német fürdő-statisztika számai ismét az 
• 1913. évi számokat közelítik meg. 
Wiesbadenben 1921-ben 154,000 ven-
dég járt (1913 : 192.000), a Keleti-Ten-
ger fürdőiben pedig a néhánynapos 
turista-látogatókat nem számítva, a 
nyáron 347.000 vendég tartózkodott. 
Oly óriási számok ezek, hogy' érdemes 
volna az európai népességnek ezt a 
félnomád vándorló életét emberföld-
rajzilag is tanulmányozni. A nagy fürdő-
helyeken már-már valóságos nyári nagy-
városok fejlődnek, melyek télen el-
hagyatottak. 
Légi menetrend A modern köz-
lekedés legifjabb ága még gyermek-
korát éli, de ragyogó jövőjének első 
sugarait máris előre veti az lndicateur 
Général des Réseaux Aériens kiadásá-
ban az idén megjelent menetrend. 
A pazar kiállítású, finom papirosra 
nyomott, művésziesen illusztrált füzet 
sokban eltér az úti-kalauzok szokott 
alakjától és tartalmától. A tulajdon-
képpeni menetrenden kívül számos 
adatot találunk benne az aviatika tör-
ténetére és a légi közlekedés fejlődé-
sére vonatkozólag. A hiányos össze-
állításból megállapíthatjuk,hogy Francia-
ország r kereskedelmi légi forgalma 
1920-ban tízszer akkora volt, mint ke-
letkezése évében, 1919-ben. 
A mellékelt áttekintő térkép tanú-
sága szerint a legtöbb légi vonala 
Németországnak van. A belföldi for-
galom lebonyolítására más európai 
államban alig használják az aviatikát, 
nég leginkább Dél-Franciaországban 
(Nice-Bordeaux). Angliában egyetlen 
vidéki városnak sincs légi közlekedése, 
tervben is csak egy van, amely Hullt 
és Newcastlet kötné össze Danziggal.' 
Legsűrűbb a forgalom Páris (Le 
Bourget) és London (Croydon) közt 
napi hat (két angol és négy francia) 
járattal. Naponta kétszer közlekedik a 
repülőgép. Páris és Amsterdam közt. 
A többieken, a legfontosabb német vo-
nalakon is legföljebb napi egy járat 
bonyolítja íe a forgalmat. 
' k Páris—London-i légi út tartama 
21/4—3 óra, míg luxusvonaton és hajón 
8 óra hosszáig, egyébként még sokkal 
tovább tart az utazás. 
A leghosszabb európai út egyelőre 
a Páris—varsói, két közbenső állomás-
sal : Strassburg és Prága. A vonat 
majdnem pontosan beleesik a kelet-
nyugati irányba és a négy állomás 
háromféle időszámítási gömbkétszögbe 
esik bele: Páris és Strassburg a nyu-
gat-. Prága a közép-, Varsó a kelet-
európaiba. Az időkülönbségek miatt 
Párisból 6, Varsóból pedig csak 8 óra-
kor kell indulni, hogy I8V2 órakor 
megérkezzünk a másik végállomásra. 
Az egyetlen intercontinentális vo-
nal eddig a Toulouse-Casablanca-i. Bár 
a gépek itt is csak J3 óra hosszat tar-
tózkodnak a levegőben, az utazás mégis 
két napig tart, mert éjjel egyelőre nem 
közlekednek a repülők és nemcsak az 
alvás, de még az étkezés idejére is 
földre szállnak. 
Leghosszabb vonalai Amerikának 
vannak. Canadában az ország délkeleti 
részét az északnyugatival, az Unióban 
New-Yorkot San-Franciscoval és egyéb 
nagy városokkal köti össze egy-egy 
postajárat. 
A tervezett vonalak közül bennün-
ket a Páris—Konstantinápoly és a Ham-
burg—Belgrád-i érdekeinek közelebbről. 
Az útiköltség kb. megfelel a gyors-
vonat I. osztályénak. Ha tekintetbe 
vesszük a háló-, étkező-kocsi és egyéb 
pótjegyeket, meg az időtöbblettel járó 
egyéb kiadásokat, elmondhatjuk, hogy 
nagy távolságokra a repülőgép ma már 
nemcsak a leggyorsabb, de egyúttal a 
legjutányosabb közlekedő eszköz. 
P. A. 
Az angol csatorna-rendszer rekon-
struálása. Az angol kormány tervbe 
vette Anglia csatorna-rendszerének a 
kor követelményeinek megfelelő kiépíté-
sét. — Már az 1906—1909. évek folya-
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mán királyi bizottság foglalkozotte kér-
déssel. Elsősorban Anglia belföldi terü-
leteinek a folyókkal s ezek által a ten-
gerrel való összeköttetése van tervbe 
véve. A csatornák eddig nagyság, mély-
ség, vámjövedelem és üzem tekinteté-
ben igen különbözők voltak. Az egysé-
ges rendszer és üzem behozatala, — 
melyek a programm további pontjai, — 
a vizi forgalom megkönnyítése szem-
pontjából nagy jelentőségűek. 
(Weltwirtschaft 
Érdekes „amerikai" számok. 
A bostoni Raymond-Whitcomb-féle uta-
zasi iroda 1922. február 14-től áprijis 
közepéig tartó hajóutat hirdet. Út-
vonal: New York, Azori szigetek, Cadiz, 
Algier, Palermo, Nápoly, Athén, Kon-
stantinápoly, Jeruzsálem, Kairó, Korfu, 
a Riviéra, Korzika és vissza New-
Yorkba. Az utazás költségei 625 dol-
lártól felfélé emelkednek. — A június 
25-én a Nord-Kaphoz induló S. S. 
„Emperor of India" 18.000 tonnás luxus 
gőzösön 850 dollár a legolcsóbb jegy. 
L'Association française pour 
l'avancement des Sciences 45-ik gyű-
lésén Rouenban augusztus 1—6-án ér-
tékes, főleg Normandiára vonatkozó 
földrajzi felolvasásokat is tartottak. 
Az első lengyel vasút az 1921. 
év végén nyílt meg. Lengyelország ka-
pott egy kis tengerpartot a Putziger 
Nehrung tájékán, de oda az ország 
belsejéből csak Danzig szabad város 
területén át lehetett eljutni. Az állam-
alkotás ez?.rnyi nehézsége között is 
egyik legelső munkája volt a lengyel-
segnek ezen a hiányon segíteni. Az új 
vasút kb. 130 km, hosszú, Kokockoból 
indul ki (Thorn közelében) és Gdin-
genben éri el a tengerpartot Az épít-
kezés a legkisebb részletekig kizárólag 
lengyel munka és mindössze tíz hó-
napig tartott. (Magyarország, 1921 
nov. 27.) 
Csatorna-terv Lengyel-Szilézia 
és Danzig között. Alig került Felső-
Sziléziának egy része a lengyetek bir-
tokába, máris azon igyekeznek, hogy 
idegen országoktól független belvízi 
útat biztosítsanak számára a tengerhez. 
A tervezett csatorna Losnovicétől egy 
darabon, a Brynica-patak mentén ha-
ladva, átszelné Lublinic tartomány ke-
leti részét. Herbynél Czestochova felé 
fordulna, egy darabon a Warta-völgyét 
követné, majd Radomsk, Pobianice, 
Lodz, Ozorkov, Kolo érintésével a 
Gopo-tavon keresztülmenve, Thornnál 
torkollana a Visztulába. 
A tervezett csatorna egyrészt Len-
gyelország legnagyobb gyárvárosát, 
Lodzot kötné össze Felső-Szilézia szén-
telepeivel, másrészt Németországtól 
független vízi utat létesítene Közép-
Európa leghatalmasabb szénmedencéje 
és a svéd vasércek között. (Neue 
Züriclier Zeitung, 1921 dec. 5.) 
A Velence—Milanói csatorna 
megnyitása. Az olaszok a Pót Turinig 
hajózhatóvá kívánják tenni és az olasz 
alpesi tavakat ebbe a csatornaháló-
zatba bekapcsolni. Ennek a nagy terv-
nek a megvalósításában első állomást 
jelentett a velence—milanói szakasznak 
február 2-án történt megnyitása Ekkor 
használták ezt a csatornát első ízben 
nagyobb hajók, (Geogr. Zeitschr.) 
Izland népessége a legújabb nép-
számlálás szerint 92.000 főnyi, tehát 
nem is egészen l-es sűrűség C? km.-
kint. A lakosság nagyobbik része zárt 
településeken él, csak igen kevés jut 
elszigetelt tanyákra. A népesség Vo-a, 
15.0U0 ember Rejkjavikban. a sziget 
fővárosában él. (La Géogr.) 
Vasútépítés Izlandon. Már évekkel 
ezelőtt tervbe vették Izland szigetén 
egy Éeykjaviktól Thorsjaaig terjedő 
vasút kiépítését, de a sziget gyér lakos-
ságára való tekintettel a vasútépítés 
gazdasági kilátásai oly gyengék voltak, 
hogy a szakértőként megkérdezett Kun-
szemüller professzor kijelentette, hogy 
ilyen körülmények között egyetlen állam 
sem merné a vasút kiépítését vállalni. 
A terv abban maradt. Most azonban 
az „Izland" dániai társaság, mely a 
sziget vízi erejének kihasználása céljá-
ból alakult, tervbe vette a Tingvalsee 
közelében levő Reykjaviktől mintegy 
10 km.-re északra fekvő zuhatagoknak 
a kihasználását. Ehhez azonban szük-
séges egy erőművi állomás s egy gyár. 
fölállítása; ezekkel kapcsotatban tervbe 
vették egy Reykjaviktől a vízésésig ter-
jedő vasút kiépítését. (Weltwirtschaft). 
Automobilon a Szaharán át. A 
francia kormány a legnagyobb erőlködés-
sel arra igyekszik, hogy a Szaharán át 
összeköttetést teremtsen nyugatafrikai és 
északafrikai - birtokai közt. Először a 
repülőgépeket akarták hasznosítani, de 
e kísérletek a mult évben súlyos katasz-
trófával végződtek. Most végre célhoz 
értek. Egy teherautóexpedicíó az elmúlt 
nyáron indult el Algirből Tamanrassetbe, 
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Tiogy útjában berendezze azokat az 
•élelmiszer- és benzinsegélyhelyeket, me-
Syek hiánya eddig megakadályozta a 
tervezett légi közlekedést. 23 teherautó 
1000 tartány benzint, továbbá három 
dróttalan táviró állomást vitt. Miután el-
hagyták a civilizáció utolsó állomását 
O'uargla'-t, Inifel, Ainsallah és Hogga-
-ron át elérték egy hó múltán Taman-
rassetet. Baleset nem történt, sőt vissza-
tértükkor magukkal cipelték még azt a 
tizenegy teherautót, melyeket korábbi 
¡kísérletek alkalmával kénytelenek voltak 
•a sivatagban elhagyni. Az a tény. hogy 
ez a kísérlet sikerült, igen nagy jelentő-
ségű, mert megdőlt a hit. hogy a Sza-
hara kerekes jármüvek számára járhatat-
lan és nem lehetetlen, hogy a Szaharán 
.a légi forgalmon kívül a teherforgalmat 
rendszeres gépkocsíjáratok fogják le-
bonyolítani, Mitleker. 
Jegyzet a „falu" és „város" ellen-
tétéről.1 A település módjai közül egy 
•sincs olyan, mely maximális ellentétet job-
ban jelezne, mint a „falu" és „város" el-
lentéte. Mi ezek jelentése, mi a „falu" és 
«zeniben vele a „város" ? A hétköznapi 
gondolkozás a kettő között főkép nagy-
iságkategóriát fedez föl, tehát kvantita-
•tive állítja fel a problémát. Ez köz-
tudomás szerint téves. Orosháza nagy-
sága mellett, falu, Igló kicsinysége da-
•cára város. így tehát kvalitatív különb-
ségeket kell nyomoznunk. Van oly 
újabb, igen termékenynek ígérkező fel-
fogás, mely a kvalitatív eltérés kiindu-
lását a következőkben találja: 
Az, amit falunak kell neveznünk, 
a maga területén megtalálja létfeltéte-
leinek csaknem teljességét. A föld-
művelő falu lakossága 75—85°/o-ban 
földművelő, ipara is van, amely (bog-
nár, kovács stb) a földműveléshez kell, 
de a lakosság zömének foglalkozása 
nem szolgál a falun kívüli terület la-
kosságának. Az ily társadalmi egységet, 
-mely létcéljában önmaga felé fordul, 
•öncélú, azaz autotélikus termelés jel-
lemzi. 2) 
A bányafalu, a szénégető-telep, 
melynek termelése tehát nem a maga 
-területének szól, idegen célú, azaz 
heterotelikus telep, a más közösségek 
1 E néhány megjegyzést tisztán egy újabb 
-terminológia céljából közöljük. 
- 2 Az „autarchiás" egységet nagyobb tertilet-
-nek, országnak szokták tulajdonítani. A fenti ki-
íejezsé általánosabb (telos = cél): 
számára való termelés jellemzi. Idővel 
az ily telep, kicsinysége dacára bizo-
nyos városias jelleget ölt, a foglalkozás 
specialitása (pl. jó agyagos helyen, az 
agyagedény-ipar túlnyomósága) folytán 
nem a földművelő-jellem, hanem az 
üzleti szellem lép fel s válik túl-
nyomóvá. 
A városban ez még inkább kidom-
borodik, a város kontrertipus a faluval 
szemben. így szól a teória. 
Kérdés az, hogy minő értéke van 
e szembeállításnak, azaz a kontrertipus 
kielégítő-e,„falu" és „város" elválasz-
tásánál? Úgy véljük, igen értékes e 
szembeállítás, de csak annyiban, hogy 
a kvantitásból (a lakosság számából) 
való kiindulás igen egészséges és ter-
mékeny kritikáját tartalmazza. Ezt a 
lépést a településföldrajzban okvetlenül 
meg kell tennünk. Le kell szoknunk 
arról, hogy nagyság teszi a város fo-
galmát. Nézetünk szerint azonban to-
vább is kell mennünk, mert míg a mező-
gazda falunak aránylag jó és rövid 
meghatározása az, hogy az relatíve 
autotélikus egység, öncélú termelés a 
lényege, addig a város fogalmának 
csak hiányos jelzése, ha azt hetero-
telikus telepnek mondjuk. Mert láttuk, 
vannak heterotelikus falvak is, melyek 
még távolról, sem városok és nem is 
városiasak. Úgy véljük, ama tovább-
menés problémánkban nemcsak abban 
van, hogy elmélyedünk a területből 
folyó következményekbe, azaz telepü-
lés földrajzilag intenzivebben iparkodunk 
megragadni a problémát, hanem abban 
is, hogy sokoldalúbban (többoldalúan) 
látjuk meg problémánkat. 
Tudnunk kell, hogy itt a kultúr-
földrajzból átlépünk a szociológiába, 
ennek — közelebbről — ama részébe, 
melynek társadalmi morfológia a neve. 
A falu, úgy mint a város, relatíve ön-
álló társadalmi egység, szocio-morfo-
lógiai alakulat. Meg kell tehát vizsgál-
nunk a falusi és a városi élet minden 
megnyilvánulását, a gazdasági élet mel-
lett a lakosság szellemi életét (városnál 
„urbanitás"), társadalmi kapcsolatait 
stb. E téren a város heterotelikus 
telep-jellege igen alkalmas kiindulópont, 
de nem végpont; mert az a tény mind-
inkább szemünk elé domborodik, hogy 
a legújabb fejlődés a telepeknek álta-




Szekfü Gyula : Három nemzedék. 
Egy hanyatló kor története. Budapest, 
1920. „Élet" kiadása. 
Másodszor tűnik fel szerző neve a 
magyar irodalom szemhatárán olyan kö-
rülmények között, melyek méltán kél-
tettek feltűnést országszerte. Megszok-
tuk immár, hogy értékes tanulmányai-
ban nem a taposott ösvényeket követi. 
Útjai eredeti megállapításokhoz, új ered-
ményekhez vezettek és mindkét eset-
ben erős visszhangra, szenvedélyes el-
lenzésre találtak. Újabb művének 
Széchenyi szelleme a tengelye. A há-
rom nemzedék, me ynek eredeti jellem-
rajzát adja : három liberális nemzedék. 
Az első a 40-es évek nemzedéke. A má-
sodik a kiegyezéskori nemzedék, A har-
madik a XX. század Magyarországa. 
A nagy nemzeti tragédiát, melynek 
nagyon is passzív részesei voltunk 
mindnyájan, Szekfű könyvében végzet-
szerűén látja kifejlődni. Valahogy a 
három nemzedékhez köti. Sejteti, hogy 
öregapáink korában gyökereznek, a 
bajok, hogy egyetlen nemzedék 
a világtörténelem eseményláncolataban 
parányi láncszem. Érdekes megállapítá-
saival természetesen nem foglalkozhat-
nánk ezen a helyen bővebben, ha nem 
volnának bizonyos kapcsolataik a geo-
gráfiával. Ilyen kapcsolatok azonban 
több helyütt is vannak, Hazánk mai 
társadalmi állapotainak fejlődését ku-
tatva, szerző akaratlanul is belébotlott 
a zsidókérdésbe. És ezt a kérdést rop-
pant érdekes módon tárgyalja. Már a 
fejezetcímek is elárulják a geográfiai 
tartalmat, pl.: A zsidó bevándorlás; 
Galíciának Ausztriához való csatolása 
és ennek hatása; Belső térfoglalás a 
magyar nagybirtokosok segélyével; 
Tolna-, Fejér- és Veszprém-megye 
zsidó-telepei; A kapitalizmus hatása a 
zsidóság geográfiai eloszlására. A vá-
rosokbeli zsidó elem. 
Szerző szerint az első nemzedékkel 
kapcsolatos a zsidóság első nagyarányú 
terjeszkedése hazánkban. A liberálizmus 
korszaka előtt idegen nemzetiségként 
kezelték a zsidóságot. Az újabbkori zsidó 
bevándorlás Mária Terézia előít főként 
német-osztrák és cseh-morva területek-
ről, a török hódoltság idején a Balkán 
felől indult ki. A telepítés új korszaka 
Mária Terézia korában kezdődik Ga-
lícia Ausztriához csatolásával. II. Jó-
zsef alatt nagy arányokat ölt a beván-
dorlás. 1875-től 1840-ig 75.000-ről 
242,000-re növekszik a zsidók száma 
Magyarországon. Az északkeleti megyék-
ben csakhamar meghuszszorozódik szá-
muk s innen szállingóznak az ország 
többi vidékére. Segítségükre voltak 
nagybirtokosaink, akik még névben is 
idegenek voltak s bennük simulékony,, 
szolgálatra kész segítőkre találtak. „A 
XIX. század elején a nyerstermények 
értékesítése, tehát az agrár Magyar-
országon egyedül űzhető kereskedési 
ág, az első lépéstől, a termelőtől való 
átvételtől kezdve egész a bécsi piacig 
a zsidóság kezén van. Dohányt, gyap-
jút, bőrt, gabonát ők vesznek át a bir-
tokostól, pálinkafőzésből, urasági kocs-
mákból és mészárszékekből is ők gaz-
dagodnak, mert a földesúr szívesen 
adja nekik bérbe földesúri jogait, rájuk 
bízván, hogy a bérösszeget a paraszt 
fogyasztókon akár többszörösen is be-
hozzák." Ennek megfelelően a zsidó-
ságot ekkor ott találjuk, ahol a gabona-
és egyéb termények forgalmának ter-
mészetes útvonalai vannak. Míg a 
buda—fejérvári országút falvaiban és-
Fehérváron alig van zsidó (Fehérváron 
9 lélek), addig a dunamenti mezőváro-
sokban és a tolnai vásárhelyeken nagy 
számmal vannak, 1890-ben pl. Pakson 
7613 lakos közül 710 zsidó, Hőgyészen 
2623 közül 630, Bonyhádon 4873-ból 
1563 zsidó, Lovasberényben 4263-ból 
1240. A Győr és Bécs felé irányuló 
kereskedelem útjában Pápán 14.879-
lakos között 2678 a zsidó. Eötvös és 
Kossuth ekkor emancipációs javasla-
taikkal állanak elő és sikeresen harcol-
nak a korlátlan emancipációért, míg 
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^ellenfeleik a galíciai bevándorlás meg-
akadályozását óhajtják csupán, a meg-
honosodott zsidóságnak ők is hajlan-
dók az emberiesség követelte jogoka 
anegadni. t 
A második nemzedék korában Ma-
gyarországon, félszázaddal elkésetlen, 
megindul a kapitalista gazdálkodásra 
való áttérés. Minthogy pedig az a kevés 
tőke, mellyel ekkor Magyarország ren-
delkezett, zsidókézen volt, a vezetést 
-a zsidóság vette kezébe. És ennek kö-
vetkeztében a zsidóság geográfiai képe 
is gyökeresen megváltozott. A gazda-
sági élet súlypontja a városokba toló-
dik. A kapitalista gazdálkodás bankjai-
nak, részvénytársaságainak székhelyei 
itt vannak. 1900-ig a változás teljesen 
végbemegy: a falusi lakosságban, az 
-északkeleti megyék kivételével 1—4 szá-
zalék a számarányuk, a városokban 
azonban 10 százalék körül van és Mun-
kácson felszökik 45 százalékig. A ia-
lusi zsidóságnak a városokba tódulását 
mutatja, hogy Bonyhádon már csak 
1147 a zsidók száma, Lovasberényben 
3484 lakos közül csak 114, Székesfehér-
várott ellenben 1900-ban már 2726, 
-azaz 8'9 százalék, sőt 1890-ben 10"1 
százalék. 
Szorosan véve, már nem tartozik 
ide, amit szerző azután megállapít. 
Minthogy azonban sokan lesznek, akik 
e sorokat olvassák, Szekfű könyvéhez 
ellenben nem juthatnak, rövidesen is-
mertetem konklúzióit, melyek éppen 
alkalmasak szerző tárgyilagosságának 
igazolására. Szerinte nem is lett volna 
baj, ha eleinte a zsidóság kezében 
-vannak az ország gazdasági erőforrásai. 
A kapitalizmus rohamos fejlődésével a 
magyar zsidóság embertartaléka vég-
tére is kifogyott volna és a keresztény 
magyarság idővel rásodródott volna az 
-üresen maradt pályákra. De nem így 
történt. A liberális második nemzedék 
Deák figyelmeztetése ellenére sem kor-
látozta a bevándorlást, az 1867 : XVII. 
:t.-c. egyenjogúsítja a zsidóságot, a már 
hazai zsidóság maga pedig „nem volt 
hajlandó elzárkózni az idegen kultúrájú 
•és etikájú galíciai bevándorló fajtól". 
1840-ben 242.000, 1871-ben 542,000 és 
1900-ban pedig már 851.000 a zsidók 
:száma. 
A geográfiai eloszlásnak ez az ér-
dekes megvilágítása elsőrendű antropo-
geográfiai kérdést vet felszínre. Nem 
tudjuk most eldönteni, hogy nagyob-
bára Fejér-, Veszprém- és Tolna-
megyék tényeiből leszűrt tanulságok 
valóban általánosíthatók-e az ország 
zsidóságára. Ajánljuk azonban geográ-
fusainknak, hogy hazánk ilyesféle ember-
földrajzi viszonyait vegyék már egyszer 
szemügyre, oldják meg emez érdekes-
nél érdekesebb kérdéseket, mielőtt más 
tudományok művelői elvégeznék ezt a 
munkát. Kogutowicz Károly. 
Tuckermann: Verkehrsgeographie 
der Eisenbahnen des europäischen 
Russland. — Hét szines térképpel és 
regiszterrel. Essen, 1916. Igen jó mono-
gráfia ! Különösen ma, — midőn oly sok 
oldalról nyilvánul meg az óhaj, ismerni 
azokat az okokat, melyek az egykor oly 
hatalmas cári birodalom összeomlását 
előidézték, — fokozott értékkel bír e 
munka. 
A 123 oldalra terjedő s jó térképek-
kel ellátott műben külön fejezetben tár-
gyalja a szerző az orosz vasutak törté-
netét, a vasut-hálózat terjedelmét, az 
állami és magán vasutak viszonyát, a 
hálózat stratégiai jelentőségét, a vona-
tok gyorsaságát, a rendszer hiányát s a 
jövő feladatait. — Gazdag irodalom és 
kiváló tárgymutató fokozzák a mű 
értékét; Gacsályi 
Das Reisetagebuch eines neuen 
Philosophen. Irta Keyserling Hermann 
gróf. 2 kötet Darmstadt 1920. A háború 
szülte irodalmi felületességek után igazi 
mély lelkiélvezetet nyújt ez a könyv. Ha 
Keyserling nem bámuló utazó, akit az 
idegen világok külső formái megkapnak, 
és elvakítanak, ő az idegen épületnek 
nemcsak homlokzatát szemléli, hanem 
lehatol az alapzat legmélyebb helyeire, 
legsötétebb zugaiba és néha vakító vilá-
gosságot vet eddig homályos, szürke 
dolgokra. Keyserling lelke felszívódott a 
látott idegen jelenségekbe és azok lénye-
gét szólaltatja meg, melynek alapja min-
dig egy. adott földrajzi egyéniség a benne 
élő emberrel. Emberföldrajz a filozó-
fus köpenyege alatt. Megkapóan irja le 
a trópusok világát. Ceylon szigetét és 
az ottani növényéletet. A nedvesen me-
leg klímában nekünk érthetetlen gyorsa-
sággal szökik ki a földből a növények 
sürü erdeje, melyben egy számára sincs 
elég tér, elég levegő, hanem mindegyik 
a másikat tulburjánozva, átkarolva vagy 
lenyomva igyekszik feljebb az éltet adó 
levegőhöz és fényhez. A növényzet eme 
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féktelenül buja burjánzásából, melyben 
az egyedek már nem tudják növésüket 
befejezni, melyben az erdő nem faegye-
dekből, hanem egy folyton küzködő, el-
haló és újra születő növénynemezből, 
szövevényből áll, jobban érti meg 
Keyserling a buddhizmus lényegét, a 
trópusi ember akaratgyenge tovaélését, 
mint elvont szobatudósok okoskodó el-
méleteiből. Buddha tana nem egyéb, 
mint a legtökéletesebb kifejezése eme 
trópusi természetnek, mely ellensége az 
egyéniségnek és ezért nem érti meg az 
egyén elmúlásának lehetetlenségét, nem 
akar földön túli életet, hanem nyugtalan, 
küzködő, túlságosan élő valóval szem-
ben vágya a megsemmisülés nyugalma, 
a nirvána. Ez az indus legnagyobb vá-
gya az élettől megmenekülve beolvadni 
az istenségbe, minden jelen életet mint 
„maya"-t, csalóka látszatnak tekinteni. 
Gyönyörűen festi le Keyserling azokat 
a lelki hatásokat is melyeket érez, mi-
dőn elhagyva Ázsiát Kaliforniába lép. 
Itt nincs dzsungel, itt az erdők nem küz-
ködő növények szövevénye, a levegő 
nem páratelten forró, hanem életrekel-
tően, idegacélozóan éles, az erdők fái 
öntudatos büszke faóriásokként állnak 
és az emberek lelkén ur az önérzet 
Óriási erővel dolgozik a természet el-
nyügözésén. az ,,én" felemelésén. A 
kereszténység igy, ha nem is filozófiai 
mélységben, de az egyéni érték kieme-
lésében felülmúlja a buddhizmust. Min-
den az egyéni akarattól függő, a jó, a 
rossz a nagyság és az aljasság. Szerte-
lenségeket zabolázni, kinövéseket fékezni 
és céltudatosan, egyéni jelleggel építeni 
ez az európai lelkiélet jellemzője. Az 
indusok filozófusok, kik karosszékből 
bölcsességeket tanítanak, de senkit meg 
nem javítanak, az európai keresztény a 
mindent legyőző munka az egyéni meg-
becsülés embere. Az emberek lelki élete 
nem egyéb mint a természet életének 
visszatükrözése és csodás gazdagsággal 
tárja elénk a lélek és természet össze-
fonódásának sok jelenségeit melyeket 
utján meglátott. Szépelf az életbölcseség 
mély gondolatai, melyeket utazásának 
végén tapasztalataiból levon, és aki 
geográfus, kettős mértékben elfogad-
hatja tapasztalását, hogy a legrövidebb 
ut önmagához — földkörül vezet. — 
Milleker. 
Turista-térképek. A Turistaság 
és Alpinizmus folyóirat szerkesztősége 
tizenegy új térképet adolt ki. Tizenegy | 
lap kiadása 1919-20-ban Csonka-
Magyarországon — szinte hihetetlen. 
A tizenegy lap Csonka-Magyar-
ország hegyvidékének -csaknem a felét: 
tárja elibénk és fel fogja ölelni — idő-
vel — Magyarország valamennyi meg-
tekintésre méltó hegységét. 
A tizenegy lap sorra véve a követ-
kező: 1 : 75,000-es mértékben: 1.. 
Budai hegység, 2. Pilis hegység, 3. 
Börzsönyi hegység, 4. Gerecse hegység, 
5. Bakony hegység, 6. Balaton I. (Vesz-
prém—Tihany), 7. Balaton II. (Bada-
csony környéke), 8. Mecsek hegység, 
9. Soproni hegység, 10. Kőszeg— Boros-
tyánkő ; 1 :25.000-es mértékű : 11. Pilis 
és Dobogókő környéke, 
A térképek rajza a régi, mert a 
részletes katonai térképek régi vésetei— 
ről készült a bécsi katonai térképező 
intézetnél. Módosítást a helyneveknél,, 
a névrajzban találunk s ez már jelen-
tős lépés. 
Sajnos, a katonai és turista-tér-
képek kettéválasztása a térképeken még 
nem sikerült. Nem is sikerülhetett. Ez 
a jövő kiadások munkája lesz. S kell, 
is, hogy legyen, mert a kétféle érdeket 
minden részletében összeegyeztetni — 
lehetetlen. Ezt a gyakorlati geográfus,, 
ki mindakét fél térszemléleti igényeit 
figyeli — jól tudja. Másként lát a ka-
tona, másként a turista és másként az. 
elméleti geográfus. De a gyakorlati ér-
zékű geográfus ismeri mir.áannyijuk 
ebbéli igényeit, ezért tudja megelégíteni 
őket. Sajnos azonban, hogy a gyakor-
lati érzékű geográfusokat csak utólago-
san szokták megkérdezni s munka szá-
mukra csak a bírálatnál jut. 
A térképek árai — méretükhöz és-
színezésükhöz mérten 5—15 korona-, 
között váltakoznak. Strömpl. 
Supan Alexander: Leitlinien der 
al/gemeinen politischen Geographie, 
(Lipcse, 1918. 8° VI+140. lap). 
Ez a könyvecske — mint szerző-
az előszóban mondja — noha politikai 
tartalmú és a háború alatt keletkezett, 
egyáltalában nem háborús termék, 
hanem azon leíró földrajzi előadások-
nak gyümölcse, amelyeket szerző a 
boroszlói egyetemen rendes turnusok-
ban tartott. Megírására szerzőt azon 
meggyőződése indította egyrészről, hogy 
az egyoldalú morfológiai fejlődés a 
geográfiát legbensőbb lényegétől mind-
inkább elidegeníti, másrészről, hogy a 
I politikai földrajzot új alapokra kell he-
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lyezní, ha azt akarjuk, hogy az egy-
oldalú fejlődést kellőképpen ellen-
súlyozhassa. A háború csak új szem-
pontokkal (elméleti természetes ha-
tárok, nagyhatalmi tipusok, modern 
nemzetiségi elv, önrendelkezési jog, 
autarkia, egyoldalú gazdasági szerke-
zet, stb-) gazdagította és megerősítette 
abban a meggyőződésében, hogy a 
földrajz politikai részét a jövőben föl-
tétlenül fokozott figyelemben kell része-
síteni. 
A politikai földrajznak — Supan 
szerint — nagy jelentősége van ál-
talában a földrajzi tudomány és a leíró 
földrajz művelésének szempontjából is. 
A dualizmus mélyen ülő tövisének el-
távolítása csak a politikai földrajzban 
sikerülhet. A szintézis csak a politikai 
földrajz talaján vihető keresztül. Ter-
mészet és ember az áilam fogatmában 
egyesülnek. 
A leíró földrajznak. Kari Ritter óla 
két uralkodó iránya van. Az egyik a 
szárazföld felszínének államokra való 
felosztásához ragaszkodik, a másik a 
Földet fizikai szempontokból osztja 
„természetes tájak"-ra, „geográfiai in-
dividuumok"-ra vagy „geográfiai pro-
vinciákéra. Ezt az utóbbit tekintik 
egyedül tudományosnak és mintegy 
előbbkelőnek. Kétségtelen, hogy ennek 
az iránynak is van jogosultsága, sőt 
kizárólagos jogosultsága abban az 
esetben, ha az embeit a tárgyalásból 
kizárjuk. Ha azonban ez nem történik 
meg, akkor az államot, mint az ember 
munkájának legnagyobbszerü ered-
ményét, nerti ignorálhatjuk és nem 
utalhatjuk nyomorú§ágos függelékekbe. 
De ezt a két irányt is egyesíteni lehet, 
sőt egyesíteni is kell. Minden kontinens 
földrajza az egész kontinens morfo ó-
giai, klimatológiai és egyéb alap-
vonásainak megrajzolásával kezdődik, 
csak ezulán következik a részletes 
országismerietés. Ennek legfőbb egy-
ségei az államok, melyek most már 
nem izolált objektumok, hanem a nagy 
összefüggésekbe vannak beállítva. Az 
államterület tagozásánál aztán a ter-
mészetes felosztás elvének kell teljes 
mértékben érvényesülnie. 
A politikai földrajz tárgya az 
állam, mint az emberlakta földi tér egy 
része. A politikai földrajz tehát az 
állam természetes alapjaival foglal-
kozik, Ebből a meghatározásból követ-
kezik, hogy az állam két, egymással 
elválaszthatatlanul egybekötött elemből, 
a földből és az emberből all. Ezzel 
Supan egyenes ellentélbe kerül Ratzel-
lel, aki kizárólag az államnak a térhez 
való viszonyára fekteti a súlyt, de 
Kjellén-nel is, aki hasonló felfogást vall. 
A könyvecske az állani 4 geo-
gráfiai kategóriájának (alak, nagyság, 
helyzet, szerkezet) megfelelően 4 fő-
fejezetre oszlik. Fejtegetéseit határozott 
gyakorlati cél irányítja, az t. i., hogy 
megállapítsa, mi erősíti és mi gyengíti 
az államot. 
Sajnos nincs terünk arra, hogy 
Supan könyvének éppen an'.ropogeo-
giáfíai szempontból (különösen az et-
nikai és gazdasági szerkezetről szóló 
részben) ériékes és tanulságos fejtege-
tésed részletesen ismertessük. Csak egy 
megjegyzését ragadjuk ki. Az államolí 
szerkezetéről szóló fejezetben a követ-
kezőket olvashatjuk: „Föld és ember 
folytonos kölcsönhatással vannak egy-
másra, de ezen kölcsönhatások szöve-
vényes hálózatának kibogozása rend-
kívül nehéz, sőt talán lehetetlen is. 
Végtelen sokat írtak és beszéltek erről, 
de épp oly keveset mondottak. Ennek 
az az cka, hogy a föld és ember vi-
szonyának egyik főtényezőjét, az em-
beri szellemet, nem tudjuk természet-
tudományiig exakt módon számításba 
venni. A természet és az ember köl-
csönhatásának titkát csak egy pontban 
sikerül legalább megközelítőleg feltár-
nunk: a nemzetgazdaságban". 
A könyv, amelynek stílusa köny-
nyed, világos, eleven, mindvégig ér-
dekes és élvezetes olvasmány. Sok 
gondolat van benne és számos prob-
lémát vet fel. Aki elolvassa, valósággal 
kedvet kap politikai földrajzi kérdések 
tanulmányozására. Littfce Aurél. 
Magyarország gazdaságföldrajzi térképe. 
i. 
A megtelelő tárgyilagos keretekben tartott vita, a különböző felfogá-
sok1 kicserélése mindig hozzájárul a tudományos kérdések tisztázásához, 
ezért Strömpl Gábor bírálatára a következőkben válaszolni szükségesnek 
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tartjuk. A különböző típusu gazdasági termelőterületek elhatárolása való-
ban nagyon hasonlít a szintvonalakhoz; .Magyarország medenceszerkezetét 
s e szerkezetből kifolyó klimatikus viszonyait tekintve azonban, ez ioferí 
természetes. A Magyarország területén még csak meg sem kezdett gazdasáo-
löldrajzi kutatások eredményeinek hiánya, valamint a. térkép méretei.1 
valóban nem engedhetik meg, hogy az autarch és az anautareh területe-
ket részletesen szétválasszuk, de nem is volt célunk; ezért az autarehiát 
csupán hazánk legfontosabb terményei és szükségleteire (kenyérmagvak, 
fűtőanyag, energia, építőanyag; kiterjesztve és csak a legáltalánosabb vo-
násokban vihetjük még ma a térképre. Az, amit a biráló pl. Buda cs 
Pest területeinek az autarchia szempontjából való szétválasztásáról 
mond, (a ¡térkép méretére való tekintettel} aligha vehető helytálló kifogás-
nak. éppen így a többi részletek kifogásolása sem. A térkép szén-, vas-
és érctelepeinek feltüntetésében követett módszerünk elvi. kérdés dolga. 
Mindenekelőtt le kell szögeznünk a kartográfiának azt az elvét, hogv 
amít a térkép céljának megfelelöleg feltétlenül kitüntetendőnek tart, azt 
« m é r t é k e n f e l ü l » is ábrázolhatja. Gazdasági térképünkön a szén-
telep üléseket fel kellett tüntetnünk és pedig ábrázolhatóság kedvéért mér-
téken felül is, in ég amellett a vöszély mellett is, hogy a biráló igen 
pontos megállapításai szerint egyes csúcsokat is veszélyeztet a széntélep 
mértéken felüli rajza. Sőt ¡bizonyos esetekben kénytelenek vagyunk <a 
csúcs rajzára is széntelepet rajzolni, ha pl. biztosan tudjuk, hogv a; csúcs 
alatt, a hegy belsejében van szén. «Hozzáférhetőség; szerintünk nem lehet 
az illető ásványi település, vagy bármely gazdasági érték térképezésének 
kritériuma. Az egyes ásványi települések adatainak helytálló volta! mel-
lett (amit a bíráló kifogásol), pedig csupán annvií kell leszögeznünk, 
hogy hazánk vas- és szénlelepei legkiválóbb szakértőjének .saját adatai, 
tehát sajtóhibák isehol sincsenek1 bennük'. A földgáz, feltüntetésénél sze-
rintünk nem az volt lényeges, hogy hol vannak Erdély földgázkútai mc«-
fúrva; hanem -Erdély földgáz medencéjét, kellett kiemelnünk'. . Honnan 
veszi bíráló azt az állítást, hogv ahol kősó Van, ott gáz nem lehet'' 
EZ egészen új, de. aligha elfogadható kijelentés. Ugyanez áll a! vízi-
erőkre is. A magyar medence vízí enei-giag'azdagságát korántsem tüntetik 
fel a már megépített vízi energia telepek, tehát kizárólag ezeket nem 
ábrázolhattuk, éppen így semmi értelme sem volná annak, hogy mind-
azokat a helyeket jelöljük, ahol a legalkalmasabb volna az "energia-
telepek, megépitése, mert hí szén különböző gazdasági faktorok befolyása 
alatt nem feltétlenül a legalkalmasabb' ponton fognak azok megépülni, 
ezért csupán azt jelezhettük, hogy mely folyókon, illetve vízgyűjtő terü-
leteken vannak számottevő vízerők. Ábrázolásunk valóban tökéletesebb 
lett volna, ha az egyes vízgyűjtőket körül is határoljuk, sőt a jelzésben 
quantitalív fokozatokat is alkalmazunk, ez azonban már túlságosan tö-
mötté tette volna a térképünket, amit a biráló már úgyis szemünkre 
vetett. Amit a biráló a mellékletként adott grafikonok technikai kivitelé-
ben kifogásol, az igazán nem vonhat le a térkép értékéből, a két grafi-
kon mértékének különböző volta pedig nem okozhat normális szemlélő 
előtt félreértéseket, mellékelve vannak méreteik. 
Föltétlenül igazat kell adnunk bírálónknak, hogy a városok gaz- -
daságföldrajzi eredetének feltüntetése neliéz feladat. N e m i s 1 elitet 
a z t t é r k é p e n m e g o l d a n i , még ha nem egyszerű, hanem igen kom-
plikált jelzéseket is használunk. Nem lehet, mivel a telepítő és fejlő-
désre ható gazdasági faktorok korokon, és gazdasági helyzeteken át vál-
tozók. Ezekről tehát csak genetikus módszerű értekezésekben és nem 
jelekkel dolgozó térképekben adhatunk hű képet. De g a z d a s g i tér-
k é p e n lalán mégis jogosult, hogy a városok jelzésének stereotip kari-
kája helyett valamennyire kiemeljük azt a gazdasági, tényezőt, amely 
a város településének, illetve fejlődésének domináns faktora. Az pedig, 
amint a bíráló erről a dologiról írva fejcsóválva kérdez: valóban a 
magyar gazdasági földrajz egyik legégetőbb' feladata, hogy a magvar 
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városok településére és fejlődésére ható gazdaságföldrajzi tényezőket rész-
letesen megállapítsa. Hogy ki melyiket gondolja ilyennek, arról ma még 
igen tág tere van a vitának. Ami a vásárvonaJak berajzolását illeti, 
csupán egyre (kell figyelmeztetnünk a bírálót: a természetben vonalak 
sehol sincsenek; vonalakkal tehát az árukicserélés helyét nem jelölhet-
jük pontosan, akármiképpen vonjuk is meg, csupán reámutathatunk vele, 
hogy kb. hol mutatkozik az árucsere telepítő hatása legerősebben. 
Térképünk tárgyi hibáinak vádját határozottan vissza kell utasí-
tanunk, amennyiben pozitív és feltétlen bizonyossággal megállapítható té-
nyezőkre és nem ma még vita tárgyát képezhető adatokra 'vonatkozik. 
Mindenesetre azonban engedje meg a bíráló, hogy két dologra hívjuk fel 
figyelmét: a gazdasági élet a legkomplikáltabb szimbiózis lévén, tér-
képezése egyik legnehezebb problémája, amit a külföldi ilyen irányú 
térképeken talán még kevésbé látunk megoldva, mint a mienken. Ha 
gazdaságföldrajzi képet kartográfikusan akarunk ábrázolni, nem zár-
lialunk ki egyetlen faktort sem a térképről, még a túltömöllség veszélye 
•ellenére sem. Ezen különben csupán egyetlen módon Jehetn;e segíteni:"« 
laktorokat olyan módon szintetizálni, "hogy egyetlen faktort se kelljen 
külön ábrázolni, csupán néhány végső közös eredőjüket. Idáig pedig csak 
a mi tapogatózó óljainkon át" juthat el a: szintetikus (tehát valóban tér-
képeket és nem kartogrammolcat produkáló; gazdasági földrajz. 
Fodor Fcrenc. 
II. 
Szabad legyen -nékem is néhány szót hozzáfűzni a fenn-fejtegetett 
bírálathoz. Két csúnyán megcsonkított, tudóskodó műszóval találkoztam 
a bírálatban, az autairch és anautarch szavakkal. Ezeket is azért csi-
nálták, hogy bizonyos tudatlanságunkat takarják' velük. Nézzük csak meg 
a szavak valódi tartalmát. 
Boglár falú (határa a Balaton déli partján tartalmaz egy darabot A 
Balatonból- azután nagy darab '.-berket« (tőzegláp;, homokbuckás turzást, 
lösszel fedett dombot, bazalttufa-halmot és pannóniai homokhátat. Van 
tehát szántóföldje, rétje, szöllöje, gyümölcsöse, kis erdeje, homok- és -kő-
bányája, téglavetője, egyszóval mindene. Ennél «autarch»-abb falut kép-
zelni sem lehet. (De mellékesen jegyzem meg, hogy nincs vasa, reze, 
a Tanya, narancsa, rizse, gummija, stb., stb'.). 
Boglár mellett van tielrc akárhány falu, amelyiknek nincsen er-
deje, nincs Balatonja, nincs tőz&ge, nincs szöllöje. Csupa szántóföld és 
legelő, legföljebb Ikevés rét. Ez már «anautarch), hisz különösen fűtő-
anyagja é.s építőanyagja1 nincs. 
De van mellette egy uradalom* abban van erdő, szöllő, halastó, sőt 
a pannóniai 'homok óriáskonkrécióit .fejtik is építő kőnek. EZ megint 
• autarchs. 
Es tó így megy tovább'. Minél kisebb részletekre bontunk valamely 
területei, annál több lesz köztük' az «anautarch > s végre, ha! egyes 
parcc№k3at veszek csak figyelembe, világos, hogy minden parcella, ön-
magában «anautarch». Ha a részek <ariautarehok> mind', egyenkint, 
akkor világos, hogy az egész terület is, «anautarch» lesz. 
Ez következik az okoskodásnak abból a módszeréből, amit :í 
bíráló használt.. 
Sőt még megfordíthatjuk a dolgot. 
A műveltség 'bizonyos alacsony fokán az ember igényei oly mini-
málisak. hogy pl. a hegyvidék legzordabb erdei közt a kiszélesedő folyó-
völgy síkja képes néhány családot eltartani, minden behozatal nélkül. Va-
lami egészen alacsony, műveltségű nép pl. megélhetne a Garam felső 
völgyében, minden külső segítség nélkül, föltéve, hogy elég kevesen 'van-
nak hozzá. Ez a terület tehát ebb-cn az esetben «autarch». Mivel csak 
azok a (területek jöhetnek figyelembe, amelyeklen (ember egyáltalában 
letelepülhet, világos, hogy kellő gyér népesség és alacsony műveltség 
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esetén az egész Felvidéket «autareh»-nak kellene jeleznünk, inert -e." 
tudja tartani önmagát. 
Az egész Magyarország, történelmi halárai közt »autarch- (bizonyos 
korlátok közt, mert pl. sem gummija, sem t halcsont»-ja, sem kókuszzsirja? 
sem gyapotja, kávéja, teája slb. nincs,, de egyes részei «anautarch -ok. 
Bontsuk csak minél kisebb részekre, annál^ jobban nö az egyes részek, 
•anaulcrchiájai. Az egyes részeket beföstve, a bíráló kívánsága szerint, 
egyenkint valamennyit, <anautarch>.-nak kellene festeni. Söt az egész Föld-
kerekségét mind részleteiben anautarch»-nak kell jelezni. 
Milyen kár a tudományt ilyen üres szavakkal terhelni! J'is milyen 
kár ezért az okoskodó szóért félreérteni a g'azdUsági térkép törekvését'. 
Nincs iu szó autarchiáról és anaularchiáról, hanem arról van szó. 
hogy elkülönítsük a különböző földrajzi jellegű területeket. Minthogy• a 
nagyjában ugyanolyan éghajlatú területen az ember életét elsősorban a 
domborozai minőségte határozza meg, nem tehetünk' róla, ha ai termelés 
szempontjából különböző területeket csakug'van a szintvonalakhoz ha-
sonló vonalak fogják elkülöníteni. A földrajzi szintézis csakugyan nem 
oszthatja az egyenlő éghajlati területet feltűnőbb különbségek alapján, 
mir.t ha elkülöníti a síkságot a dombvidéktől és a hegyvidéktől. Persze-
azt, hogy mi a síkság, dombvidék és hegyvidék, meginti" nem fizikai föld-
rajzi, hanem emberföldrajzi szempontból "kell ebben az esetben definiál-
nunk, mert hisz a gazdasági földrajz az emberföldrajznak egy része. A 
síkságon a térszín domborzata nem befolyásolja a termelés módját." A 
dombvidéken a termelés elkülönül a völgyben, a domboldalon és a domb-
tetőn; a hegyvidéken a település is elkülönül, a völgyben más telep 
van, mint a hegytetőn. Nem itt a helye, hogy ezt a leifogást részletesen, 
fejtegessük, elegendő (megjegyeznünk, hogy meglehetős óvatosan kell el-
járnunk, különösen a platós területeket illetőleg1. A hegyvidéknek meg-
van az az embertöldrajzilag1 (tehát gazdaságföildrajzilag is) fontos tulaj-
donsága. bog}7 a heg'v le tő 11 és a völgyben elég jelentős lesz a közép-
hőmérséklet és az évi csapadék mennyiség^ közt a különbség, tehát 
észrevehető a növényzetben és termelésben is fontos szerepet játszó 
klimakülönbség. 
Mindezek a nagyon szigorú és komoly tudományos bázisokon nyugvó 
megfontolások és nem [üres frázisok (»au;tarch» stbl) vezették- a térkép .szer-
kesztőjét arra. hogy a három különböző jellegű területet egymástól el-
különítse. Nagyon jó' telte. Első kísérlet ez/ tal,án az egész világ-
irodalomban. Hibái nnindenesetre lesznek, hibátlan dolgot még a bíráló-
sem tud produkálni. Lesznek vitás részletei is, hisz a természetben, 
nincs éles határ, vannak átmenő területek is. 
Cholnoky Jeni. 
" III. 
Dr. Papp Károly egyetemi tanár úrtól is érkezett válasz ugyancsak 
Strömpl Gábor 'bírálatára. Ezt a választ nagy sajnálatunkra nem közöl-
hetjük folyóiratunkban, mert szorosan véve nem emberföldrajzi vonat-
kozású és igen terjedelmes. 
A bírálatra vonatkozó észrevételei a következük: 
(Összes bányatermékeink közül e g y e d ü l a s z é n az, m e l y b ő l 
C s o n k a - M a g y a r o r s z á g n a k e 1 é g b ő v e n j u t o t t . ) Összesen 77 
szénbányánk van, melyek 1920-ban 4,956.285 tonna szenet termeltek. Az 
1921. évi 'termelésünk jóval f ö l ü l m ú l t a az ö t m i l l i ó t o n n á t . 
Csonka országunk tehát a mai szomorú viszonyok között is f e l é t 
t e r m e l i a rég'i o r s z á g s zenének . » 
«A Zengőt bátran belevchetjiik a produktív területbe.:> 
'•Zalaniegyében pontusi lignitek vannak.» 
Bár a Vértes tetején tényleg' van itt-ott eocén szén, a térkép azon-
ban a Moór—Tatabánya között lévő szénteknőket akarta jelezni. 
A Buda-Pilis vidéki széntelepeket Fodor a- budakeszi medencével 
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egybefogta. Ez is jogosult és csak tévedés, hogy a Jánoshegy o29 m-
pontjára ikerült a határvonal. 
A Vác fölött lévő széiit'olep sem. a Nagty.szfáit, hanem az orom déL-
keleti lábán közvetlenül kezdődő szénterületet ábrázolja. 
Van szén Bélapátfalván és (Balmazújváros határában is. 
A gázmezőket illetőleg megjegyzi, hogy a térkép azok szélső hatá-
rait mulatja az ábrázolt területtel. 
A sólelepeket a térkép, az! egyetlen összefoglaló forrásmunka alapjait 
mutatja. Slrömpl Gáborral szemben megállapítja, hogy a sótestek agyag-
hurka' alól helyenkinl metán is törhet elő. 
A nvírségi vasérctelepre vonatkozólag megállapítja, hogy a bíhai-
megyei Bugamer, Almosd, Kakad' és Nagyléta határában a kir. bánya-
kapitányság 21 külmérlék adományozását engedélyezte. 
IV. 
A magam részéről is szeretnék Cholnoky. Papp és Fodor kollé-
gáimnak szavai után néhány megjegyzést fűzni Strömpl dr. kritikájához, 
bár hivatalos elfoglaltság gátolt a térkép munkájában a nyomtatás stá-
diumában, tehát az előkészítés utón is részlvenni. De így, mint nem 
teljesen érdekelt fél, tárgyilagosabban tudok legalább hozzászólni. 
Általánosságban az a megjegyzésem, hogy ez a térkép kísérlet és. 
pedig nehéz probléma megoldására. A geográfus feladata nemcsak' más-
gazdaságtudományoknak egyes jelenségék térbeli eloszlására vonatkozó 
eredményeit térképeim, hanem térképileg szemléltetni a természeti okok 
és gazdasági okozatok összefüggését, Képzeljük azt, hogy minden termé-
szeti tényező és minden glazdasági jelenség térbeli eloszlását egy-egy át-
látszó .papírlapra rajzoljuk. Minél több. ily lapot helyeznénk! akkor egy-
másra és tudnánk egyszerre s cgyüttességükben érzékelni, annál közelebb 
jutnánk egységes szemléletünkben a természetben uralkodó szín-
tézishez. Mert hiszen a geográfia nem egyszerűen a térbeliség 
tudománya, mert ez a (kritérium nem különbözteti meg világosan; •--
hanem a térbeli együttcsség tudománya.. Sőt ez! sem elég, mert sohasem 
szabadván feledni, hogy minden egyes tényező megjelenési formája csak 
tejlődési stádium: igazában a földi életszféra térbeli egyiiltességének 
tudománya. Azonban a fejlődést a térképre nem tudván rcávinni, ma-
radjunk a térbeli egy üttess égnél.' 
Itt a gazdasági térképre 'ugyanaz áll, a mi a topográfiáira, fizi-
kaira, politikaira, demo- v. etnográfiáira: a lépték aránya szerint töb-
bet vagy kevesebbet kell egyszerűsítenünk, összevonnunk, szimboliziil-
nuixk stb. 
Strömpl dr. kritikája nem szolgáltat ezen feladatok szempontjábót 
teljes igazságql Fodor dr. kísérletének. Nem hasonlítja eddig megjelent gaz-
dasági térképekhez, s nem említi szóval sem, mennyire elején vagyunk 
az ílyfajta kísérletezésnek. Nem említi, hog|y eddig jóformán kizárólag 
egyes jelenségekel térképeitek, a mi nem geográfia. Elmerülvle a rész-
letekben. a problémához, toiirit ilyenhez nem is szól hozzá. S ezért a 
kritikából még Inem látja senki, miben tett helyes irányban lépést a meg-
oldás felé a térkép: miben nem. Kivéve azon megjegyzését, hogy túl-
sókat akart feltüntetni. De épp itt a «túlsok»-nál szerettem volna, meg-
termékenyítő, fejlesztő jó tanácsot, véleményt hallani. 
Ami ' a részletek kritikáját illeti, még egy általános megjegyzésem 
van. Slrömpl tír. több helyt kíváncsi a forrásokra. Azonban azt látom, 
hogy ahol azokat könnyű volt megtalálni, nem tett összehasonlítást. így a: 
városok eredetének kérdésében világlos volt, bog}' a szerző a címbén Chol-
noky kollégámra s rám hivatkozván, a városok klasszilikációjához csak 
Cholnokynak, bolodogult mesterünk Lóczy: A Magyar Szt. Korona Or-
szágának leírásában a 77—85. oldalakon található beosztása és az én 
külön ezen körülményt feltüntető kis térképem a könnyen hozzáférhető: 
Notes an the Economic and' Political Geoglraphy of Hungary-ban (Budapest,, 
Hornyánszky. 1919.) szolgáltak forrásul. — Ha Strömpl dr. a térképet 
ezen forrásokkal összehasonlította volna, érdemesebb munkát végzett volnai 
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a megoldás felé való utunkon. Még inkább, ha ezekről magukról is egy-
ben véleményt mondott volna. Mert hiszen az eg'ész kérdés nincs még le-
zárva: lehet-e a /városokat így klasszifikálni? Lehet-e közülök annyit 
klasszifikálni — mivelhogy egyeseket föltétlen lehet — hogy az eredmény 
térképre vihető legyen? stb. 
Mert például, ha azt kifogásolja, .hogy Marosvásárhely nem <• vásár-
város J a térképen, láthatta volna, hogy a Short Notes» térképén tíz 
De ott meg Szászrégen nem az, míg a bírált térképen Szászrégen vásár-
város. Természetes, hogy minden város vásárhely is. De a városok jelentő-
sége e tekintetben lényegesen különbözik. Így pl. nem lesz nehéz Leipzig 
és Karlsruhc esetében kimondani, hogy az előbbi az,- az utóbbi nem. Ks 
itt még egy megjegyzést. Az 'eredet» a .Short Notes» térképen is rajta 
van. Lehet, hogy ;néin szabatos a kifejezés így, mert nem lehet csak az 
•első települést vezető szándékot figyelembe venni, mely különben sokszor 
nem is állapítható meg, (máskor nem döntő, s legtöbbször nincs is szán-
dék. de a városnak, a nagy jelentőséggel bíró helynek eredetét, keller.1.; 
alatta érteni, tehát bizonyos fokig egész fejlődését belevenni. Íme, ismét 
egy kérdés, amelyen érdemes gondolkodni. 
De visszatérve Marosvásárhelyre s a városok különböző jelentőségére 
vásárhelyvoltuk tekintetében, lehet-e ezt klasszifikálni'.' Mely adatok alkal-
masak az összehasonlításra? Es melyek állanak rendelkezésre? Vájjon csak 
a tényleges vásárokat vegyük tekintetbe? Vagy a város kereskedelmét 
is? Es akkor mennyiben? stb'., stb. 
De akármit is veszünk tekintetbe, nem a név a döntő kritérium. 
Abból, hogy Strömpl clr. azt kérdi, miért nem vásárhely » .Marosvásárhely, 
Hódmezővásárhely, tehát hegy a nevet tolja' előtérbe, azt látom, hogy 
az expressis verbis vásári árucserében látja csupán kifejezve a ( vásár-
hely.) jelleget. Csakhogy ez sehogysem kritérium. 
Elsősorban nem kritérium a név. Mert akkor miért van vásár — 
már t. i. országos vásár, — Vásárosmiskén, Vásárosbéczen, de nincs 
Vásárosdombón és Vásárosszentg'álon, miért van. Marton vásáron és Somló-
vásárhelyen és ¡nincs Alsóvásárdon és Lendvavásárhelyen (1913.). — Látom 
•a választ! Persze, hogy volt ott is vásár. Legalább valószínű, hogy a múlt« 
ban volt. hár pld. igen kétséges, hogy Vásártclkén ;KoIoZs-m.) lett volna. 
Csakhogy jelentősége 'válogatja. S ezen jelentőség kiválogatása: a geográfus, 
ii iérképrcvitel serutiniuma a kartográfus feladata. 
Már most a Jni a vásári forgalom adatait illeti, más adatok' nem 
állanak rendelkezésünkre, mint az országos vásárok' főbbjeinek állaLvásári 
forgalma a Statisztikai Havi közleményekben, a többieké csak kézirali 
anyagban van meg. A másodnapi sátorosvásári forgalomról adalok nin-
csenek. Bizonyos felvilágosítást adhatnának a községi vásárvámbevételek, 
ha központosítva megvolnának. De nincsenek. Különben is problematiku-
sak volnának, mert sok helyt a vásárjog1 magánkézen van, de meg azért 
is, mert a díjtételek igen eltérők. 
Nézetem szerint azonban valamely hely vásári jelentőségét a v á-
s á r maga .nem meríti lei, bár első fontosságú tényezője. A vásár árúcserét 
jelent .helyben nem lakók között. Tehát a kereskedelem egy része is ide 
vág. Például, hogy Nagyvárad sok állatot és fát szállít. Erdélyből s fát a 
közelebbi erdőkből is .nyugat felé. De aláhúzza még az ipari jelleggel 
szemben merkantilis jellegét sok régi kereskedő háza és feltűnő sok 
áruforgalmi részvénytársaság. Különben ezt a jelleget állapítja meg az 
összes adatok .összevetése után a kereskedelmi kamarák által a Béke-
elökészitő irodához beadott gazdasági leírása. — Ugyanez Marosvásár-
helyre nézve azt állapítja meg, hogy iparváros vas- és mezőgazdasági ipari 
jelleggel. De az állatvásári statisztika szerint sem par excellence vásár-
város Marosvásárhely. Annak a vidéknek vásárvárosa ma sokkal inkább' 
•Szászrégen, melynek állatvásárain az 1913. évi felhajtás pld1, cca 34.000 
darab volt, míg Marosvásárhelyé csak 13.500. S ami a! kereskedelemmel 
foglalkozó népességet illeti. Marosvásárhelyé 9.4°/o. Szászrégené 10°/o. Ma-
rosvásárhelyt aránylag sok az élelmezési és élvezeti "cikkek keres-
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kedelme: 99(1 keresk. és hitellel foglalkozóból 259, aránylag több, mint 
Aradon, Debrecenben, 'Pécsett, Szabadkán, Kolozsvárt. Ezt inkább csak 
azért említem, inert felvetem • vele azt a kérdést, hogy az állandó, nem 
házaló- vagy kofa-élclmicikkereskedelem nem inkább a vásár jelleg elvesz-
tése mellett szól-e? 
Így áll a dolog Vásárhellyel ma . Mi hát a város nevében jelent-
kező vásároknak története, s összefügg-e az eredettel. — Marosvásár-
hely már Kálmán király alatt: Novumforum sículjorum. A székelyek itt 
szolgáltatták be az ökörad'ót. Evvel kapcsolatos lett aztán egy vásár. 
Tehát a Notes térképén régi eredete, illetve fejlődése szerint Helye-
sen vásárváros, de ha ujabb fejlődését, a modern város eredetének okait 
nézzük, nem okvetlen az. 
Ennyi minden tényezőt kell számbavennünk. 
Hódmezővásárhely még kevésbé tarthat számot arra, hogy egy ily 
térképen «vásárhely»-nek jelezhessék, mert nem ez a főkaraktere sem 
ma, sem eredetéi tekintve. A török hódoltság előtt 18 község állott helyén. 
(I. Ballagi, Földr. Közi.' 1890.), amelyek egyikének nevében sincs! a 
<vásárs szó. Ezekből a török hódoltság alatt, de főleg utána ugyanúgy 
tömörült lakossága egy 'nagy telepbe, mjn't a többr alföldi parasztváros, 
népe. Tehát ezekkel eredetre in,'ézve egy karakterű: nagy foldmívedö-
-Jelcpülés. 
F.pp úgy, amint nem minden város, amelynek1 nevében a «vásár* 
szó szerepel, jellegzetes vásárváros v. eredetére az, épp úgy nem minden' 
folyómenti város jellegzetes «hídváros»; pld. Arad nem az, csak másod-
lagosan; elsődleges a Maros-út kijáratvárosa. U. a. szerepe' mint Nagy-
váradnak és Szatmárnak. Ezen legalább! is vitázni lehet. Viszont Zom-
bort lehet átkelőhelynek minősíteni, de nem a Ferenc-csatorna révén. Ezt 
Slrömpl dr. maga sem gondolta a szerzőről. Ha tehát n; természet-
szerű forrásokat, konzultálta volna, rájöhetett volna az okra', .amelyről 
kérdezősködik. A «Short Notes» térképén, melyen a jelek nagyobbak. 
Zombor rhombuso a Dunának van irányítva, nem a Ferenc-csatorná-
nak. S ez azért mert a Bezdán-Iszterbácsi átkelőhely az egyetlen Baja 
és Gombos közt. Ez is kritika tárgyává tehető. Csak el kellett volna 
menni a forrásig', mi nézetem szerint könnyű lett volna. Tény, hogy a 
bírált Uérkép ezen forrástól^ részben egyszerűsítések, részben rajzhibák 
folytán (mint Zombornál) eltér. így feketében nem tudta feltüntetni Po-
zsonynak a «Short Notes» térképén kettős jellegét: «Nyugati, tehát német 
típusú» és «átkelőhely» és Debrecen hármas jellegét: «vásárhely», «falu-
sias típusú mezőgazd: centrum», «útkereszteződés». Budapest sem nem 
gyárváros, sem nem egyszerűen átkelőhely, meit úgy ererlclét, mii t fej-
lődését több körülménynek köszöni. Ezt talán nem kell részleteznem. 
Az áll, hogy Zólyom nem «bányaváros». Helyesebben (vas-) «gyár-
városa volna. Viszont Tatabánya s Rudábánya pld. nem esnek Béla-
bányávat egy kategóriába. A bányahelyekre vonatkozóan a geográfusnak 
meg kell különböztetni azokat a helyeket, ahol a valóságos városok 
keletkeztek s azokat, amelyek lakosaik nagy száma dacára, leiepei egy-
egy bányavállalat munkásainak, ha mindíennel el is látott telepei. 
A Vásárvonalaknál a térkép és a bírálat, közt van az igazság. T. i. 
amit Strömpl <dr. a (vásárvonalafc megvonásában hibául ró fel, hogy 
t. i. nem választ ¡el világosan különböző s a térképen így feltüntetett 
termelési területeket, — a'Z éppen a fő vásárvonalra, az Alföld , pere-
mén fulóra nem áll. Ha azt kifogásolta volna, hogy az erdélyi s felvidéki 
ezek több részét, azt érteném. Azt, hogy hol «metszik egymást a vásár-
vonalak derékszögben», nem voltam képes fölfedezni. 
Kissé hosszúra inyúlt hozzászólásom. Erre nem a bírálat késztetett. 
De oly érdekes és tisztázatlan problémákat lehet érinteni, hogy Ugy 
gondoltam, érdemes szaktársaim figyelmét felhívni azokra. 
Csak még egyel; mivel valamelyest foglalkoztam térképsok'szorosí-
tással is. A térkép céljához képest egészen jól megállja helyét. Egyes ki-
fogások épp csak izlés dolgai. Nekem például a zöld szín-, főleg a vilá-
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.gosabb tónus é p p e n n e m e l é g cvérszegény'». Ezenkívül háborús festéke 
anvaggal készüli a térkép. 
Gr. Teleki Pál. 
V. 
A bíráló válasza-: 
Hogy F o d o r térképét joggal illettem kritikával, az kjtelszik a vála-
szokból is. Mindegyike e l s ő k í s é r l e t n e k miinősili. Már pedig ország 
sorsát intéző béketárgyalások elé az ilyen kiforratlan kísérletek nem valók, 
lín pedig a béketárgyalásí okmányok hivatalos térképmellékletét 
bíráltam. 
Mert mi körül is áll a harc? Szerintem gazdaság-földrajzi, lér-
.képre csak olyan gazdasági javak kerülhetnek rá, amelyek m á r részt-
vesznek a t e r m e l é s , a s z á l l í t á s és a f o r g a l o m éleiében. Már 
pedig a hibáztatott ásványi kincsek egyike sem él m é g benne gazdasági 
életünkben. A föld gyomrában azonban ott vannak, s így csak gyakor-
lati célzatú g e o l ó g i a i térképekre valók. 
A leglényegesebb pedig az, hogy szerény nézetem szerint a s z i n -
t e t i z á l ó g e o g r á t i a m é g i g e n m e s s z e v a n a t t ó l , h o g y egész 
v i d é k e k j e l l e g é t a z z a l a h a t á r o z o t t s á g g a l m e g j e l / ö l j e 
és a j e l l e g e t t e r ü l e t i l e g ú g y k ö r ü l h a t á r o l j a , a h o g y a n 
í i r r a s z ü k s é g ü n k v a n a b b a n a p i l l a n a t b a n , a m i n t e j e-
1 e ns ég ek n ek té r k é p e n v a l ó r ö gz i t ós é h e z 1 á t u n k. De nem-
esak a szerkesztéskor támadnak akadályok ismereteink homályossága foly-
tán, A k é s z t é r k é p h a t á r o z o t t v o n a l ú r a j z á v a l termé-
s z e t s z e r ű l e g a z t ia h a m i s l á t s z a t o t k e l t i , m i n t h a isme-
r e t e i n k n a g y o n is t ö k é l e t e s e k , a s z i n t é z i s t e l j e s e n be-
fe j e ze 11 v o In a. 
De Fodor tériképe egyáltalán nem első kísérlet e téren. H e i d e -
r i c li szerkesztette \ Y i r t s c h a flsgeog raphisch-e Karten c. műből a Peter-
mann's Mitteilungen X. száma- is közli a — Felföld' térképét. 
Ha Fodor térképe tudományos folyóiratban értekezés melléklete-
i-ént jelenik meg. bírálatom másként hangzik. Hogy azonban «kísérlete» 
sorsdöntő okirattá lett, sőt kísérő szöveg nélkül a- magyar iskolák falára) 
is került, a g a z d a s á g - f ö l d r a j z i — s nem gyakorlati geológiai — 
¡ t évedések e l l e n ó v á s t k e l l e t t e m e l n e m . 
Strömpl Gábor. 
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Magyarország ismertetése. 
("Vázlatok népfőiskolai tanfolyamok részére.1) 
F ö l d r a j z i h e l y z e t e . A földgömböli elfoglalt helyzete. (Északi 
íclgömn keleti fele. mérsékelt öv. Európa középső része). 
Környezetéhez', való viszonya. Nyugat-Kelet- és DéliEurópa érint-
kező felülete. Kontinentális jellege. 
Helyzetének történelmi szerepe. A nyugati kulturával való érint-
kezés. Védekezés a keleti barbár népek támadásai ellen (tatár, török), 
Nvugat-Európa védőbástyája. 
F ö l d r a j z i és g a z d a s á g i e g y s é g e . Az egyes országrészek 
.-szoios földrajzi kapcsolata és gazdasági egymásra utaltsága. Ezer éves 
múltja. A történelmi, a tulajdonképpeni és Csonka-Magyarország. Az in-
tegritás geográfiai 'szükségszerűsége. 
T e r ü l e t e , n a g y s á g a . Egybevetve más európai országokéval. 
H a t á r a i és a h a t á r o l ó o r s z á g o k . A Kárpátok, a Száva, 
mint természeti határok. A nyugati politikai határok. A világháború 
•előtti és a mai állapotok. A Magyarország körül és Magyarország testé-
ből alakult új államok. 
F e 1 s z i 11 e. Általános jell.emzés. A heg[vek és vizek kedvező meg-
oszlása politikai és gazdasági szempontból. 
A f é l s z í n k i a 1 a k ú 1 á s a. Az egykori felszín és ennek marad-
ványai (őshegységek). Az ősrégi tenger és ennek maradványai (kőzetek, 
•tengeri iszap). A Kárpátok felgyűrődése és az euráziai gyűrődés. Az 
Alföldek Jjesiippedésc. Beltenger és ennek eltűnése (kiszáradás, lecsaooló-
•dás;. Vulkános kitörések a medencék peremén. Heg[yrögök, hegyszigelek. 
A medencék feltöltődése.-Iszap, homok, lösz lerakódások. 
A Oi e g y s é g e k térbeli és magasságbeli eloszlása. 
1. A K á r p á t o k . Külső és belső övedet, A közbeékelt völgyek és 
medencék. Átjárók és jelentőségük. 
U. K ö z é p h e g y s é g e k . Vulkánok, röghegységek, egykori gyűrő-
dések lekopott maradványai. 
A v í z r a j z e g y s é g e s v o l t a . Az Alföldek felé siető folyók, A 
külső és a belső vízválasztók. A Duna-Tisza vízterülete. 
A f o l y ó k g a z d a s á g i jelentősége. Hajózhatóság. Tutajozás. Csa-
tornák. Folvamszabályozások. Ármentesítések. A vízierők kihasználása. 
A Duna, mint nemzetközi vízi út. Medencéket összekötő szerepe. 
Folyás irányának hátrányossága. A Tiszía és a többi folyók alárendelt 
jelentősége. Tervek és lehetőségek víziúthálózatunk1 kibővítésére. 
É g h a j l a t . Különböző éghajlati típusok1 váltakozó érvényesülése. 
A nyugoli légáramlások hatása : köd, borulat, cső, uralkodó-nyugoti iszelek. 
ívszaki légáramlások hatása: nagy hidegek és melegek. Déli légáramlatok 
hatása: enyhe szélek, nagyobb' mérvű felmelegedések, (különösen télen). 
Időjárásunk rendkívüli változatosságát ez magyarázza. 
Az éghajlat kontinentális jellege. Szélsőségtek. (Hideg tél, forró nyár). 
Kevés csapadék. A csapadék gazdaságilag hátrányos megoszlása, AZ Alföldek 
•csapadékhiánya. (Öntözés). Átlagos évi csapadék. Évi és havi közepes 
.'hőmérséklet (izotermák). 
i) Az O r s z á g o s S z a b a d o k t a t á s i T a n á c s rendezte népfőiskolai tanfolyamo-
kon Magyarország ismertetésére is sor kerül. Ezeknek az előadásoknak vázlatát készítette el 
iöbb geográfusunk és a Tanács áldozatkész támogatásával itt közöljük az érdekes felfogású 
tervezeteket. 
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Éghajlatunk egészséges volta. Hátrányai: szélsőségek, késő lavaszt 
fagyok stb. 
L a k o s s á g . Különböző fajta népek. A nem egységes néprajz ma-
gyarázata. 
A m a g y a r o k l e t e l e p ü l é s e , térfoglalása. Idegen betelepülések 
és telepítések a lakatlan vagy ellenségtől elpusztított helvekre. 
A l a k o s s á g s z á m a . Népsűrűség, összehasonlítva" más országoké-
val. 1 kma-re eső lélekszám. Sűrűbb és ritkább lakosságú vidékek Lakat-
lan területek. 
A l a k o s s á g m e g o s z l á s a nyelv, vallás és foglalkozások szerint. 
Nemzetiségi területek. A katolikus, protestáns és gör. keleti vallások, 
elterjedése. A földmívelők, iparosok', kereskedők, tisztviselők aránvszámu 
és megoszlása. 
A l a k o s s á g t e r m é s z e t e s s z a p o r o d á s a . Kivándorlások, 
beisó vándorlások. Egészségügyi és szociális viszonyok. 
A m a g y a r s á g száma. Földrajzi elhelyezkedése a központi ter-
mékeny területeken. Vezető szerepre hivatottsága. Kulturális és gaz-
dasági fölénye a nemzetiségekkel szemben. A túlnyomólag magyarlakta 
területek elhatárolása. Az elszakított országrészeken elszórva és nagyobb, 
tömegben élő magyarság (Csallóköz., az Alföl.cL' északi és keleti pereme. 
Székelyföld). 
N é m e t e k . Bcvándorlott, főleg betelepített népesség. Szétszórtságuk' 
az ország különböző részeiben. Szászok és svábok. Összehasonlításuk val-
lás, foglalkozások és műveltség szerint. Németektől lakott területek: Sze-
pesség, Erdély egyes vidékei (Beszterce, Marosvölgy, Barcaság stb.), Bánát; 
Bácska, Tolna, Baranya. Nyugoti országrészek. A németek és magyaroki 
T ó t o k . A régi szláv lakosság maradványa. Földrajzi elhelyezkedé-
sük'. Tótok által lakott vármegiyék. Foglalkozásuk, vallásuk és műveltsé-
gűk. A Jótok és magyarok egymásrautaltsága. Pánszláv törekvések. A cseh-
szlovák egység hamis, volta. 
R u t h é n e k . Betelepülések a XII I . szí.-bán. Ruthénlakta vidékek. 
Vallásuk, műveltségbeli elmaradottságuk, kedvezőtlen gazdasági helyzetük. 
A magyarsághoz való viszonyuk. 
O l á h o k . Az oláhok római eredetéről szóló mese. Bevándorlásuk 
Erdélybe a XIII . sz.-ban. Nagy elterjedésük magyarázata. Oiáhlakta vidé-
kek. Keveredésük a szászokkal és magyarokkal. Az oláhok nyelve, mű-
veltsége, vallása és foglalkozása. Elszakadási törekvéseik. 
S z e r b e k . A szerb' bevándorlások. Szerbeklakta .vidékek. A bunye-
vácok és a szerbek. Vallásuk és műveltségük. 
H o r v á t o k . Földrajzi elterjedésük. Történelmi kapcsolatuk a ma-
gyarsággal. A szerbek és horvátok összehasonlítása. (Vallás- és műveltség-
beli különbségek). 
K i s e b b s z á m ú e g y é b n e m z e t i s é g e k . Örmények, bolgárok, -
cigányok. Előfordulásuk, jellemzésük. 
A l a k o s s á g t e l e p ü l é s e . A települések általános jellemzése. 
Fa-, sár-, vályog-, kő- és téglaházak'. Túlnyomóan falusi települések. Ta-
n y á k az Alföldön. Kisebb és nagyobb k ö z s é g e k : Alföldi utcás falvak. 
A felvidékek patakmenti vagy hegyoldalakon elszórt telepei. V á r o s o k . 
Földművelő alföldi városok. Ujabb típusú iparos-kereskedő városok. Vá-
rosaink nagysága. Budapest és a vidéki városok összehasonlítása. 
G a z d a s á g i f ö l d r a j z . A termőterűletek általános megoszlása/ 
(>'o-ban és vidékek szerint. Az ország mezőgazdaságii (nyerstermelő) jellege. 
A termelés átlagos színvonala (hektáronkénti átlag) összehasonlítva; más 
országokkal. A többtermelés fogalma és módjai (öntözés, műtrágyázás, 
Máltógazdaság, fajnemesités). Birtokmegoszlás. Törpe-, kis-> közép- és 
nagybirtokok. 
G a b o n a t e r m e l é s . A b ú z a t e r m e l é s jelentősége. Éghajlatunk 
és a búzatermelés. Búzatermő vidékek. Termelésünk nagysága. Kivitelünk1. 
A t ö b b i g a b o n a f é l e másodrendű szerepe, A rozs-, árpa-, zab-
termelésnek a talajjal és éghajlattal való kapcsolata. Az árpáterme-
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lés és a sörgyártás. A zabtérmelés és a lótenyésztés. Malomiparunk-. 
Szélmalmok, vízimalmok, gőz- és motoros malmok. Lisztkivitelünk. 
A kukorica. Magyarország, mint Európa első kukorica termő or-
szága. A (kukorica a melegebb országrészek növénye. Nevezetesebb k'uko-
ricatermő vidékeink. A kukorica' gazdasági; jelentőség^. (Sertéshízlalás, 
szeszfőzés). 
A íburgönya. Általános elterjedése. Szerepe nálunk kisebb, mint az 
északi államokban. Burg|onyatermői vidékek: a Felföldön, az Alföldön 
(Nyírség). A b'urgonya, mint fontos népélelmi cikk. 
F ő ze l é k f é 1 ék . Általános elterjedésük. Intenzív és nagy arányú 
termelést kevés helyen űznek'. Naglyoibb1 kertészeti telepek a nagyobb vá-
rosok közelében. Bolgár kertészek. Zöldségtermő vidékeink. Híresebb zöld-
ségeink (káposzta, hagyma, paprika, bab stb.). 
il p a r i ¡ n ö v é n y e k t e r m e l é s e : Cukorrépa. A mérsékelt övek 
újabban általánosan elterjedt növénye. Főbb cukorrépafermelő vidékek: 
Nagy- és Kis-Alföld, Dunántúl. Cukorgyárak. Cukortermelésünk feleslege 
(kivitel). 
Len és kender. Termelését a gyáripar háttérbe szorította. A 
len a felvidékekre és a nyugati országrészekre (Vas) jellemző; a kender 
az alföldek folyómenti részeire. Eg|ykori fejlett háziiparunk és híres házi-
ipari termékeink. (Kalotaszegi varrottas, csetneki csipke stb.). Vászonszövő-
gyárak, kötélverés. — Szükségletünket jórészt külföldről fedezzük. 
Dohány. Elterjedése az Alföld egyes vidékein (Nyírség, Hajdúság, 
Heves, Jász N. Kun-Szolnok m. stb). A termelés fedezi a szükségletet. 
Dohánygyárak minden nagyobb városbán. 
S z ő l ő és g y ü m ö l c s t e r m e l é s . A s z ő l ő t e r m e l é s elter-
jedése az Alföldeken és az Alföldeket szegélyzői középhegységek' déli lej-
tőin. Elterjedésének feltételei: bőségles napsütés, agyagos (vulkanikus) vagy 
homokos talaj. Nevezetesebb bortennő vidékek1. Borfcereskedtelem, bor-
kivitel. 
G y ü m ö l c s az ország mindén részébén terem. Intenzív gyümölcs-
termelést kevés helyen űznek. Nevezetesebb! gyümölcsfajaink és gyümölcs-
termő vidékeink. Gyümölcskivitel és konzervgyártás. 
E r d ő s é g e k ' . Az erdők1 egykori elterjedésének csökkenése (föld-
müvelés, állattenyésztés). Ma már csak a hegyek magasabb (hidegebb és-
soványabb talajú) ítészein fordulnak1 elő. Homokos és vízmosásos helyek 
mesterséges befásítása. Fenyőerdők, lombhullató fák, fűzesek, akácosok 
elterjedése. Faipar a felföldeken és az! alföldek folyómenti városai-
ban. Fakivitel. 
Á l l a t t e n y é s z t é s , ösi magyar foglalkozás. A földművelés némi-
leg háttérbe szorította. (Felszántott legelők.). Megmaradt nagyobb legelő-
vidékeink (Hortobágy, Bugac, stb.). Havasi legelők. Legeltetés. Istállózás. 
A rétek kiterjedése (árterületek). Széna termelésünk. Az állattenyésztés kap-
csolata' a földműveléssel. Takarmánynövények1 termelése. Tennivalóink1 az 
állattenyésztés terén: tejtermékek, húskonzervek készítése. 
S z a r v a s m a r h a t e n y é s z t é s . Általános elterjedése. Megfelelő al-
földi és hegyi legelők. Intenzívebb marhatenyésztő vidékek. Tejtermelő 
gazdaságok. 
L ó t e n y é s z t é s . Hazánk Európa egyik leghíresebb' lótenyésztő 
országa. A lótenyésztés és a mezőgazdiaság. Leghíresebb lótenyésztő vi-
dékeink. Állami méntelepek. 
J u h t e n y é s z t é s . A többi állattenyésztési ágihoz képest hanyat-
lást mutat. Juhtenyésztés az alföldi száraz legelőkön és a havasi legelő-
kön. A (tótok és loiláhok hegyi pásztorkodás a. Juhturó és sajttermelés. 
Gyapjuiparunk. Posztógyárak. 
A s e r t é s általános elterjedtsége. Nagyobb; mérvet ölt az, Alföld' fő 
k'ukoricatennő vidékein (Bácska, Bánát). A sertés szerepe a magyar em-
ber élelmezésébén. Zsírkivitel. Hentesáruk (kolbász, szalámi) gyártása és 
kivitele. , , 
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A b a r o m f i t e n y é s z t é s . Általános, de nincs eléggé felkarolva. 
Nevezetesebb baromfitenyésztő vidékeink. (üunántul, egyes alföldi váro-
sok). Toll- és tojáskivi telünk. Ausztriába és Németországba. 
• S e l y e m h e r n y ó t e n y é s z t é s . Csak helyenkint. és kis mérték-
ben űzik/Alföldi vidékekre jellemző. Selyemgomoolyító gyárak. Nyers-
selyemkivitel. Selyemárúk behozatala. 
M é h t e n y é s z t é s . Az ország minden vidéke alkalmas erre a 
célra. A szakszerű méhészet újabb felkarolása. .A méz, mint jövedelmi forrás. 
H a l t e n y é s z t é s . A folyók halállományának megfogyatkozása ni 
szabályozások következtében. A halászat, mint a magjyar nép egyik ős-
foglalkozása. A mesterséges hattenyésztés. 
B á n y á s z a t . Kisetb jelentősége, mint a nyugati, országokbán. Sok-
féle bányatermékünk van, de nem "nagy mennyiségben. 
A v a s és a k ő s z é n , mint a legfontosabb ásványok. Vasbányáiiik 
termeié: e fedezné a szükségleteket. Vasérceink nagy részét a külföldön 
dolgozzák fel ;a megfelelő szén hiánya . Nevezetesebb vastermő vidékjeink. 
A kőszén előfordulási helyei. Szenünk gyenge minősége. A termelés nem 
fedezi a szükségletet. Szénkészleteink pár évtized, multán kimerülnek. 
A vas- és fémipar előfordulása a bányavidékek közelében. Fejlettsége 
Budapesten és egyes alföldi városokban.. Nevezetesebb termékei (mező-
gazd. gépek, mozdonyok', sinek, szögek, szerszámok stb.), Behozatalunk 
vas- és gépárukból. Kivitelünk (Balkán-államok). 
F ö 1 d i !g á z. Az e téren elért kutatások eredményei. Földi gázforrá-
sok Erdélyben és az Alföldön. A földi gláz közgazdasági jelentősége. 
E g y é b f o n t o s a b b b á n y a t e r m é k e i n k . A só, mint az egy-
kori beszáradt tengerek maradványa. Sóbányák, sósforrások, sóhegyek: 
Aranybányászatunk európai jelentősége. Réz, alumínium, ólom stb. kis 
mennyiségben való előfordulása. 
Építőanyagokban való gazdagságunk : gránit, mészkő, homokkő, 
bazalt. Az agyag, mint építőanyag (vályog). Téglagyártás. 
Ásványvizes forrásaink jelentősége, elterjedése és a melle'.tiik léte-
sült fürdötelepek. 
I p a r . Elmaradottsága a nvugoti államokhoz' képest. Ennek okai 
:a Habsburgok gazdasági politikája, vámközösség Ausztriával). Egykori 
lejlett kisiparunk. Az ipar terén újabban elért fejlődés« Elegendő vas és 
kőszén hiánya. Fejlettebb iparágaink ¿malom, szesz, fa, cukor stb.). Kül-
földről szerzett iparcikkeink. Iparunk fejlődésének lehetőségei. A nyers-
termeléssel kapcsolatos iparágak jövője. 
(Az 'egyes iparágak a nyerstermeléssel, kapcsolatban voltak meg-
említve.) 
K ö z l e k e d é s . A) B e l s ő f o r g a l o m . 1. K ö z u t a k . Az út-
építés fejlődése. 2. V a s ú t a k . Vasútaink gyors fejlődése. Fejlettsége a 
nyugoti államokhoz képest. ¡Vasúthálózatunk jellemzése. (Centrális jel-
lege). A Budapestről kiinduló és a külföldi államokba vezető fontosabb 
vasútak. 3. B e l v i z i h a j ó z á s . (L. a vízrajznál). A belvizi ha'józás el-
maradottsága a vasúthálózat mellett. Jelentősége a nyerstermények szállí-
tása terén. Belvizi forgalmunk nagysága, fontosabb cikkei (gabona, kő, 
homok, tégla, fa, szén, zöldség stb.). 
B) K ü l s ő f o r g a l o m . Általános jellemzése. Kivilel, nyersanyagok-
ból. Behozatal, készárúkból. 
1. T e n g e r i f o r g a l m ú n k . Fiume kedvezőtlen fekvése. (A hozzá-
jutás nehézségei). Fiuine gyors fejlesztésé. Magyar .hajóstársaságok. Neveze-
tesebb hajójáratok. 
Tengerentúlról behozott árúcikkeink. 
2. S z á r a z f ö l d i k ü l k e r e s k e d e l m ü n k Ausztria, a nyugoli 
államok és a Balkán felé. Az egyes országokból behozott és oda kivitt fon-
tosabb cikkek megnevezése. 
A z o r s z á g e g y e s t á j a i n a k j e l l e m z ő . v o n á s o k b a n 
v a l ó i s m e r t e t é s e . . , 
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* A N a g y A l f ö l d . Medence volta. Alacsony és központi fekvése. 
Mély síkok iés bucka vidékek. Talajnemek. Nevezetesebb tájak (Hajdúság1, 
Kunság, Nyírség, Bácska, Bánát stb.). Szántók, gyümölcsösök (szőlők) rétek, 
legelők és erdőségek. Az Alföld gazdasági jelentősége. Szerepe a magyar-
ság életében. Az Alföld gazdasági átalakulása az utóbbi évszázad alatt. 
Az Alföld gazdasági átalakulása az utóbbi évszázad alatt. Tanyák, 
földművelő városok, ipari és kereskedelmi gócpontok. 
A Kis-ALFÖLD. Hasonlósága az előbbihez. Intenzívebb gazdálkodás. 
A nyugoti szomszédság hatása (ipar, forgalom^ A Dunai, mint a! nVugoti for-
galom közvetítő úlja. Dunamenti városok. 
A D u n á n t ú l . Átmeneti jellege. Alföldek,' dombok és alacsony 
hegységek váltakozása. Ősrégi kultúrhely (rómaiak). Nevezetesebb' tájai 
(fehérmegyei síkság, tolna-baranyai és a zala-somogyí dombvidék, a 
Bakony és (az Alpok nyúlványainak vidéke). Gazdasági jelentősége. Ter-
mészeti. kincsei. Sűrű, művelt és jórészt maglyar lakossága. A Nyugotfjil 
való érintkezés közvetítője (Adria, Olaszország, Svájc). Városok. 
É s z a k n y u g a t i F e l f ö l d ' . Legmagasabb Felföldünk. Jól-
járható völgyek (és medencék. Nevezetesebb tájai: a Vág és Garam völgy, 
a Magas Tátra, a Szepes-Gömöri hegyvidék, az Ipoly, Rima-Bódvavölgyi 
dombság, a <vulkános középhegységek' vidéke. Természeti kincsei: er-
dők, bányák, gyógyforrások; vízierők, ipar. Városok a völgyekben és a 
•széleken. 
K s z a k k e l e t i F e l f ö l d . Folyóktól. tagolt hegyek. Az Alföld 
mély benyúlása. Csekély gazdasági jelentősége. Közlekedési és hadászati 
fontossága. Városok az Alföld peremén. 
D é l k e l e t i F e l f ö l d . (Erdély). Különálló volta. Kapcsolata pz 
Altölddel. Á medence és a környező hegységek. Tájai (a Mezőség, a 
Küküllö-Maros közli dombvidék, a keleti, és a délerdélyi havasok. Köz-
bülső medencék: Székelyföld, Barcaság, Bihar-hegység, Szörénység). Tör-
téneti szerepe. Magyarok, székelyek, szászok és oláhok. Gazdasági kincsei: 
só, földgáz, iszén, vas, aranv, erdőségek, havasi legelők stb. Az erdélyi 
medence városai. 
C s o n k a-M a g y a r o r s Z á g. 
A trianoni béke korcsszüleménye. Természetellenes államalakulás, 
Rossz határok. Kiszolgáltatva ellenségeink önkényének'. 
Szétszakított tennészeti egységek és összefüggő gazdasági területek. 
Elszakított 3 milliónyi magyarság. 
„ Megmaradt területek. Nyerstennelő vidékek. Gazdasági ves'fcleséyjink 
erdőkben, bányákban, vízierőkben, iparban. 
Csonka-Magyarország gazdasági jövője. Egyoldalú termelésre ítélve. 
Politikai és gazdasági függésben a szomszédos államoktól. 
Az új államok életképtelenségébe vetett reményünk. Hitünk a régi 
Magyarország feltámadásában. 
Az előadások szemléltetésére szolgálnak: jól összeválogatott típusos 
diapozitív képek, Szemléltető képek' (fotográfiák). Térképek és grafikonok, 
lg}-: Magyarország hegy és vízrajzi, hegyszerkezet! (geológiai), csapadék, 
izotermálís-, néprajzi térképe. Mezőgazdasági és közlekedési: térképek. A 
termelési ágakat feltüntető grafikonok. Hézser Aurél. 
* 
* * 
Hazánk ismerete szükséges, mert: 1. közvetlen környezetünk meg-
ismerésére tanít; 2. biztos alapot teremt szomszédaink' és a lávoli orszá-
gok helyes megítélésére; 3. hazaszeretetre nevel; 4. emeli nemzeti ön-
tudatunkat és bizakodásunkat. 
Nemzetünk idegenül áll itt Európa Keletének küszöbén. Országun-
kat megcsonkították, de vele nem szűnt meg történelmi hivatásunk. Meg-
szűkült hazájában ma tömörebben, egységesebben él. az államalkotó ma-
gyar s a szorongató határokon túl ragaszkodva tekintenek' felénk egy-
kori honfitársaink. Innen is, túlnan is bizakodást sugall Magyarország 
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áldott földje, de hitet belőle csak az merít, ki az ország földjét meg népét 
ismeri. 
A h o n (haza): a föld és a nemzet együttese. Külön-külön csak 
az egyik, már nem az. A kettő elválaszthatatlan s így a hon megismeré-
sénél kétfele kell figyelnünk: f ö l d j e és n é p e . ill. a t e r m é s z e t és a 
k u 11 ú r a felé. 
Hazánk földje és népe nem elszigetelten áll a többi ország kö-
zött, hanem hozzákapcsolódik a környező országok földje és népéhez. 
Tárgy rendünket ötfele tagolhatjuk" 
B e v e z e t ő : I. Helyzetünk. 
II. Életterünk. 
III . Természeti viszonyaink. 
IV. Kultúrális viszonyaink. 
B e f e j e z ő : V. Létünk. 
I. Helyzetünk (fekvés). 
A f ö l d t e k é n . AZ északi földtekének derekán állunk, A 45. szé-
lességi . kör a Szávát érinti, a 49. . a Tátrát. Hosszúsági helyzetünket a 
keleti hosszúság lo—26°-os körei jelzik, azaz Greenwichtől (Grínics) 
l—ls/4 óra íöldforgásnyira vagyunk. — Földi helyzetünk1 • - főleg a szé-
lességi — igen kedvező. Kedvező azért, mert a földhajlás szabályozta 
fényeloszlásnak éppen a középső övébe esik. Négy évszakos esztendőnk s 
az ebből fakadó termelésünk megj életünk változatossága e k e d v e z ő 
1 ö 1 d i h e l y z e t ü n k ö n múlik. 
A f ö l d s é g e n (kontinensen). — Az óceántól (Atlanti) messze va-
gyunk. Közelebb csak az Adria van hozzánk, de annak vize kicsi. Ezért 
inkább a föld, semmint a tenger érezteti hatását (időjárás) hazánk terü-
letén. — Földségi helyzetünk — a Tengennelléktől eltekintve — tisztára 
s z á r a z f ö l d i (kontinentális). Ennek oka, hogy négyévszakos eszten-
dőnk időjárása szertelenségrc is hajlik. 
A n é p e k k ö z ö t t . — Nem véletlen dolga, hogy a honfoglalás itt 
a Közép-Duna mentén történt. Az Ázsiából 'kiszorított pásztorkodó ma-
gyar a d d i g nyomult nyugatnak, ameddig a f é n y é r (fűvellő, sztyep 
(steppe)ért. Itt volt az u t o l s ó fenyéres terület Európában. Tovább a 
magyar már ¡nem mehetett. 
A maroknyi (2—300.000 főnyi) magyarság t e r m é s z e t e s v é d e l -
m e t is itt talált. A Kárpátok övezte medencéket (alföldek) főleg keleten 
védte a hegység, denn a síkon pedig a folyók szelte lápok földje adott 
oltalfiiat. A 'megélhetést a rónasági fenyérek biztosítottál;. 
Á magyarság rokonnépektől üldözötten került 1 e g n y u ga ta b b r a 
a turáni • népek között. Ezzel a kényszerű előrenyomulással ékelődött a 
s z l a v s á g k ö z é s került a g e r m á n s á g m e l l é . Északi rokona a 
f i n n , messze van innen; déli rokona a b o l g á r , időközben elszlávoso-
dott, a t ö r ö k ö t pedig cnmaga is kiszorítani igvekezett Európából. A 
s z é k e l y belénk olvadva sorsunkban osztozott. Hasonló helyzetű nép 
csak egy. van körülöttünk: az o l á h , de azzal mindig harcban állottunk. 
Európa nemzetei között . elszigetelten áll a magyar. Köröskörül 
csupa idegen. 
A k ö z ö s h a z a azonban a helvtlakókat — ha nyelvben és szo-
kásban' nem ' is — érzésben meg gazdasági egymásrautaltságban mégis 
összeterelte. Ideiglenesen ugyan még a felkorbácsolt nacionalizmus hul-
lámai nyűgözik le a lelkeket, de a vihar csitultával a gazdasági közös-
ség révén visszatér a hánatteljes megértés. 
II. Életterünk. 
A magyarság lnegélhetési területe — kultúránk mai fokán — már 
t ú l l é p t e az ország határait. De túllépi minden gazdaságilag kulturált 
állam, ha 'nincs gyarmata elég. Főleg iparunk szorul rá a szomszédságra, 
sőt azon túlra is, mert nincs elég; olyan területünk, hol bőven volna min-
denféle nyersanyag. Élelem dolgában azonban fölöslegünk volt s van még 
most is. . •  
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Hazánk tere imígyen a megélhetésre ma is e l ég , a gazdasági kul-
lúra kifejlesztéséhez azelőtt is k e v é s volt. Teljes megelégedés .le eri-
-hazánkban sose számíthatunk, valamíg a határközi forgalom korlátozott. 
A rónaság hajdan füvet, ma kenyeret, miegyebet terem'; a szegélytező 
hegységek védelmet, majd fát, ércet és egyebet szolgáltattak. Síkság és 
hegység között m i n d i g megvolt az e gy e n s ú 1 y s azt csak a török 
hódítás, majd — most — a francia dőreség'borította föl. — De az ország 
•szíve, súlypontja a magyaré maradt s a széfek' kerültek megszállás alá. 
A súlypont köré sorakozó peremi területek azonban vizeikkel, szeleikkel, 
majd népei gazdasági szükségleteivel a l e g k ö z e l e b b eső termő róna 
felé vonzódnak. 
M a g y a r o r s z á g a l a k j a — Horvátország nélkül — félkörhöz 
hasonló, melynél;, középpontja Makó tájékára esik. Alakja: zömök, azaz 
rövid határok ¡mellett a lehető .legnagyobb területet igyekszik egybio-
foglalni. —. Az ország közepe a Nagy Sárréten van. 
N a g v s á g a 322.000 km2, Horvátországgal (42.000 km2) együtt. 
Európa k ö z é p á l l a m a i (Angolország, Norvégia, Olaszország) közé tar-
tozik, míg mögötte a sok kis területü állam (Dánia, Hollandia, Belgium 
.stb.) sorakozik. 
H a t á r a i — nagyságához mérten rövidek s ezek is javarészt 
hegységekben vannak, ami ¡megvédhetésüket könnyíti meg. Lefutásuk 
nagyjában í v e l t . Nagyobb kiöblösödésekt csa(k' a Karsztban és a Székely^ 
földön; kisebbek: Árva, Pozsony, Nyitra, Szepesben• vannak. 
4. T a g o l t s á g a (részei) — nagymértékű. Tagolói a domborzat és 
« vizek. — Részei: 3 medence: Alföld, Kis-Alíöld és Erdély; hegységek: 
Kárpátok. Középső hegységek (Bakony-Bük, Bihar), szigethegységek (Mé-
-csek, Fruskagora, stb.), majd' az Alpok, a Dinári-Alpok1 és a- Balkán 
•hegyeinek ágazatai. 
Főrészei: Észak- és Északkeleti Felföld, Erdély, Dunántúl, Kis- és 
ívagy-Aliöld, Délvidék. 
S z o m s z é d s á g u n k . A Morarchia idején kevesebb, most jóval 
lölib szomszédunk van. A császári Ausztria helyén ma az utódállamok 
soia: Német-Ausztria, Csehország, Lengyelország, megnagyobbodva ,ma-
radt Horvátország. Szerbia, Szlovénország (Dél (JugVSzlávország) és Ro-
mánia. Ukránia, ¡11. Oroszország szomszédsága még bizonytalan. 
III. Természeti viszonyaink. 
I-' ö l d fi n k f e l s z í n e igen változatos, mert hegységek, sík-
ságok' és az ezek' közti átmeneti területek (lankák, dombságok) válta-
koznak rajta. (L. tagolódást). Alföldünk átlagos magassága 100 m. 
Az Erdélyi medence közepetáján 500 m. szélet elérik az 1000 m.-t. — 
A hegységek közé húzódó tágúlatok és teknők magasan (500—700 m.) 
fekszenek. 
Hegységeink magassága igen változatos. Több helyt éri cl a 2—2'/a 
km.-1, de" 2 km.-t meghaladó viszonylagos magasságot csak a Tátra déli, 
a Fogarasi havasok' és a Retyezát .'északi tövén csodálhatunk. Különben 
hegységeink általában k ö z é p - m a g a s o k (300—900 m.) a medencék pe-
remén s csak bennebb a hegységek zömében az 1000—2500 m.-es ormok. 
Dombjaink mind, hegységeink legnagyobb része a lombos, erdők 
színijében marad. A Felföld alacsonyabb cs a határmenli hegyek maga-
sabbjai a fenyvesek közé nyúlnak, majd túl ezen a fátlan havasok kö-
vetkeznek. , , 
F e l é p í t ése. — Már a domborzat változatossága sejteti a . fel-
építés változatosságát. A sokféle kőzet és a különböző hegyszerkezetek ercd1-
niényezik ezl. 
Hegységeink zöme g y ű r t hol a rétegekben álló kőzetek ráncokba-, 
'redőkbe verődnek (lánchegységek). A Bakony-Pilis t ö r t (vetődött) hegy-r 
ség s hegyei rögökben sorakoznak. A föld mélyéből f e l t ö r t fvulkáni; 
plúlói) kőzclckből hegytömegek, (Hargita, Mátra) és kúphegyek (Balaton, 
tokaji' Nagy hegy.) alakultak-.' — A hegyrcndiszterck között b e z ö k k e n t 
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medencék, -miket az eg'vkori tengerek üledéke, majd ez|ek elvonultával a 
folyóvizek hordaléka töltött ki. 
A hegyek gyűrődése.ma már; befejeződött, a medencék zökkeriésci 
ma is folytatódnak ^földrengések}. A vulkáni működésnek már csak utó-
hatásait (kénes és szénsavas gázömlések} érezzük. 
T a l a j a . Lenn a síkon isiap,- vályog és televény, a hátakon 
lösz, a (buckákon homok. Agyagos, a földje a lankáknak meg a dom-
bóknak. A hegyek hátán erdős talaj, az alacsonyabb havasokon füvellők-
nek alkalmas föld s csak a legmagasabb hegyeinken, meg a Karszt-
ban bukkan ki nagyobb tömegben a kopár szikla. Az .Alföld mélyedései-
ben terméketlen sóslalajú szikes foltok. 
A kopár terület kevés, földünk jó, helyenkint kövér (fekete föld) s-
-rendes esők melleit bőven termő. 
• . A r c u l a t a . A síkon lapos árterek sorakoznak a folyók mentén, 
miket buckás halomságok és kavicsos lankák szegélyeznek. Síkságból 
hirtelen kimagasodó hegyeket csak elvétve (Budapest, Tokaj, Arad) talá-
lunk, a hegységek felé való átmenetet a lankák és a dombságok közve-
títik. A dombok laza anyagában sok kicsi völgy, köztük menedékes 
hálák, lomhán domborodó tetőkkel. Itt-ott (Cserhát) egy-egy vulkáni 
kúp, vagy mészkőbérc Budai hegység, meredez. 
A hegységek még változatosabbak. A menedékesen magasodó hegy-
hátak (Osztrovszki, Gyalui havasok, Pojána Ruszka) egyhangúak, egy-
formák a Kárpátok hat.ármenli láncai és belső, alacsonyabb nagytömegei 
Tnovee, Tribecs). Ahol ínészkő van, ott sziklafalak, szurdokok élénkítik a 
tájat (Lipló, Szepes, Gömör, VágVölgye, Csík1 stb.}. A magas hegyek, a ha-
vasok alacsonyabbjain kevés a1 szikla és sok a gyep, magasabbjáiu el-
vész a fűvellő lés csupa szikla van. A jégkorszaki jégárak tették ily csu-
passzá őket. A pőre sziklák .szaggatottak, sziklakatlanaik mélyén tenger-
szemek. (Tátra, Radnai, fogarasí havasok. Retyezát). — Hegységeink 
többi része, a nagytömeg, erdőfedte középhegység, ormokkal megrakott-
hosszan elnyúlt gerincekkel. 
• ̂  E g e — is változatos. Évszakonkint és a nagy magasságokkal 
(1300—2500) változik a f e l h ő z e t eloszlása szerint. Derült az ég gyakran 
nyáron és kora ősszel, míg a magas hegyekben télen gyakoribbak a verő-
fényes napok. A hideg idők alacsony felhőállásán magos hegyeink túl-
emelkednek, különben belekerülnek a felhők színtjéble. 
I d ő j á r á s u n k , (klíma) nagyjában az európai általános viszonyo-
kon múlik, de hazánk d o m b o r z a t a (felszíne) módosítja. 
Hazánkban 3 európai klímaterület találkozik: 1. a nyugati (Du-
nántúl, Kis-Alföld); 2.. déli (Tenger-mellék, Délvidék); 3. keleti (Erdély, 
Bánság). A domborzat 'nyomán e nagyterületek; kisebbekre tagolódnak. 
A két ellentét az Alföld és a havasok időjárási vidéke. Az Alföldön 
forró a nyál- és hideg a tél, a .hegyeken hűvös, rövid' a nyár és — 
aránylag — enyhe, dé hosszú a tél. Legzordabbak ai hegyközi zárt me-
dencék (Szepesség, Barcaság, Árva, Liptó, Csík stb.). Mérsékelt, szinte 
enyhe az időjárás az Alföldek peremén húzódó hegyek és dombok között. 
S z e l e k . — Esőthozó szelek általában a nyugatiak (Atlanti). A 
Tengermelléken a déli (siroeco). Nyaranta azi erősen felmelegedő Alföld 
szivólerulele befele fúvó szeleket erjsdményez, amelyek az Alföld' kapu-
zatain keresztül fúnak le a síkságra. Nyomukat a síkság peremén fel-
halmozódott buckaságok (Nyírség, Bodrogköz, Deliblát, Csallóköz) jelölik. 
Az Adria viszont az Alföld', ¡11. a- Dunántúllal szemben szerepel szívó-
ként (bóra). 
H ő m é r s é k l e t — járása, a napi mellett — határozottan négy-
évszakos. Tartósabb' a hideg a magas hegyekben, tovább tart a meleg az 
Alföldeken. A legnagyobb szélsőségéket azonban mégis a hirtelen melegedő 
és erősen lehűlő fátlan síkságon találjuk. A legnagyobb' fagyok, a magas 
hegyek alján lapuló zárt teknőkben vannak'. 
C s a p a d é k ' — minden tekintetben változatos és szeszélyes, mert 
áíf előbbi tényezők mellett még a felszín (dbmborzat, növényzet) is hat 
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reá. A zárt medencék közepe ^AHöld, Erdély) .nyáron száraz- Hegységeink 
nyugati oldala 'nedvesebb a keletinél, mert az esőt hozó nyugati szét 
leié néz. Hol — helyenkint — az eső másfelől, jő, a szeles déli oldal a 
nedvesebb (Karszt. Erdélvi havasok .. . ... 
V i z e i n k . F o r r á s u n k sok. van a völgységekben, csupán a 
mészköves területeken kevés, a síkságon meg elenyésző. A. síkon azonban 
.a t a l a j v í z sok s könnyen hozzáférhető vglémes, láncos-kútak . Elrom-
lott vizüket ina már az artézi kutak vize pótolja, a. városokban víz-
vezetékek. 
F o l y ó v i z e i n k hálózata sűrű a hegyek között, gyéren vaunak rf 
vízerek az Alföldön. A hegyi folyók sebes vize ma még kihasználatlan 
•uieigiát rejteget, a síksági "lomha vizek nagyjai hajózhatók. Áradásokat 
ia\asszal és nyári esőzéseknél a megfékezett nagyíolyók ma már nem 
ioen okoznak. Az- egykori nagy árterületek ma már javárészt eltűntek, de 
nyomukban szikesedett el — loltonkint — az Alföld tekintélyes része. 
Á l l ó v i z ü n k többféle. A síkon sekély vizű tócsák, a buckák kö-
zölt semlyékck, az ártereken posványok, sarlós morotvák. A havasokban 
tengerszemek, vagy 'regényes tavak egykori kráterek mélyén vagy hegy-
omlások mögött. Több tavunk duzzasztott (dugott; s vagy íaúsztalásra' 
vagy malmok hajtására gyűjtik a vízét. Régen igen sok tavat halas-
tónak rekesztettek el. 
L á p j a i n k lecsapolások révén erősen megfogyatkoztak. Eltűnt a 
Hanság, a Blata, Sárrét, Ecsedi láp stb. ma mar vizenyős rétek, dús, 
javarészt még kihasználatlan tőzegtelepekkel. Helyük az Alföld szélénél 
még ma is sűlyedöben lévő föld, vagy a nagy folyók összefutása. vSárrét, 
Drávaköz). 
N ö v é n y z e t . A íklímához. a talajhoz ;és a vízhez igazodik. Az 
Alföld puszta, "de berkekkel, vizenyős rétekkel tarkázott. Ma már mezőség 
és kertes vidék az ember munkája nyomán. Az erdők hazája a hegység, 
de itt sokat irtott az ember. Délen és az alacsonyabb hegyeken lombos 
erdő tenyész. északon s a magasabb hegyeken fenyves zöldéi. 1300—1300 
fölött, megszűnik az erdő s havasi legelők vannak. A szikla-havasok 2000 
m. körüli színtjében már csak gyér fű, moha és zúzmó tenyész. 
A vízekmenle növényzete buja. A síksági lapokban és semlyékekben 
nádasok, a folyók mentén vegyes fájú berkek. 
Á l l a t v i l á g u n k a növényzethez, majd az emberhez alkalmazko-
dik. A vadon élők, a háziállatokhoz mérten elenyészők, csupán a magfis 
hegységekben, majd a vizek mentén és erdők mélyén húzódik még meg 
több vad. S ma is csak vadászati korlátozásokkal tudják megőrizni. 
Madarunk még bőven van, de kiveszőben a vízi madárvilág. A rónán 
csak a nvúl maradt meg. őz és szarvas már az erdőkbe szorult. Itt 
van még" vaddisznó, farkas és ragadozók. A sziklahavasokon zerge és 
mormota. 
Háziállatunk bőven Van és sokféle. Egy a síkon, mint, a hegy-
ségekben nagyjában ugyanazok. 
N é p ü n k vegyes, mert országunk népek útja volt. A magyar is 
több nép keveréke volt, de idővel egységes tömör nemzetté lett. Az 
idegenek felszívódása tmá ís folyik, mit az ország' egységes -földje, majd 
a magyarság közbülső helyzete segít elő. Ebbéli helyzetünk a honfogjalás 
eredménye/ Szélről vannak a végeken idegen ajkú honfitársaink: 
tót, horvát, szlovén, ruszin 'rutén'. Telepítés eredménye a német, a 
síksági tót, bunyevác, szlerb írác\ örmény; beszivárgó az oláh, a cigány, 
zsidó s régen a görög meg az örmény. Elhelyezkedésük is ehhez mért. 
Vagy szélről vannak, vagy a magyarság között oszlanak meg. 
IV. Kulturális viszonyaink. 
M e g é l h e t é s ü n k e t (gazdálkodás) elsősorban a termőtalaj biz-
tosítja,-amely a síkságon, szárazabb, kl ímánk mellett, • főleg szemes ter-
ményt termesztünk. Ahol öntözhetünk, konvhqkertészet hódit tért. A ró-
nára" néző napsütötte lejtőkön szöUő-és gyümolcsöskertek,, a'hegyeken 
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erdő-gazdálkodás, a gyephavasokon legeltetés. Jelentős az állattenyésztés 
takarmánytermesztés mellett, a síkságon is, majd a művelésre alkalmat-
lan vizenyős és szikes területeken a legelő és rétgazdálkodás. 
A föld mélyének kincsei bányászat alapját vélik meg. Ércbányászat és. 
a vele kapcsolatos ipar érces hegységeinkben virul; kőszenet a henysé«i 
teknőkben termelnek, míg földgáz, petróleum és só bányászása főleo' az 
erdélyi medencében folyik, de az Alföld és a Dunántúl is kecseo'tetnek 
vele. Kőbánját a hegyekben mindenütt találunk, téglavetőket és "gyára-
kat a dombságon és a rónán. De van, nyersanyagunk más is bőven 
amelyek megannyi más iparnak (üveg. cement; festék stb.) adnak helyet. 
Mező- és erdőgazdasági iparunk jelentős (malmok, bőr-, szeszgyáiak-
papiros, bútor, fürésztelep), textilisíparunk fejlődőben. 
A halászat is sokaknak ád megélhetést, a vadászat már csak az 
erdőgazdálkodással kapcsolatos. Többen élnek ma a forgalomból (köz-
lekedés, szállítás, kereskedelem), majd a kultúrával járó egyéb foglalko-
zásokból. ' 
Asványvízlorrásaink, üdülőhelyeink, sőt a szép vidékek is meg-
élhetés forrásai s jelentőségük egyre nő. 
T e l e p e i n k — elhelyezkedése a megélhetési terülelek eloszlásához: 
kötött, részletes tagozódását azonban a domborzat meg a' víz sza-
bályozzák. Az Alfötdön a hatalmas népességű tömör falvak mellett pici 
tanyák elszórtsága, minek mását a hegyvidéki városkákban és a heoy-
hátak írlványos falvaiban találjuk. — A síkság szélén, ai hegységek °és 
medencék kapujában régi, nagy forgalmú városok 'Arad', Pozsony, °Kassa, 
Brassó stb.). Sűrűn vannak a falvak a dombok közölt és a hegységek 
lábainál, hol — a természetes útvonalak mentén — a kisebb-nagyobb 
városok is közelebb fekszenek. A régi bányavárosok és az ujabbi ipar-
telepek helyét a föld kincse és a vasúti meg hajózási forgalom útvonalai 
szabják meg. 
K ö z l e k e d é s ü n k e t nemcsak a belföldi szükséglet, hanem a 
közeli és távolabbi külföldhöz mért helyzetünk is irányítja. Az úthálózat 
végleges kialakúlását azonban a természeti akadályok eloszlása majd út-
építési technikánk szabja meg. 
Nemzetközi útjaink egyes fővasútak és a Duna víziútja. Kőút a 
hegyek között van sűrűn, az Alföldön azonban még mindig kevés. Leg-
magasabb hegyeinkel csak ösvények' szeldelik. Hegységeink tagolt volU 
(hágók, völgyek) az átszelő útak elé ma már nem gördít leküzdhetetlstn. 
akadályt, csaknem minden jelentősebb hágón és szúrdokon vasút vezet 
át. Vasúthálózatunk sűrű. Csak víziútunk van kevesebb, mint amennyit 
a bővebb vizű folyók vagy a csatornával átvágható völoyelések meg-
engednek. ° 
K ö z i g a z g a t á s i beosztásunk még mindig a régi vármegvei rend-
szeren alapúi, mit a székesfőváros országod központja egységesít." Az' eo>-
házi közigazgatás a maga jóval nagyobb egyházmegyéivel és egyházkerü-
leteivel területileg hasonló rendszerű, de központjai a hív'ek eloszlásához 
.és a történelmi alakuláshoz mérten másutt (Esztergom, Balázsfalva, Deb-
recen. Karlóca) feküsznek. — A megyék és kerületek határai változtak <; 
változni fognak, de határaik változása — a helyi érdekek miatt — nem 
lart lépést az ország általános kulturális és gazdásági fejlődésével. 
K u l t ú r á n k eredete többféle. Honfoglaláskori művelődésünk a 
szilaj nomádságnak keletről hozott kultúrája volt, ami az itt lakott 
szlávság és avarok kultúrájával keveredett. A kereszténység felvételével 
keleten bizánci, nyugaton római hatás érvényesült, a telepítések révén 
nyugati művelődés özönlött hozzánk, maradt nyoma azonban a délről 
jött balkáni hatásoknak is, sőt a közibénk szivárgott zsidóság káros 
és üdvös hatását is meg kell említenünk. A világháború' nyomán fel-
kavart kedélyeket az orosz földről terjesztett eszmék háborgatják. 
Kultúránk, akárcsak népünk, igen vegyes. Eggyé forrasztani vala-
mennyit a magyarság nem tudta még, mert erejét mindig lekötötték ' a 
szomszédsággal vívott ádáz politikai és gazdasági harcok. S e harcok-
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mert idegenektől körülvetten állunk Európa keleti küszöbén, nem zárúltafc 
le, hanem folytatódni fognak. . 
V. Létünk. 
Gazdag országunk a k e d v e z ő t e r m é s z e t i helyzetet a k e d -
v e z ő t l e n p o l i t i k a i 'helyzetnek átkai mi,att szabadon nem élvez-
heti. Nemcsak a jelen, a mult is hibás benne. Nemzeti királyaink' célja-
tűdó poliükája már-már elérte azt, hogy erős b ' e l s ő hatalommal egyen-
súlyt tudott teremteni a kedvező természeti adottsági és a kedvezőtlen 
politikai szomszédság között. Mohács óta a török1, majd1 az idegen telepí-
tések bontották meg tömörségünket úgy, hogy a végek és a szomszédság, 
összefogó ereje fölibénk kerekedett, 
Csonka országunkban azonian — kévésebb idegenajkával — újra 
tömör lett a jnagy^ar. 88-as népsűrűséggel — ha gazdaságilag is' meg-
erősödünk — szilárdan dacolhatunk a szomszédság1 elfojtó politikájával. 
Gazdasági talapraállásunk kulcsa azonban az összefogó szomszédság ke-
zében van. Erősségük az összetartás, mely összezsúgorodolt kicsi, orszá-
gunkat előbb-utóbb megfojtással fenyegeti. A btennüiiket összefogó gazda-
ság-politikai gyűrű azonban nem igén erős, mert közbülső helyzetünk', 
áldott földünk és kultúrális fölényünk gördít akadályt szomszédságunk 
közvetlen érintkezése elé. 
A ¡ be l ső gazdasági «front» békés megoldásának kulcsa a Közép-
Duna medencéjében a mi kezünkben vaínl Ma, a, belső villongások miatt, 
még nem ébredtünk ennek tudatára, de ha majd a belpolitikai kavargá-
sokból felocsúdva lehiggadtan kezdünk1 mérlegelni, kedvező helyzeti 
energiánkat ki is fogjuk majd használni, 
Léltink -alapja a közvetlen szomszédsági egységes gyűrűjének meg-
bontásában és m i n d e n dolgos magyar tömörítésében rejlik. 
Strömpl G. 
* * * 
I. ( M a g y a r o r s z á g f ö l d r a j z i h e l y z e t e . 
Hazánk fizikai földrajzi elhelyezkedése Európa derekán. Európa-
három nagy tája közé (nyugateurópai rögösvid'ék, keleteurópai táblavidék, 
déleurópai apró medencék vidéke) beékelt medence-rendsifjr védett hely-
zete, állambefogadásra alkalmas volta. A Kárpátok határalkotó szerepe: 
kellő az elválasztó és összekötő erejük. Védelmi vonalak, megengedik 
a kultúrális érintkezést; gazdasági határok, nem néprajzi határok', de a 
• népsűrűség • választó vonalai. (Szélességük', magasságuk, átjárók száma: és 
iránya). Kelet felé kultúrális határok1. Európa legkiválóbb' természetes ha-
tárai. (Összehasonlítás más európai államok1 határaival.) Határalkotó szere-
pük' a történelem folyamán. Folyóhatáraink nem feleltek meg. Nyugati' 
haláraink csak gyenge gazdaságii "határok voltak1. (Politikai és gazdasági 
közösség Ausztriával!) Uj határaink' összehasonlítása ai régivel: nem ter-
• mészelesek, nem elválasztok, nem közlekedési gátak, hanem összekötő 
vonalak; nem gazdaságiak, nem néprajziak, nem kultúrális határok. A szom-
• széd - államok határai is rosszak. Régi és csonka területeink1 nagysága, 
összehasonlítva a szomszéd államokkal, területi, veszteségünk, szom-
szédaink részesedése területeinkből.' A régi és új; politikai! szomszédság, 
között való párhuzam. A maglyarság bbékelődése az európai nagy nyelv-
családok közé. Rok'ontalanság'unk. 
II. M a g y a r o r s z á g f e l s z í n e . 
Zárt földrajzi egységünk. Hármas medencerendszer. A medence-szer-
kezet előnyös a magassági tagozódásra' és így a' termelési viszonyoKra. 
A medencéket alkotó hegységek változatos szerkezete: lánchegység, hiegy-
romok, fiatal vulkáni vonúlatok kedvező volta a- belső tagozódásra, az 
ásványi települetekre. A hármas medence összefüggése, összehasonlítva a 
külső -medencékkel. A Ibtelső szerkezeti egységek: Alföld', Kis-Alföld, Er-
délyi medence, a Kárpátok (tagonkint: Északnyugati, Északkeleti, Keletil, 
Déli-Kárpátok) Magyar -Középhegység, a Szigethegységek1,- Délmagyarországi 
Középhegység, a Dinaridák rövid topográfiája, kevés névvél, és számbeli 
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adattal, inkább szerkezetük', felszíni formáik rövid' jellemzése. Az egyes 
tagok szerepe a természetes tájak megalkotásában: Alföld', Kis-Alföld, Du-
nántúl, Északnyugati Felföld1, Északkeleti ' Felföld', Erdély, Délmagyar-
országi Hegyvidék, Dráva-Szávaköze, Magyar Tengerpart. 
I I I . M a g y a r o r s z á g v í z r a j z a . 
A 'hármas medence vízrajzi egysége, folyóvizeink centrális iránya. A 
folyóvizek ismertetése medencénkint csoportosítva azokat. A folyóvölgyek 
közlekedésben szerepe, közlekedési hálózatunk egysége a folyóvölgylek 
iránya alapján. Tavaink, különösen a Balaton gjazdasági értéke. Víz-
erők. Annentesített, lecsapolt területek, mesterség|es öntözés. Hazánk vi-
szonva a négy (tengerhez (Adria, Északi, Egei, Fekete-tenger). Azokhoz 
vezető vizíútak. Csatorna-hálózatunk, csatorna tervek. Megcsonkításunk 
után előállott változások. (Vizíutaink elvétele, ármentesítés, belvízlevezetés. 
mesterséges öntözés megakadályozása). 
IV. ( ¡ M a g y a r o r s z á g é g h a j l a t a . 
Hazánk helyzete. Európa három különböző éghajlatú területe között 
(nyugateurópai, déleurópai, keleteurópai). Ezek . éghajlatának hatásai ha-
.zánk klímájára. Klímánk sajátságos vonásai: szélsőséges időjárás, tavaszi 
fagyok, tavaszi fesőzés. Ezek befolyása a mezőgazdasági termelésre. Az 
egyes tájak klímája közötti különbség, ezek alapján a termelési viszonyok 
különbözősége. 
V. M a g y a r o r s z á g l a k o s s á g a . 
A lakosság' száma régen, az űj: helyzet szerint, összehasonlítva ai 
szomszédos államokkal. A lakosság népsűrűsége, eloszlása az ország terü-
letén. a népsűrűség (különböző voltának1 gazdasági okai. A lakosság fog-
lalkozás szerint való megoszlása, a különböző foglalkozásnak egymás-
hoz való arányának geográfiai okai (sok őstermelő, kevés iparos). A 
lakosság nemzetiségi összetétele, az új. helyzet szerint is, összehason-
lítva a környező ¡államokéval. Nemzetiségi' viszonyaink tarkaságának tör-
ténelmi okai és földrajzi magyarázatai (három nagy népcsalád közé való 
beékelésünk). A magyarság és az egyes nemzetiségek letelepülésének 
történelmi vázlala. A 'magyarság történelmi előjoga az ország földjére. 
Az egyes nemzetiségek rövid jellemzése: nem antropológiai és pszichikai 
vonásokban, hanem elhelyezkedésük az ország területén, gazdasági életük, 
műveltségük, szerepük az ország gazdasági termelésében, beolvadásuk 
a magyar nemzet egységébe. Az összes nemzetiségek egymásra való utalt-
sága. Az elszakított ¡nemzetiségek1 helyzete (gazdasági, kultúrális és poli-
tikai) az új államokban. Magyarország kulturális viszonyai: kultúrális 
intézményeink, a magyar és német faj kulturális fölénye. 
VI. M a g y a r o r s z á g m e z ő g a z d a s á g a . 
Termelésünk klimatikus feltételei. Talajviszonyaink. Fontosabb' talaj-
nemek (agyagtalaj, vályogtalaj, lösz, homok, futóhomok1, humusz; szike-
sek). A magyarság földművelő nép1. A'zl ország területének' megoszlása mű-
velődési ágak szerint. Birtokviszonyok. Termelőterületeink' típusai' (Al-
föld, dombvidék, hegyvidék, kisebb medencék', Karsztvidék) és termelési, 
irányai, ezek egymásra lutaltpága a termények kicserélésében. Termé-
nyeink, megoszlásuk tájanként; szöllő- és gyümölcstermelésünk1. Öntözés, 
kerti művelés szüksége, a szikesek kérdése, tanyarendszer. Termelésünk 
eredményei mennyiség és jövedelmezőség tekintetében. Hazánk mlező-
. gazdasági termelése összehasonlítva a nyugüli államokéval. Állattenyész-
tésünk' akadályai (legelőhiány, külföldi verseny). 
Erdőgazdaságunk: erdőterületeink' elhelyezkedése. Alföldünk' erdő-
hiánya. Fanemeink. Eatermelésünk és vízíútjaink viszonya. Mesterséges 
erdősítések. ® 
Megcsonkításunk titán való. vesziteségünk: különböző és egymásra 
utalt termelő területek' elzárása egymástól, a hegyvidékek terményjeijben 
váló hiányunk, különösen a fahtány. Azl egyes terményekiben való vesz-
teségünk. . 
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VII. M a g y a r o r s z á g b á n y á s z a t a . 
Geológiai feltétel« (különböző korú hegységek', kisebb medencék), 
-fontosabb kőzeteink: (mészkő, gránit, bazalt). Ásványi, készletünk cse-
Kely volta, szénhiány. Nevezetesebb' ásványii kincseink (szén, vas, só, 
-alumínium ércek) bányászata. Bányajövedélmünk' csekély volta. A földgáz 
lecendő szerepe iparunkban. Súlyos veszteségünk) (só, földgáz, szén). 
VIII. M a g y a r o r s z á g i p a r a , k e r e s k e d e l m e . 
Iparosodásunk akadályai . (nyersanyag, hajtóerő, tőke hiánya, Ausztria 
versenye). Ipari termelésünk irányai, mezőgazdáságig iparunk' jelentő-
sege (malom, cukor, sör, szesz, faipar) vas- és gépiparunk. Iparvidé-
keink (nyugati, északi, budapesti, bánsági,' és erdélyi). Ipari, vesztesé-
gunk, gyárak elszakítása ¡nyersanyagi termelő és fogyasztó területeiktől, 
külső kereskedelmünk főirányai, kiviteli cikkeink (nyers termények) és 
behozatalunk (különösen szövött áruk) közötti aránytalanság, passzív kül-
kereskedelmi mérlegjü nk. 
IX. M a g y a r o r s z á g k ö z l e k e d é s e . 
A világútak |és ¡hazánk' helyzete, egyetlen nemzetközi útirányunk 
(Becs—Balkán). A Dunavölgy közlekedési fontossága. A tengerre való 
kijárásunk nehézségiéi. Tengeri kikötőnk hátrányos fekvése Belső közleke-
desi halózatunk egysége és centrális helyzetének előnyei. Vasúti hálóza-
tunk fejletlensége a nyugati államokkal szemben. A dunai hajóút jelentő-
sege. Csatornahálózatunk hiánya. A különböző termelő területek' (sík-
ság-hegyvidék) érintkező övében való árúcserélő helyek alakúlása (vásár-
oyek). Megcsonkítás Után való veszteségek1, a tengeri kikötő elveszítése 
"viziútaink elvétele, centrális vasúti hálózatunk1 tangenciális átmetszései' 
vasúti hálózatunk továbbra is egységes marad1; a: levágott területek köz-
iekedesi nehézségei az új államokban. Budapest vonzóereje az elszakí-
tott területek közlekedésére. 
X. M a g y a r o r s z á g é l e t é n e k l e í r á s a . 
A cél ne topográfiai és statisztikai anyag nyújtásai legyen, 'hanem 
az egyes tájak különböző földrajzi tényezőit úgy csoportosítjuk egymással, 
hogy az illető táj életének1 jellemző képét fessük még. A leírásnál' ki-
indulhatunk az előadás [színhelyéről. Megfigyel telj ük- az illető község 
hatarának' domborzati viszonyait, talaját, éghajlatát, folyóvizeit, termé-
nyeit, a község házainak éj>ítőanyagát, alakját, a házak csoportosúlását, 
-az utcák irányai, a község alaprajzának' szerkezetét, a község viszonyát 
' a folyóvizekhez, az ivóvízhe,z, stbl; a község lakosságának 
foglalkozásai, termelését, a termények kivitele, behozatala közötti vi-
szonyt. Minden megfigyelt jelenségnek; az okára reámutatunk. Ha így el-
készültünk otthonunk ismertetésével, akkor azt a tájat vesszük sorra 
amelybe otthonunk tartozik, belehelyezzük községünk életét a tájéba' 
majd' az egész tájat a többi tájakkal és az egész országgal hozzuk káp-
•csolatba. 0 0 . . , ^ 
Az ország tájainak leírásánál a következő szempontokat kövessük 
1. A taj hegyrajzi szerkezete. 2. Jellemző felületi formái. (Pl. az Alföl-
dön folyómellékek' ligetei, sík puszita, futóhomok, lápok, löszös magas-
latok, szikesek; Erdélyben: fátlan mezőség, dombos vidékek, terraszos folyó-
völgyek, kisebb' medencék, erdős hegyoldalak', havasi legelők, magas bá-
g'ók'. szurdokvölgyek, stb.). 3. Éghajlatának speciális vonásai. 4 Folyó-
vizei, tavai, viztútjai,. ivóvizei, árvízvédelme, lecsapolások'. 5. Talaja, föld-
művelése, állattenyésztése, erdőviszonyai. 6. Ipara. 7. A lakosság letelepü-
lése, tömörülése (tanya, falú, város), háziai, a falvak; városok; jellemző 
yonasai; a városok településének' gazdaságföldrajzi tényezői (vásárövben 
fekszik, folyami átkelőhely, hágókapuban fekszik, medenceközpont, útak 
találkozóhelye, földművelőközpont, bányaváros). 8. Lakosság 9. Kultúrális 
viszonyok, történelmi helyek, közigazgatási viszonyok'. 
Az összes tájak ismertetése titán Budapest főváros helyzetének meg|-
magyarázása: síkságok, hegyvidékek' és dombvidékek érintkező pontja, 
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folvami átkelőhely, a Duna szorosa előtt fekszik, útvonalak találkozó-
helye. A főváros (közlekedő kapcsolata az egyes tájakkal és az egész ország-
sai. Kulturális és gazdasági összetartó ereje. 
Végül befejezésképpen az ország teljes fizikai, gazdasagí, közlekedési. 
• egységének összefoglalása, szembeállítva a szomszédos államokkal. 
Fodor Ferenc 
Társulati ügyek. 
A „Föld és ember" pályázata. Mint ismeretes, az Emberföldrajz! 
Szakosztály ez év elején pályázatot hirdetett olyan emberföldrajzi értekezésekre, 
melyeknek magyar a tárgyuk és terjedelmük nem több 2 nyomtatott ívnél. 
Pályadíjként 2000 koronát állapított meg a szakosztály. A kitűzött határidőig 
3 pályamű érkezett be: 1. Győr város településföldrajza. 2. A magyar föld 
és népe viszonya. 3. A Tótföld politikai és kulturgergráfiája. 
A bírálóbizottság véleménye szerint az első két mű' nem minden tekin-
tetben felel meg a pályázati feltételeknek. A harmadik mű visszonylagosan a 
legértékesebb, tót Felföldünknek igen alapos kulturgeográfiai és gazdasági le-
írása. Alaki tekintetben azonban nem felel meg teljesen a mű, azért tehát a 
biráló-bizo'tság véleménye szerint a pályadíj csak akkor adható ki, ha a szerző 
a művet vagy annak egyik részét megfelelően átdolgozza. A pályamunkának 
ugyanis legfeljebb két ív terjedelműnek szabad lennie. Felhívjuk tehát e pá-
lyamunka szerzőjét, hogy mű;ét átdolgozás végett mielőbb vegye át sz.r-
kesztőségünkben. A birálók Bátky Zsigmond. Kosutovicz Károly és Littke 
Aurél voltak. 
Külföldi tanulmányút. Tóth Ferenc áll. tanítóképző int. tanárt a vallás 
és közokt. ügyi miniszter úr egy évi tanulmányútra küldötte Németországba, 
Örömmel állapítjuk meg, hogy kiküldetésében szakosztályunknak is része volt, 
Tóth Ferenc jelenleg Berlinben végez földrajzi tanulmányokat. 
Beérkezett könyvek. Nagy megnyugvással regisztráljuk ezen a {helyen,, 
hogy végre megindult a csereösszeköttetés a külfölddel. A Scottish Geogra-
phical Society (Edinburgh) és a National Georgr. Magazine (Washington) há-
rom. esztendő bibliográfiáját küldötte meg. M. Drechsel svájci kiadó Anneler r 
Lötschen c. munkáját, R. Pohle: Sibirien als Wirtschaftsraum c. könyvét, a 
bécsi Staatliche Höhlenkommission negyedévi kiadványait küldötte meg. 
KOGUTOWICZ 
ZSEBATLASZA 
1922. évi kiadása rövid néhány hét alatt elkelt. 
Most jelent meg a második kiadás. 
Bolti ára 120 korona. 
K a p h a t ó minden könyvkereskedésben és ak i adóná l : 
Emberföldrajzi Szakoszt. Budapest, István-űt 91-93. 
A „Magyarság" irja: 
Magyarország minden rendű és rangú, minden foglal-
kozású polgára haszonnal forgathatja a zsebatlaszt; aki át-
tanulmányozza, az benne, mint egy kis tükörben megta-
lálja annak a természettől csodálatosan egységesnek alko-
tott, de politikai vaksággal — reméljük csak rövid időre 
szétdarabolt hazának képét, amit Szent István Birodal-
mának fogunk nevezni az idők végtelenéig, amíg magyar él 
e földön. A szerkesztők: Bátky Zsigmond és Ivogulowicz 
Károly, akiknek egész sereg kiváló munkatárs állolt segít-
ségére, nyugodt önnérzettel mondhatták el végszavukban: 
»Magyarországot térképen ilyen kimerítően eddig még 
nem ösmertették«. 
Társaságunk tagjai l O O koronárért kapják a Zsebatlaszt. 
OSZTYAK HIMZESEK meg a Magyar Nem-
zeti Múzeum Néprajzi Osztályának (VI., Városliget, Iparcsarnok) kiadásában 
az Osztály katalogussorozatának IV. kötete, mely a magyarral rokon egyik 
turáni nép (az osztyák) keleti szinpompájú, formagazdag hímzéseit tartalmazza 
gyönyörű színes reprodukcióban. Ára 2 5 0 korona. Kapható a fenti címen. 
Tanárok, tanítók, iskolák 20% árengedménnyel kapják. 
Geográfus - Szövetség. 
(Geosz) 
Ilyen címmel egyesülés alakult Budapesten, melyhez 
már eddig is kivétel nélkül csatlakoztak legkiválóbb geo-
gráfusaink. Célja a geográfiával foglalkozókat, tanárokat, 
előadókat, írókat, térképírókat és tudósokat egyetlen tá-
borban egyesíteni. Az egység ereje, a céltudatos szervezett-
ség biztosítja a G e o s z tagjainak erkölcsi és anyagi érde-
keiknek védelmét. 
A G e o s z a geográfus munka, a geográfus tábor meg-
szervezését tűzte ki céljául — nem foglalkozik közvetlenül 
tudományos feladatok megoldásával, tehát céljai nem hoz-
zák összeütközésbe a tudományos földrajzi egyesülések-
kel: a M. Népr. Társ. Emberföldrajzi Szakosztályával, vagy 
a Magyar Földrajzi Társasággal. 
A G e o s z legközelebb megoldandó feladatai: 
a magyar geográfusok munkatervezetének elkészítése 
a következő esztendőkre, 
nz iskolai reform kapcsán annak biztosítása, hogy a 
földrajzot a jövőben a középiskolákban mint nemzett tár-
gyat alaposabban és több felsőosztályban tanítsák, 
tankönyveink színvonalának emelése, 
a szellemi munka korszerű honorálásának kieszközlése. 
A G e o s z tagja lehet minden magyar geográfus, aki 
a belépéskor kötelezi magát arra, hogy tagtársainak jogait 
<Ss érdekeit tiszteletben tartja. 
T a g d í j m i ncs . A Geosz hivatalos közleményei ei 
F ö l d r a j z i K ö z l e m é n y e k b e n és a E ö l d és e m b e r -
ben. esetrő l-eset re pedig a napilapokban jelennek meg. 
A sikert csak az biztosíthatja, ha mennél többen csat-
lakoznak a Geosz-hoz. Felkérünk mindenkit, aki geográ-
fiával foglalkozik, jelentse be csatlakozását haladéktalanul 
a főtitkárnak (VII., István-út 91-93). 
Budaj)cst, 1922. februárius havában-. 
Gróf Teleki Pál dr. Kogutowicz Károly dr. 
elnök. főtitkár. 
Dr. Madai és Lengyei Bpest, IX., KÍOIZST-U. 3. Tel J. 71—57. 
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